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DS L A 
Telegramas por el cable. 
SERYíCIO TELEGRAFICO 
Diario de l a Marina-
Ai. DIARIO Dt; I A ftfARINA. 
H A B A N A . 
TELEGRAMAS DE ANOCHE. 
M C I O M L E S 
Madrid, 11. 
E L I N D U L T O . 
En ol Consejo de Ministros celebrado 
hoy bajo lapresidoncia de S. M. la Reina 
Regent?, y que ha carecido de importan-
cia política, el ministro de Ultramar puso 
ála flrmadoS. M. los decretos de indul-
to para Cuba y Puerto Rico. 
I N U N D A C I O N 
Ha habido una gran inundación en la 
provincia da Valencia. 
L O P E Z A L D A M A 
Ha sido destinado al Ejército de la Isla 
de Cuba el general de Brigada don 
Eduardo López Ochoa y Aldama. 
C A M B I O S . 
No se han cotizado hoy en la Bolsa 
las libras esterlinas. 
Banco del Comercio, Ferrooa-
rrlleí Unidos de la Habana j 
Almacenes de Regla. 
Oompafiía de Caminoa de Hie-
rro de CárdenaaT Júcaro . . . , 
Compañía Unida de lo» Ferro-
oarrilea do Caibar ión . . . . . . . . 
Oompafiía de Caminoa de Hie-
rro Matanzas á Sabanilla.... 
Compalila do Caminoa do Hie-
rro de Sagna la Orando 
Compañía do Caminoa do Hie-
rro de Cienfnegoa y Villaolar» 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano . . . . . . . a 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeate 
Compañía Cubana de Alambra-
brado deGaa. . . . . • 
Bonos Hipotecarloa de la Com-
pañía de Gas Consolidada... a 
Compañía de Gas Hispano-A-
mericana Consolidada. 
Bonoa Hipotecarios Converti-
dos de Gas Consolidado 
Keñnería de Azúcar de Cárde-
n a s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Compañía de Alamaoenei de 
Hacendados . . . . . . . . . . . . . . . . 
Smpreaa de Fomento j Nave-
gación del S u r . . . . . . . . . . . . . . . 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Obllgaolonea Hipoteoariaa de 
Glenfnegoa y Vüladara 
Compañía de Almaoenea de 
Santa Catalina 
Red Telefómca de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecarlo 
de la Isla de Cuba , 
Compañía de Lonja de Vlverei 
Ferrocarril de Gibara 4 Holguin 
Aooionea 
Obligaciones . 
ferrocarril de San Cayetano á 
Viñalea.—Acciones . 
Obligaciones . . . 
NOTICIAS COIttEKCIALES. 
Nueva York, Novie mbre 1 1 , 
d las 5i de la tarde. 
Onza» españolas, & $15.50. 
Centones, á$4-7S. 
Descaentopapelcomerciíti, tíOd/v., de 8i á 
4i por ciento. 
Cambios sobre Londres, BO »!;>-., ban^aoros, 
Hem sobro París, (JO d íTo , baii^aoros, á 6 
francos 17̂ . 
Idem stíbre Ua;íibim?o, (50 djyv bananeros 
Ii»i!OHre£?i8tra(ios do lo» Estados Unidos, á 
por ciento, d 1184, ex-c«pdn. 
Centrífugas, n, 10, pol. «6, costo y flote, 
á2 18^10. 
Centrílngas en plaza, á3-182l6. 
Itognlar íi bnou rollno, en >>(a««, a 3 
Azúcar de miel, en plaza, á 3 I2I6. 
£1 mercado, firmo. 
Vendidos: 3,;j()0 sucos, 125 bocoyes y B5 
toneladas de azúcar. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
Manteca dol Oosí e, en tercerolas, a $10.55. 
Harina patent jiiunosota, á $5.40. 
Londres, Noviembre 1 1 . 
Azúcar de rcmolucha, á 82II ir. 
Azúcar cent rífuga, pol. Dtí, a IOÍ?^. 
Mascabudo, Palr ¡1 goód refthing lí^ü. 
Consolidados, d i r i - l '^ lG, ex-interés. 
Descuento, Banoo (ü^iaterra, 3 por 100, 
Cuatro por 100 espaiíol, á 69 J, ex-interés. 
P a r í s , Noviembre 1 1 , 
Renta 3 por 100, d 10 francos 77¿ cta. 
ex* interés* 
Nueva York, Noviembre 1 1 , 
La existencia de azúcares en Jíucva York 
<M9 hoy de 85,050 teneladafl contra 178,444 
toneladas en igual fecha de 185)0, 
{Qiivdaprohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al articulo 31 do la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
COTIZACIONES 
D B L 
Cambios. 
B8PANA. . . 19 á l 9 i p . g D . á 8 dfy 
»N(!LATERRA 20.}á21 p.gP. á60dtT 
F U A N C I A 6 M 7 p.gP. á SJTT 
ALKMANIA B i á . G J p . g P . á 8 dtv 
KSTADOS U N I D O S . . . 10J á H i p . § P . á 8 d̂ v 
DifiSCÜKNTÜ M E R C A N T I L 
CentrifugaK de guarapo. 
Pílarlaación.—Homiual. 
A z ú c a r da s4.i«L 
Fdlarlsaoión.—Nominal 
A z ú c a r m a s c a b a d * . 
0»mán 4 recular refino.—No hay 
Bres. Corredores de nemaua. 
D K C A M B Í O S . - D o n Antonio Florez Estrada, 
Ü B F R U T O S . - - D o n Jucobo Sáuohei Villalba 
fiepondieute auxiliar do corredor. 
b Es copia—Habana 11 de noviembre de 1887.—XI 
fMaiioo Presidente Interino. J . Potenóo. 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el dia 11 do noviembre de 1897, 
16 á 17 pg D. oro 
á 1*5 
á 52 
pg D. oro 
ora 
51 ft 52 pg D. oro 
71 & 72 pg D. oro 
91 & 92 pg D. oro 
FONDOS PUDICOS. 
Benta 3 por 100 interés uno de 
amortización anual 
Idem, idem y 2 Idem 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del Tesoro 
do la lela de Cuba.fKm.lMii] 
Idem del Tesoro de Puerto Rico 
Obligaciones hipotecarlas del 
Excmo. Ayuntamiento de la 
Habana 1'.'emisión . . . a 
Idem, idem 2? e m i s i ó n . . . . . . . . . 
A C C I O N E S 
BauooEspafioide la Isla da Ca 
ba 
Idem del Comercio j Ferroca-
rriles Unidos de la Habana y 
Almacenes ae Regla 
Banco Aerícola 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla do Cuba 
Empresa de Komonto y Nave-
gación del Sur 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Compañía de Alumbrado de Gas 
|* Hispano Amere'.1 Consolidada 
Compañía Cubana de Alumbra-
de Gas 
Nueva Compaíiía do Gas de la 
Habana 
Compañía del Ferrocarril do 
Matanzas & Sabanilla.. 
Compañía de Caminos de Hio-
rro de Cárdenas ti Júcaro . . . . 
Compañía de Caminos de Hie-
rro deCienfuo^osy Villaclara 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Caibarión áSanctiSpírltus 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Saguala Grande 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano 
Ferrocarril dclCohro 
Ferrocarril de Cuba 
Ferrocarril de Guontánamo.... 
Id. do San Cayetano á Vinales 
Refinería de Cánlonag. 
Sociedad Anónima Red Telefó-
nica de la Habana 
Id. id. Nueva Compañía de A l -
macenes do D-pósito do Sta. 
Catalina 
Id . id. Nueva Fábrica de Hielo 
O B L I G A C I O N E S 
Hipotecarias dol Ferrocarril do 
Clenfuegoa y Villaclara l í 
emisión al B pS • 
Id. Id. 29 id. ai 7pg 
Bonofi hipotecarios de la Com-
pañía de Gas Hispano Ame-
rloana Consolidada 70 á 71 pOOD- oro 
51 á 52 pg D. oro 
52 & 53 pg D. oro 
63 á 63 pg D. oro 
61 &. 62 pg D. oro 
61 á 62 pg D. oro 
48 á 49 pg D. oro 
97 á 98 pg D. oro 
18 á 14 pg D. oro 
84"á sVpg'ÍÜ 'óro 
VOTICIAS DS VALOEBS. 
PLATA NACIONAL: 79i i 79! por 100 
Compi. Vendí 
FONDOS P U B L I C O S . 
Obligaciones Ayuntamiento 1? 
hipoteca 
OblfgaoioueB Hipotecaria! del 
Exorno. Ayuntamiento. . . . . . . 
Billetes Hipotecarios de la Isla 
4« Cuba 
ACCIONES. 
Banoo Español de la Isla d« 
Cuba 















































Habana, de 11 noviembre de 1897. 
O P E R A C I O N E S . 
25 Fusión >• 
375 Fusión 
m 
Servicio Meteorológico de Marina. 
Observaciones del 11 de noviembre 
H A B A N A 
8 ám. . . . 
12 m. d.. 
4 p. m. . . 


















2 ptes. cbierto 
3 idem. 
4 idem. 
Temperatura máxima á la sombra ayer á las 2 
p. m 28°. 
Idem mínima idem de las & las 7 a. m. 23°. 
Lluvia oaida en las veinte y cuatro horas del día 
de ayer 00 mpi. 
























































COMANDANCIA G E N E R A L DK MARINA 
del Apostadero de la Habana 7 Escuadra 
de las Antillas. 
E S T A D O M A Y O R . 
Negociado Junta Económica. 
ANUNCIO 
Acordado por la Excma. Junta Económi ca del 
Apostadero en sesión de 22 del corriente sacar á 
Íiública subasta la coustrncoión de un ediñeio en os polvorines do Punta Blanca para depósito del 
material de Artillería y explosivo deles buques 
do esta Esouadra, á tenor dol pliego de condicio-
nes, plano v presupuesto importe de $JP.884*53 
que so encuentra en este Estado Mayor á disposi-
ción de los licitadores todos los dias hábiles; y re-
suelto asimismo que dicho acto tenga lugar el dia 
3 de Diciembre venidero á la una ae la tarde; se 
hace saber por este medio á ñn de que los que de-
seen iuterosarse en el mencionado servicio acudan 
con sus proposiones á la citada Corporación que 
ostarA constituida al efecto. 
Habana 27 de Octubre de 1897.—P. O., Julio 
Pérez y Perora. C M96 8-29 
Comandancia deneral de karina 
del Apostadero de la Sabana 7 Escuadra 
de las Antillas. 
E S T A D O MAYOR. 
Negociado 39—Seción i?—Clases. 
ANUNCIO. 
Ignorándose el paradero del artillero de mar de 
l1? clase licenciado del servicio Benito Fernandez 
Duarte, se le cita por el presente á fin de que con-
curra en este Estado Mayor, en día y bora hábil de 
oficina, para un asunto que le interesa. 
Habana, 10 de de Noviembre 1897.—P. E . Julio 
Pérez y Forera. 4-12 
Comandancia Militar de Marina 
7 Capitanía del Puerto de la Habana. 
AVISO. 
Queda prohibido en absoluto el tráfico y paso de 
toda clase do embarcaciones que no sean de las 
Obras de Puerto por el sitio destinado al emplaza-
miento del nuevo Dique flotante, y que se baila 
marcado por euatro estacones pintados de blanco. 
Habana 25 de Octubre de 1897.—Emilio Ruiz 
del Arbol. 4-27 
Ayudantía de Marina 
7 Capitanía del puerto de Cárdenas. 
Debiendo cubrirse por oposición una plaza de 
práctico do número que se halla vacante eu este 
puorto, se publica en el Boletín Oficial de esta pro-
vincia y «Diario de la Marina, por término de trein-
ta dias á contar desde la fecha de este anuncio, á 
fin de que los que te crean con derecho á optar a 
ella como son Pilotos, Patrones ó individuos ius-
criptos, pres«nten sus instancias documentadas al 
Excmo. 8r. Comandante General del Apostadero 
por conducto de «sta Ayudantía de Marina, de-
biendo aoompafiar á dichas instancias los documen-
tos siguientes: 
Título profesional ó cédula de inscripción. 
Oertificadoa de aptitud para desempeñar el cargo 
que solicite expedido por el Médico de la Coman-
dancia donde lo haya ó en su defecto el que desig-
ne el Capitán del Puerto. 
Copia legalizada do su partida de bautisum. 
Certificad/} de buena conducta expedido por la 
Autoridad local. Cuyos exámenes se efectuarán á 
las doce del dia 21 del próximo Noviembre y todo 
con arreglo á lo dispuesto tn. la R. O. de 11 de 
Marzo do 1886. 
Cárdenas Octubre 21 de 1697.—Mariano Matheu. 
4-26 
Comandancia General de Marina 
del Apostadero de la Habana 7 Escuadra 
de las Antillas. 
E S T A D O M A Y O R . 
N E G O C I A D O D E PEESAS.-Anuncio . 
Acordado por la Excma. Junta Económica del 
Apostadero constituida en Tripunal de Presas y en 
la Sesión celebrada el 2 del presente, arrojar al 
mar previas las formalidades reglamentarias, todo 
el matcral inútil que existe almacenado en los pol-
vorines do Punta Blanca procedente de presas de 
la pasada insurrección, en atención al estado de 
descomposición en que se encuentra, y por otra 
parto bdber transenrrido el tiempo legal con el qae 
proscribe el derecho de los apreheusores; se hace 
público por esto medio para general conocimiento, 
segíin asimismo lo tiene resuelto eí propio Tribu-
nal. 
Habana, « do Noviembre, de 1897.—El Secreta-
rio, Julio Pérez y Perora. 4-10 
Administración Especial de Loterías 
D E L A I S L A D E CUBA. 
A V I S O . 
E l torteo ordinario número 32, que se ha de ce-
lebrar á las 8 do la mañana del día 20 del corriente 
mea de Nbre: constará de 22.000 billetes á D I E Z 
PESOS plata el entero, fraccionados en décimos 
á UN PESO, que hacen an total de doscientos vein-
te mil pesos. 
SI 75 p.g de esta cantidad me ¿ieMlmlrü as pre-
mios en la forma •iguioate: 
Premio» Peso» 
1 da | 
1 de , 
1 de 
4 de 1000..... 
730 de 109 
69 aproximaciones para i a oente&a del 
primer premio á $ 100... 
99aproximaciones para la centena aei 
segundo premio á $ 100. 
2 aproximacienee para los númerot 
anterior y posterior al del pri-
mer premio, á $1000 
3 id. para lo» id. id. del sogundo id. 
á $ 400 












9U premio» $165,000 
lio que »e avisa al público p %ra genoral oonooi-
miento. 
Habana Noviembre 2 de 1897.—El Adminieifivlo? 
•special da Lotaria». José de GoicoecLoa. 
E D I C T O 
Exorno. Ayuntamiento de la Habana. 
Recaudación del arbitrio sobre anuncios y letreros 
Ejercicio de 1897 á 98. 
En cumplimiento de lo que prescribe el artículo 
14 del pliego de condiciones para el cobro de este 
arbitrio, se hace saber á los contribuyentes de este 
término por el concepto expresado que están en la 
obligación de concurrir á la oficina de la Recauda-
ción del remataior del arbitrio, situada en la C A L -
ZADA DE G A L I A N O N? 24, en días hábiles y ho-
ras de las I I de la mañana á las 4 de la tarde, para 
hacer efectivos sus a'Ieijulos dentro del plazo de 
treinta días, á contar desde la fecha, y que vencerá 
por tanto el dia siete del entrante mes de noviem-
bre, en el concepto de que si así no lo verifican se 
procederá á lo que prerionen los artículos 15, 16 y 
17 del citado Reglamento, incurriendo por consi-
guiente en los recargos que corresponden con suje-
ción á lo que previenen los artículos 10 y 14 de la 
Instrucción del 15 de mayo do 1885 para el procedi-
miento contra deudores á la Hacienda pública apli-
cable á la municipal ppr R. O. de 7 de noviembre de 
1893.—El Alcalde Municipal, Luis García Curujedo. 
—El Rematador, pp., Luis Suárez y Rodríguez, 
Cn 1434 alt 15-90b 
E D I C T O 
BANCO E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E CÜBA 
H B O O O I A D O D K A T D N T A M I B N T O 
Plumas de ag-iiet 
Tercer trimestre de 189?, 
U L T I M O AVISO. 
Se hace saber á los concesionarios de plumas de, 
agua, que vencido el plazo que se Ite concedió, se-
gún anuncio publicado con fecha 20 deSbre. último, 
para el pago sin recargo de los recibos del Tercer 
Trimestre del corriente año, por conducto de los i n -
quilinos de las casas, se les remiten las papeletas de 
aviso prevenidas, á íin de que concurran á satisfacer 
sua adeudos á las Cajas del Ejitablecimiento, calle 
de Aguiar números 81 y 83, de diez de la mañana á 
tres dé la tarde, en el término de tres dias hábijes, 
que terminarán el día 12 del aoiual mes de Nbre. 
advirtiéndoles que desde el vencimiento del expre-
sado plazo, quedan incursos, los que no hayan l le-
nado ese requisiso, en el recargo del cinco por cien-
to sobre el total importe del recibo, á virtud de lo 
dispuesto en el artículo 16 de la Instrucción de 15 
de mayo de 1885. 
Habana 6 de Noviembre, ¡h 1897.—El Sub-Go-
bernador, José Godoy.—Publiquesó: E l Alcalde 
Municipal, Miguel Díaz. c 1522 4 9 
( o m i s i ó n laspecfcora de los Censos 
Electorales de la cítcunsGrlpcióu dy la 
Habana.—Presidencia. 
Cumpliendo cuanto previene el superior decreto 
del Gobierno General de 18 de junio del corriente 
año y lo que dispone la Ley Electoral de Puerto 
Rico aplicada á esta Isla por R. Cablegrama de 12 
del mismo mes, quedan definitivamente ultimadas ó 
impresas las listas electorales para Concejales Di -
putados Proriuciales y Consejeros do Administra-
ción que han de regir durante el resto del presento 
año y el de 1898, y se remite á Cida uno de los 17 
Ayuntamientos que constituven la Circunscripción 
las que lo coi responden. 
Y cumpliendo lo diapuesto en dicho superior de-
creto se hace público por esto medio. 
Habana, 3 de noviembre do X8p7.—EJ Alcalde 
presidente, Miguel Diaz. A-J 
O R D E N D E L A P L A Z A . 
Servicio para el 12 de noviembre. 
EJERCITO. 
J B P B D E V I G I L A N C I A . 
El Comandante del 3? de Zapadores y Minadores 
D. Enrique Carpió. 
V I S I T A D E H O S P I T A L . 
Batallón de Telégrafos, 1er. capitán. 
A Y U D A N T E D E G U A R D I A . 
El l? de la Plaza, J). Jojé Martínez. 
lafAGXMAiaA. 
El 19 de la misma, D. Francisco Alyavez. 
R E T R E T A S . 
En la Plaza de Armas: Cazadores de V. Hico, 
VOLUNTARIOS. 
P A R A D A . 
49 Batallón de Cazadores. 
J E F E D E D I A . 
El Comandante del mismo, D, Florencio Vicente 
Kl General Gobernador, Molins.— Comunicada 
- I t l Comandante Sarirento Mavoi. Juan K'-.r-n'-'r. 
Cañonero Torpedero «Vicente Yañez Pinzón». 
Edicto. 
Don Ricardo García Ju neo, Alférez de Navio de 
la Armada de la dotación del expresado buque, 
Jijey Instructor de la causa que se signo contra Jo-
sé Aneelipo Cabrijo por el supuesto delito de hur-
to, habiendo acordatlo por providencia de esta fe-
cha comparecer en este juzgado Francisco O ñ a -
bate Ortiz, fogonero que fué de la A m á d a fiara 
responder á los cargos que en ella le resultan é ig-
norando su domicilióse le cita por el presente para 
que en el término de treinta dias comparozca en 
este Juzgado de mi cargo, sito en el Cañonero Tor-
pedero «Vicente Yañez Pinzón para el objeto in -
dicado. 
A bordo 5 de Noviembre de 1897.—Por mi man-
dato, Pedro García y García.—Vto. Bno, Ricardo 
García Junco. 4-12 
Tribunal de Presas del Apostadero 
Acordado por la Excma. Junta Económica del 
Apostadero constituida en Tribunal de Presas, en 
sesión celebrada hoy y con motivo del expediente 
que se instruye por la captura de 120 cajas que 
hizo al enemigo el cañonero Reina Cristina los 
dias 28, 29 y 30 del pasado mes y 19 del presente 
en aguas de la ensenada de «u nombre, provincia 
de la Habana, y que contienen 60.000 cartuchos 
Remington; oonceaer cinco dias de plazo para que 
los que se consideren asistidos de cualquier dere-
cho á las mencionadas municiones y álos que qui-
sieren deducir cualquier género de acciones en el 
referido expediente se presenten ante el referido 
Tribunal dentro del plazo señalado. 
Habana 3 de Noviembre de 1897,—El Secretarlo, 
ánlio Pérez y Parera. 6-6 
GOBIERNO M I L I T A R D E L A PROVINCIA 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
E l licenciado del Ejército Tomás González No 
guer m, que reside en esta capital, cuyo domicilio 
so ignora, se presentará en este Gobierno Militar 
de 3 á 4 de la tarde, en dia hábil, para hacerle en-
trega de un documento que le interesa. 
Habana, 22 de Octubre de 1897.—De orden de 
S. E.—El Teniente Coronel Secretario, Juan Gan-
dullo. / 4-24 
REQUISITORIA.—D. ^anuel Noira Rey, Te-
niente de la Compañía de Depósito de Infante-
ría de Marina del Apostadero de la Habana. 
Por la presente requisitoria se cita, llama y cm-
Slaza, al marinero ue segundo clase de la Armada, uan Paz Infante (hijo de José y do María, natu-
ral del Ferrol, nació el 4 de Julio de 1873, ojos a-
zules, coiOi-^oreno, nariz regular, señas particu-
lares oyoso de vii-uiilac; para que en el término de 
treinta dias, contauos desdo eu publicación, se pre-
sente en este juzgado á responder de los cargas qije 
le resultan en causa que de orden del Excmo. Sr. 
Coüjandante General del Apostadero instruyo al 
menciouaJí} individuo por el aelito de primera de-
serción; apercibiiéndíjle que de no verificarlo, le 
parará el perjuicio que hiiya lujjaj-, y será declara-
do rebelde. 
A l nropio tiempo ruego y encargo á las autorl-
dades'y agintps de la policía iudioial, procedan á 
ta busca y captura del referido individuo, condu-
ciéndolo preso á la galera de osto Arsenal, donde 
quedará a disposición de este Juzgado. 
Dado en el Arsenal de la Habana á los 23 dias 
de Octubre de ]iBS7.—Manuel Neira.—Por su man-
ddto El Secretario. José García. 4t28 
Juzgado de Instrucción de Marina del Apostadero 
do la Habana.—D. Victoriano Jayme y Rodrí-
guez, capitán do Infantería de Marina y Juez 
Instructor permanente d» este Apostadtro. 
Eu uso do ias facultades que me concede la v i -
gente Ley de Enjuiciamiento militar de Marina, 
por esta primera requisitoria cita, liamo y emplazo 
al paisano Arturo Basail, cuyas generales se igno-
ran, para que en el preciso término de treinta dias, 
contados desde la inserción de esta requisitoria en 
los diarios oficiales y periódicos de mayor circula-
ción do la localidad comparezca en este Juzgado, 
sito an la Comaddancia General de este Apostado 
ro, i dar s¿i« descargos en la cauen que le instruyo 
por el delito d^ lesiones que infirió al aprendiz do 
maquiuisía Maximino Msrlinez Piñeiro apercibién-
dole que de no verificarlo, le payará el perjuicio quo 
haya lugar y será declarado rebelde. 
A l propio tiempo en nombre de S. M. el Rey (q. 
D. g.) y en el mía suplico á todas las autoridades, 
tanto civiles como militares, judiciales y de cual-
quier o?dou que sean, se dignen dar sus superiores 
órdenes pasa ta busca y captura del referido indivi-
duo, conduciéndolo cao/) de ser habido en calidad 
depre.o y con las segur'idatits correspondientes á 
la Real Cárcel de asta ciudad á na í i s ^ s i c i ó n , 
^ues así lo tengo acordado an providencia do esta 
Dado en la Habana á 2 do Noviembre de 1897.— 
Por mandado de S. S. E l Secretario, José G. Gui-
mer¡i ._V9 B9 EUuez Instructor, Jayme. 4-7 
EDICTO.—Don José Contreras y Guiral, Ayu-
dante de Marina de Batabanó y Juez íue i ruc-
tor de una causa. 
Por el presente y por el término de treinta días 
cito, llamo y emplazo á los inscriptos Ramón Sali-
nas Feries, Antonio Pellicer Sierra y José Vilaa, 
tripulantes que fueron de la goleta Engracia en A -
Sosto de este año, para que se presenten en este uzgado á un acto de Justicia en Sumario que ins-
truyo, en la Inteligencia que de no verificarlo irro-
garán perjuicios á la buena administración de Jus-
ticia, 
Y para eu publicación en el «Diario de la Mar i -
na» expido el presente en Batabanó á 5 de Noviem-
bre de 1897,--El Instructor, JOÍÓ CcPÍrew. 4-10 
Comandancia Mlitar de Marina de la provincia de 
la Habana.—Juzgado Militar.—Don Fernando 
López Saúl, Teniente de Navio, Ayudante de 
la Comandancia de Marina de esta Provincia y 
Juez Instructor do la misma. 
Por el presente y término de cinco días, cito, lla-
mo y emplazo para que comparezca en este Juzga-
do en día y hora hábil de despacho la persona que 
hubiere encontrado una cédula de Inscripción ex-
pedida á favor do Antonio Bordoyy Delmau la en-
tregue en este Juzgado; transcurrido dicho plazo 
sin verificarlo, el expresado documento quedará 
nulo y de ningún valor. 
Habana 27 de Octubre de 1897.—El Juez Ins-
tructor. Fernando López Saúl. 4-30 
Juzgado úe Instrucción de Marina del Apostadero 
de la Habana.—D. Victoriano Jaime y Codrí-
gnez, capitán de Infantería de Marina y Juez 
instructor permanente de este Apostadero. 
Ec uso de las facultades que me concedo la v i -
gente Ley de Enjuiciamiento militar de Marina por 
esta primera requisitoria cito, llamo y emplazo al 
marinero fogonero de 2'? clase de la Armada Miguel 
Frán Mir, cuyas generales son las siguientes; pelo 
rubio, ojos azules, barba poblada, estatura alta, 
color blanco, nariz regular, para que en el preciso 
término de treinta días, contados desde la inserción 
de esta requisitoria en los diarios oficiales y perió-
dicos de mayor circulación de la localidad compa-
rezca en este Juzgado, sito en la Comandancia Ge-
neral de este Apostadero á dar sus descorgos en 
la causa que le instruyo por el delito de deserción 
apercibiéndole que de no verificarlo, le parará el 
perjuicio que haya lugar y será declarado rebelde. 
A l propio tiempo en nombro de S. M. el Rey (q. 
D. g.) y en el mió suplico á todas las autoridades, 
tanto civiles como militares, judiciales y de cual-
quier orden que sean, so dignen dar sus superio-
res órdenes para la busca y captura del referido 
marinero, condu ;iéudolo caso de ser habido en ca-
lidad de preso y con las seguridades correspon-
dientes á la Galera del Real Arsenal de este Apos-
tadero á mi d.sposición, pues así lo tenge acordado 
eu providencia de esia fecha. 
Dado en la Habana á 30 de Octubre de 18P7.— 
Por mendato deS. S. E l Secretario, .Toaé G, Gui-
merá.—V9 B9 El Juez Instructor, Jayme. 4-6 
Ayudantía Militar de Marina del Distrito de San 
•jTuan de los Remedios y Capitanía del puerto 
de Caibariéa.-Requisitoria.—D. Joaquín Ve-
ga y Castañeda, Teniente de Navio de V) cla-
se y Juez Instructor de la causa contra Julio 
González Lebrya, por abandono del Vivero «S, 
Rafael» que patronaba. 
Hago saber: que en dicho procedimiento he a-
cojrdado la comparecencia del citado individuo on-
yas señas son: ojos negros, pelo id. , cejas pobladas, 
frente regujar, bpca id. , nariz id , b»rba id. , color 
tría "ueno, eíjad 32 años, y cuyo paradero se ignora. 
Y para que pueda tener efecto su pregontación 
he dispuesto la publicación de esta teropra y últi-
ma requisitoria, por la que cito, llamo y emplazo 
al referido individuo, á ñn de que, en el término de 
quince dias, se presente en este Juzgado sito en la 
Capitanía del Puerto, bajo apercibimiento de que 
de no compacecer será declarado rebelde, y encar-
go á las Autoridades de todas clases que en cuanto 
tengan conocimiento del paradero del individuo ex-
yr^sads procedan á su detención, ordenando sea 
conducido coy ciistodia á este Juzgado de Instruc-
ción á mi disposición. 
Caibarién Octubre 28 de 1897.—Joaquín Vega.— 
Por mandato do S, S, El Secretario, Joaquín Sal-
vat, 4-2 
Ayudantía Militar de Marina y Capitanía del puer-
to del disirito da Batabanó.—JSdicto.—Don Jo-
sé Contreraa y Guiral, Alférez ds IJavíp, Ayu-
dante de Marina y Capitán del Puerto de este 
Distrito, por orden superior hago saber; 
Que hallándose vacante la Subdclegación de Ma-
rina de los Cayos de San Felipe de este distrito, se 
publica por este medio para que por el termino de 
treinta dias, las persohas que deseen obtener dicha 
plaza presenten sus instancias documentadas con 
arreglo á lo dispuesto en esta Ayudantía de Ma-
rina. 
Batabanó 19 de Octubre de 1897.—José Contre-
vas. 4-23 
Comandancia Militar de Marina ¡le ia provincia de 
la Habana.—Juzgado Militar —Don Fernando 
López Saúl, Teniente de Navio, Ayudante de la 
Comandancia de Marina y Juez Instructor de 
la misma. 
Por el presente y término de treinta dias. cito, 
llamo, y emplazo para que comparezca en este Juz-
gado en dia y hora hábil de despacho las personas 
qüe en el mar hubiesen encontrado efectos pertene-
cientes ai vapor náufrago TRI ' l ON los entreguen 
en este juagado: en la intpligepcia que transcurrido 
dicho plazo sin verifiéarlo se p'i-ocederá contra ellos 
cou arreglo á Ley. 
Ijabapa 19 d,e Octubre de 1897.—El Juez Ins-
ructor, Fernando Lone? S§,ul. 4-23 
Comandancia Militar de Marina de ia provincia 
de la Habana—Juzgado Mili tar . -D. Fernando 
López Saúl, Teniente de Navio, Ayudante de la 
Comandancia de Marina y Juez Instructor de la 
misma. 
Habiendo aparecido frente al pescante del Morro 
el cadáver de un hombre de la raza blanca, como de 
25 á 30 años de edad, color trigueña, ojos pardos, 
nariz afilada, de bigote y barba escasa negra, pelo 
degro: vestía camiseta de algodón, calzoncillos de 
algodón, pantalón de casimir negro y zapatos muy 
dobles de becerro; se hace saber per este medio á 
las personas que conocieran el expresado individuo, 
se presenten en este Juzgado á exponerlo para su 
ídent;ficaciÓD. 
Habana,' 20 Ocjiubre de 1897.—El Jijez Ins-
tructor, Fernando López Saúl. 4 32 
Comandancia Militar de Marina de la provincia de 
la Habana,—Juzgado Militar,—Don Fernando 
López Saúl, Teniente de Navío, Ayudante da 
la Comandancia y Juez Instructor de la misma. 
Por el presente y termino do quince días, cito, 
llamo x emplazo para que compareica en este Juz-
gado eu dia y hora hábil de despacho el inscripto 
disponible Arturo ValU y Deles, natural de Valen-
cia, hijo de Camilo y Andrea, cuyo individuo llegó 
á éste puerto desde Liverpool eu 1891 en un vapor 
de los que hacen esta carrera: en la Inteligencia 
qve transcurrido dicho plazo sin uorificarlo se pro-
cederá álo que corresponda. 
Habana 2 de Nbre. de 1897.—El Juez Instrno 
^or. Fernando López Saúl. 4-2 
Capitanía del p«erto de CiiibaWéñ.—Dpn Joaquín 
Vega y Castañed1», Teniente de Navio ds pr i -
mera clase. Jupz Instructor do caucas de esta 
Dependencia. 
Por este mi primer edicto, cito Hamo y emplazo 
á Ramón Sosa y de la Torre, patrón examinado, 
para que dentro del improrrogable término de quin-
ce días se presento en este Juagado de Instrución 
sito en la Capitanía del Puerto á responder á los 
cargos que le resultan en la causa que instruyo por 
haber desaparecido con su embarcación nombrada 
«La Criolla» el 25 de Septiembre último apercibido, 
si no lo verifica, de ser declarndo rebelde y de pa-
rarle el perjuicio á que hubiere lugar con arreglo á 
la Ley. 
í?Qr tjmtp: intereso de todaj las Autoridades ci-
viles y militares el acuerdo do las disxiosicipnes 
consiguientes para que se proceda á sn busca y 
captura en auxilio déla Administración de justioia. 
Caibarién 26 de Octubre de 1897,-Joaquín Ve-
ga.—Por mandato de 8. S. E l Secretario, Joaquín 
Salvat. 4-30 
Ayudantía Mi.itar de Marina y Capitanía del puer-
to del distrito de Batabanó.—Edicto.—D, José 
Contreras Guiral, Alférez de Navio, Ayudante 
de Marina y Capitán del puerto de Ba'abanó. 
Por el presento hago saber, quo habiendo apare-
cido el 1S dol aciual a media r^Illa do (^yo travie-
sa, entro dos aguas y recogido por el balandro «Pro 
videncias unabucetade maderas del país de seis 
metros y med'.o de eslora, uno con setenta de man-
ga y sesenta centímetros do puntal, de dos banca-
das y asiento corrido ápopa, pintada de blanco por 
dentro y pintura de patente en el fondo, de medie 
uso, sin timón, ni efectos en sn bordo, sin folio ni 
letrero de ninguna especie, cuya embarcación se 
encuentra en depósito en este surgidero: Se publica 
por este medio para que eu el término de treinta 
dias á contar desde esta fecha, los que se conside-
ren duelio!) da ia mluma ó sepan su prooedencia se 
presenten en esta Ayudant íaú deducir sus dere-
chos. 
Batabanó 26 de Octubre de 1897.—El Juez Ins -
tructor, Josó Contreras. 4-30 
EDICTO.—Don Manuel Michelena y Moreno, Co-
ronel del Arma de Infantería, y Juez Instruc-
to." pemaneute de la Capitanía General de es-
ta Isla, 
Hallándome instruyendo el expediente prevenido 
en el art, 49 del Reglamento de la Orden Civil de 
Beneficencia, de orden del Excmo. Señor Capitán 
General y General en Jefe de este Ejército, á favor 
He woña Concepción Camacho y Torres, viuda de 
Morales, por considerarla acreedora á la Cruz de 
primera clase de la reforida Orden, por los huma-
nitarios servicios prestados á los enfermos y heridos 
de la actual campaña en los hospitoles militares de 
esto plaza; por el presente cito, y emplazo á todas 
las porsoijáo dp reisonocida probidad, que tengan 
conocimiento de los hechos á iiu de que presten de-
claración en pró ó en contra de la interesada en es-
te Juzgado, sito en la calle dn Manrique n. 42 
detro del término preciáo de ocho días contados 
desde esta fecha. 
Habena 18 de Octubre de 1897.—Manuel Miche-
lena 5-21 
Ayudantía Militar de Marina y Capitanía del puer-
to dol Distrito de Batabanó.—Edicto —D. Jo-
sé Contreras y Guiral, Alférez de Navío, Ayu-
dante de Marina del distrito de Batabanó. 
Por el presente y por el término de treinta días 
se publica para general conocimiento para qué las 
personas que sepan 6 tengan el nombramiento de 
patrón que usaba el inscripto de Andraitx Juan 
Mulet Alemañy den cuenta o lo presenten en esta 
Ayudantía, cn la inteligencia que con esta focha 
qunda nulo y de ningún valor dicho documento. 
Batabanó 21 de Octubre de 1897,—El Instructor, 
José Contreras. 4-29 
Capitmía del Puerto de Caibarién.—Don Joaquín 
Vega y Castañeda, Teniente de Navio de pri-
mera clase. Juez instructor de causas en la 
Capitanía de este Puerto. 
Por esta mi tercera y última requisitoria, cito, 
llamo y emplazo á D. Antonio Cueto, dueño, Don 
Antonio B. Rufino Rodríguez, patrón, y D. Toribio 
Engracia burgos, compañero de la canoa «Flor de 
Morón» para que com^aregean ante este Juzgado 
en el plazo de veinte dias á contar desdo esta fecha 
á evacuar las diligencias judiciales ocvsionadas en 
la cansa que instruyo, por haber desaparecido de 
la mencionada embarcación el citado patrón, y el 
eompañero, habiendo hecho abandono de ella en 
ia Laguna ÍJ^ande, y haberse ausentado de esta lo-
calidad el dúefio donde ae l}ajlaba bajo libertad pro-
visional. 
Por tanto requiero, en nombre de la Ley. á todas 
las autoridades y en el mió propio les ruego me au-
xilien en cuanto les fuere posible, para descubrir 
el paradero de los citados individuos, y facilitar ID 
gestión que dejo indicada como conviene á la bue-
na administración de justicie. 
Dado en Caibarién á veinte y tres de Octubre de 
mil ochocientos noventa y siete.—Joaquín Vega. 
—Por mandato de S, S-—El Secretario, Joaquín 
Salvat. 4-27 
Comandancia Militar de Marina de la provincia de 
la Habana.—Juzgado Militar.—Don Fernando 
López Saúl, Teniente de Navío, Ayudante de la 
Comandancia de Marina de esta provincia y 
Juez Instructor de la misma. 
Por el presente edicto, cito, llamo y emplazo al 
cabo de mar de segunda clase en situación de re-
serva José Vila López, que se encontraba parando 
en Casa Blanca en el café «Flor de Galicia» para 
que dentro del término de qnínce días se presente 
en este Juzgado para evacuar un acto de justicia 
en un interrogatario del S.r Fiscal de la Coman-
dancia General do Marina de Filipinas, apercibido 
que si no lo verifica dentro de dicho plazo se le 
irrogarán los perjuicios consiguientes. 
Habana, 3 de Noviembre de 1897.—El Juez Ins-
tructor, Fernando López Saúl. 4-6 
DON M A N U E L VALDES PITA, Jefe Superior 
honorario de Administración, Juez Municipal 
dei distrito de Belén é interino del de Primera 
Instancia del mismo. 
Por ol presente edicto se hace saber al público, 
que en los autos seguidos por D. Juan Palacio y 
Ariosa por sí y;'como apoderado de D? Eloísa, doña 
Pilar y D i Aurora López contra la sociedad de los 
Sres, Martín y González sobre desahucio de la plan-
ta baja de la casa Gallano número setenta y dos, so 
ha señalado el dia veinte y dos del corriente á laa 
nueve de su mañana en el Juzgado, sito en la calle 
del Campanario número setenta y cinco, para la 
venta en pública subasta de los armatostes mos-
tradorss, vidrieras y existencias del estableci-
miento de sedería y quincallería titulado «La 
Zarzuela», que han sido justipreciados en la su-
ma de cuatro mil inovecicntos novensa y siete 
posos cincuenta y siete centavos en oro; con 
advertencia á loa licitadores que no se admit'rán 
proposiciones que no cubran las dos terceras partes 
del avalúo con el rebajo del veinte y cinco por sien-
to por ser según la subasta y que para tomar parte 
en ella, deberán consignar previamente en la mesa 
del Juzgado ó en el establecimiento correspondiente 
una cantidad igual por lo menos al diez por ciento 
del precio que sirve de tipo para la subasta, sin cu-
yo requisito no serán admitidos.—Y para su publi-
cación libro la presente.—Habana, noviembre nuevo 
de mil ochocientos noventay siete,—Manuel Valdés 
Pita.—Ante mí. Eligió Bonachea, 
7744 4-10 
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Gritaba: Veraomcv ¿soalu 
María Herrera: Puerto Rico y escalai, 
Aúfonso X I I : Cádiz y esc 
LaNormandis; Veracnj». 
Seiraranoa: Nueva York. 
Gaditano, Liverpool y escalas, 
San Agustín: Nueva York. 
Niceto: Liverpool y esc, 
Berenguer el Grande: Barcelona. 
Séneca: New Yorit. 
Alfonso X I I I : Veracruz, 
S-sratcpra: Tampico. 
Yiomuil Veracruz y bailas. 
Colón. Santander 
Ernesto: Livernool v eac. 
Yucatán. Nueva York. 
M, L . Villuverde: Puerto Rlcp. 
Panamá: New Yorfc. 
Méjico: Colún y ojia. 
Gallego: Liverpool y eso. 
Buenaventura: Liverpool y escalas. 
Manuela: Puerto BiooTueaUuh 
Puerto Rico, Barcelona y esc. 
R. de Larrinaga. Liverpool, 
SALDE&N. 
JS'uie. 13 Mascotte: Cayo Hueso y Tampa. 
. . 13 Orlzaba; New York. 
JE Seguranoa Tampic-p. 
. . 15 La Nonaandio: Corana T eaoalM. 
. . 18 Séneca. í Voraorifi» t eicala. 
18 Sarnosa: Nueva Yors 
. . 20 María Herrera: Puerto Biso f wflftlM. 
— 20 YuBinri fi«w Yosk. 
„ 2¿ lucatao: Tamuico T e^salaa. 
25 City oí Washineton: Veracru» veío. 
— 80 M. L . Viaaverde: Puerto Rico y eioMa. 
Dbre. 10 Manuela: Puerto Rico yafOft lM. 
V A P O U S S 0OSTBBO2Í, 
BJSJ fiSPBB^ir. 
Nbre. 13 María Herrera: Santiago de Cuba y eso, 
. . 14 Antlnógenes Menénde?. en Bataban6f pro-
cedente de Cuba v escalas. 
„ 14 Cosme de Herrera, ue Cárdenas Sagua y 
Caibarién, 
17 Jaaeflta, en Batabanó: de Santiago <kt Ctb», 
Manzanillo, Santa Crui, Júcaro, Tanas, 
Trinidad y Clenfuegoi. 
. . 19 Moriera: de «uevltas. Gibara, Baraoo», 
Guantánamo. y S«o. de Cuba, 
„ 21 Reina de ios Angeles: en Batabanó. pro-
cedente de Cuba yeso. 
23 M. L . Villaverde: Santiago do Cuba y ese. 
os 24 Purísima ConoepoiOn: en Batabanó, proe*-
oedente de Cuba. Manranlllo, Santa Cnu, 
Júcaro. Tunas Trinidad v Cienfcaj^i. 
M 29 Julia. deNuevltaa, Püerto Padie, Glba-
ra. Waycrí. Baracoa.Guáütánámo y Cnb». 
Dbre. 4 Manuela: u¿ üantíaxo de CíiDa yes o alai. 
SALDRAN 
Nbre, 14 Purísima Concepción: de Batabanó nsi» 
Cíoiifsegcs, Trinidad, Tunas, Júcaro, San-
to Cruz. Mamanlllo y Santiago de Cuba. 
15 Julia, para Nuevltas, Pto. Padre, Gibar», 
Mayarl. Baraooa. Guantánamo y Cuba. 
«, 16 Cosme do Herrera, para Cárdenas, Sagua 
y Caibarién. 
MI 18 AntlnOgeues Menéndes: de BktabAna p ú a 
Cuba r escuUas. 
— 20 María Herrera: para Nuevlta», Gibar», Ba-
racoa, y S, de Cuba, 
21 Josefita de Batahanó, par» Clentnegoi, 
Tunas, Júearo, Sant» Gtja, Maniauillo 
y Santiago de Cuba 
«, 25 Mortera, para Nuevltaa, Puerto Padre, Gl 
bara Sagua de Tán&mo, Boraoo*. Gu»ni$-
npio y c n b | . 
30 M. uVilhivefdc: para Siró, de Cnb» y eso. 
Dbre, 10 Manuela, para Nuevitas, Pto,P6dre, Giba-
ra, Baracoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba 
A L A V A , de la Habana, los miércoles álai 6 de 
la tarde para Cárdena», Sagua y Caibarién, regre-
lando loa lunes,—Se deespacha á bordo.—Viuda de 
Zulueta 
GUADIANA, de la Habana los sábados á las 5 de 
la tarde para Río del Medio, Dimas, Arroyos, L a Fé 
yGuadiana.—So despacha á bordo 
NUEVO CUBANO, de Batabanó los domingos 
f rimeros de cada mes para Nueva Gerona y Santa 'é. Retornando los miércoles, 
GUANIGUANICO, do la Habana para Arroyos, 
L a Fé y Guadiana, lo» diás 10, 20 y 30 á lao 6 de la 
tardo, retornando los dias 17 27 y 7'̂  por la mañana. 
3 L A H A B A N A . 
«KTRADAa. 
Dia 10: 
De Nueva York en 4 días vsp. amor. Concho, capi-
tán Risck, trip. 65, tons. 2,640: con carga gene-
ral y 55 pasajeros á Hidalgo y Cp, 
Dia H : 
De Barcelona y escalas en 25 días vap, esp. Barce-
lona, cap. Jaureguizar, trip. 54, tons. 3,323: con 
carga general y 169 pasajeros á L . Saenz y Cp, 
De Cayo Hueso en 1 dia vap, amer. Geo W, Cnilds, 
cap, Weat, trip, 9, tons. 51, en lastre á la orden. 
De Cayo Hueso cn 1 dia gol, amer. Cora, cap, Di-
llen, trip, 8, tons- 88: con ganado á la ordeu. 
S A L I D A S 
Día 10: 
Para Ca^diff, vía Bernmda, vq.p. ing, Oceana, capi-
tán E van Ü. 
Día 11: 
Para Veracruz vap, amer. Concho, cap. Risck. 
Nueva York vap. amer, City of Washington, 
cap. Burley,] 
Movimiento de pasajeros 
L L E G A R O N 
De N U E V A YOEK, en el vap. aaer. «Concho:» 
Señores don J. R. Beacher—C. G. Pola de Gar-
memüa—Julio (T. de Pola—Clara G. de Pola—A-
driano Lavalle—L. Salor—Chas Finlay—Casimiro 
Pérez—L. A Jiménez—César M. Escolto—Antonio 
C. Faibo—G. N . Lebres—Bibiano Laffite—N. de 
Martino—Ramón de Mier—Felipe VtUa—L. Man-
zina y 34 dé tránsito. 
• — • — ^ — 
Buques q-ae se han despachado. 
Para Nueva York vap. esp, Panamá, cap, Quevedo, 
por M, Calvo: con $109,400 eu metálica y meta-
les viejos. 
Para Puerto Rico, Cádiz y Barcelona vapor-correo 
esp. Isla de Panay, cap. Barte, por M. Calvo: 
con 599,858 cajetillae de cigarros, 23,605 taba-
cos, 16^ kilos de picadura y efectos. 
Para Puerto Rico y escalas vap. esp, Manuela, ca-
pitán Ginesta, por Sobrinos de Herrera: con 
261,790 cajetillas de cigarros y efectos. 
Veracruz y escalas vap. amer. Concho, capitán 
Riack, por Hidalgo y Cp. De tránsito, 
Cayo Hueso vap. amer. Geo W. Childs, capitán 
Werkerford, por L . V. Place. En íastre. 
Cayo Hueso gol, amer. Cora, cap, Dillon, por 
L , V, Placó, En lastre. 
Buques qut> han abierto registre 
Bara Nueva Orleans vap. amer. Clinton, cap. Sta" 
pies, por Galban y Cp. 
Para Tampa, vía Cayo Hueso, vap. amer, Mascotte, 
cap. Alien, por J, Lawton Childs y Cp,: con 
Nueva York vap, amer. Drizaba, cap. Downs, 
por Hidalgo y Cp. 
Buques con registro abierto. 
Barcelona barca esp. Habana, cap. Sust, por J , 
Balcells y Cp. 
Nueva York vap. amer. City of Washingtop, 
cap. Burley, por Hidalgo y Cp. Da tránsito, • 
Pól i zas corridas el dia 9 
de noviembre, 
Tabacos, t e rc ios . . . . . . . . . . 10 
Caietillaa. cis&rros,,,...,-» 264,790 
Metálico 53,000 
Extracte ds la carga d© buqujsif 
despachado». 







l e w 
Oeneral 
íte 
B a j o contrato pos ta l c o n 
b i e m o francés. 
Santander." I : e B P , A M A 
St. lTa2a i r8- -FHA.MaiA 
Saldrá para dichos puertos directamonte 
sobre el 15 de Noviembre el vapor francés 
capitán D E L O N O L E . 
Admite pasajeros para Coruña, Santan-
der y St. Nazaire; y carga para toda Euro-
pa, Eio Janeiro, Buenos Aires y Montevi-
deo con conocimientos directos. Los conoci-
mientos de carga para Eio Janeiro, Monte-
video y Buenos Aires, deberán especificar el 
peso bruto en kilos v el valor do la factura. 
La carga se recibirá únicamente o] dia 
13 en el muelle de Caballería; los conoci-
mientos deberán entregarse el dia anterior 
en la casa consignataria con especificación 
del peso bruto de la mercancía, quedando 
abierto el registro el 10. 
Los bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, sin 
cuyo requisito la Compañía no se hará res-
ponsable á las faltas. 
Ko se admitirá ningún bulto después del 
dia señalado. 
Los señores empleados y militares obten-
drán grandes ventajas en viajar por esta 
Los vapores de osta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
tr-ato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios, Amargura núm. 5. BEIDAT. 
MONT'ROS y COMP. 
7690 »f) -4 dd i) 
VAPORES COREEOS 
teadáaüca 
t h i i r s a i s a 
K L VAPOB C O K E S O 
capitán M O R E T 
•aldrfc par» PKOGRESO y V E K A C R O Z el dia 17 
dé Noviembre á las 4 de la tarde UaTando la os 
ríeípocdennia pública y de oíiiio 
Admite carga j pacaír.roo pava díolios puertos. 
Ivuspa-avtiítüSfcu «ut.ogürán fclreoiblr losbUIotOS 
Í0pai£%j9 que solo serán expedidos hasta las 12 del 
día úe salida. 
Las pólizas de oorga se Armarán por loa eoiuigan-
tarios antes de correrlas, sin cuyo reaulsiía sezia nt-
In. 
Recibe carga ft bordo hauU el día 16. 
NOTA,—lista Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cnal pueden asegurarse todos eíectos 
que se embarquen en sus vaporo;!, 
Llam'anjos la atención do los seBores pasajeros ha-
ola el articulo 11 del Reglamento de pasajes y del 
orden y régimen interior délos vanores do osta Com-
pañía, aprobado por R, O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha H de Noviembre de 1887. el cual dice asi: 
"Loa pasajeros deberán escribir sobre los bultos 
de BU equipaje, su nombre y ei puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor claridad," 
Fundándose en esta disposición, la Compaflía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de sn dúe-
fio, así como el del puerto de destino. 
De mfts pormenores impondrt c¿ ( h ^ x & a l u U 
M. CríTo, Oficios n. 8». 
ML VAPOR C O R R E O 




el dia 20 de Noviembre á ias 1 de la tarde llevando 
la correspondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, cafó y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijón, 
Bilbao y San Sebastián, 
Las cédulas se entregarán al recibir los billetei 
de pasaje, que solo serán espedidos hasta las 12 del 
dia de salida. 
Las pduias de carga se firmarán por el Consigna-
tario antes de oomrlas, cin ouyo requisito sería 
cnias. 
Recibe carga á bordo hasta el día 19 y loe docu-
mentos di> embarque hasta el dia 18. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliia 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual puedon asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen» n sus vapores. 
Llamamos la atención do los señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento do pasajes y del or-
den y régimen Interior de los vapores de Osta Com 
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio da Dltra-
mar, fecha 14 de Noviembre de I8¿7. el oual dice auí 
"Los pasajeros deberün escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus letras y con la mavor claridad" 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su dnefio 
asi como el del puerto de destino. 
De más pormenores impoudrt » •ea•ljma»»l', o 
M. Calvo, Oficios n. üg. 
LINEA DE NUEVA YORK 
i& oombinaoián con los viajes á Earopi, 
Veraom y Centro América. 
Se harán tres mensuales, s á l l e n l e 
los vapore» de esta puerto los d ías 
1 0 , 2 0 7 30, y del de Nueva T o r k 
los d ía s l O , 2 0 y 3 0 de oada me?. 
capitán M X J N A R R I Z 
saldrá para N E W Y O R K el 20 de Noviembre á la» 
1 de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que esta Compañía tiene acreditado en 
USB diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambur-
go. Bromen, Amsterdan, Rotterdan, Amberes y de-
más puertos de Europa con conocimiento directo. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia solo se recibe enja Adminis-
tración de Correos, 
NOTA.—Esta Compafila tiene abierta nna póliza 
lotante, así para esta linea como para todas las de-
mis, bajóla oñal pueden asegurarse todos losefaoto» 
f ie se embarquen en ana vaporoa. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hacia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior de los vapores de esta 
Compañía, aprobado por R, O. del Ministerio de 
Ultramar, feona 14 de Noviembre de 1887, el oual 
dice así: 
"Lospasajeros deberán escribir sobretodos los 
bultos do su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, con todas sus letras j con la mayor clari-
dad. 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
fio, así como del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá s i conslgnatarilo 
M, Calvo, Oficios núm. 28. 
LINEA DE LAS ANTILLAS 
I S A 
S A L I D A L L E G A D A 
De la Habana el 80 ó 31 
. . Nuevltas el 2 
. . Gibara 8 
. . Santiago de Cuba. 5 
M Ponce. . . . . „ 8 
„ Mayagüei». . . . . , ! ! 9 
Aguadilla . . . . . . . . U 
A Nuevltas el,.•••••• 2 
. . Gibara 8 
Santiago de Cuba. 4 
. . Ponce 7 
. . Mayagüei 9 
. . Aguadilla 9 
- Puerto-Rioo...... 10 
N O T A S 
Kn sn Tiaje de Ida recibirá en Paorto-Rleó los dia 
81 de oada roer, la carga y pasajeros que para lo 
puertos del ma Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona ol dia 25 
y de Cádiz el 30. 
Kn su viaje de regreso, entregará el correo que 
sale de Puerto-Rico el 15, la carga y pasajero» que 
conduzca procedente de los puertos del mar Caribe y 
en el Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
E n la época do cuarentena, 6 sea desde el ? de 
Mayo al 30 de Septiembre, se admite carga para Cá-
diz, Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros 
sólo para los últimos puertos,—Jf. Vaho y Vomp, 
St. Calvo j Comp., Oficloi número n. 
LINEA SE LA HABANA A COLON 
E n combinación con los vapores de Nueva-York 
oon la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapor 
fes do la costa Sur j Norte del Pacifico. 
I T I N E R A R I O 
S A L I D A L L E G A D A 
De la Habana el día.. 6 
M Santiago de Cuba. 9 
. . L a Guaira 113 
#• Puerto Cabello... 14 
Sabanil la . . . . . . . . . 17 
.a Cartagena 18 
«• Colón 21 
Santiago do Cuba 25 
I I 
A Santiago de Cuba el 0 
. . L a G u a i r a . . . . . . . . 12 
. . Puerto Cabello.... 18 
. . Sabanilla 16 
. . Cartagena......M 17 
. . Colón 19 
M Santiago de Cuba. 25 
mm Habana 28 
SIS-IJ 
Aflsoálos cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravio 
flue sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas délas 
mercaiioías, ni tampoco de las reclamaciones que 
•e hagan, por mal enfase y falta de precinta euip» 
and C u b a 
l 
Línea do Ward 
Servido regular de vapores correos a iuerloano» «s 









Salidas de Naeva Yofk para la Habana- Tampico 
todos los miércoles á la» tres de la tarda y para la 
Habana y puertos de México, todos i i sábados á It 
una de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva York todo* lo* 
jueves y sábados, á las cuatro de la tarde, como si-
gue: 
S E N E C A , Noviembre 4 
Y U C A T A N _ 6 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . - 11 
ORIZABA _ 
SARATOGA , - m 
YDMÜRI , , J ¡ ! ! ! ! „ - 20 
SBGÜRANCA . . . 25 
C O N C H O . . . . , , „ . „ . — 27 
Salidas de la Habana para puertos de México to 
dos los jueves por la mañana y para Tampico direc-
tamente, los lunes al medio día, como sigue: 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . Noviembre 
YUMÜRI _ 
8ARATOGA 
CONCHO , s . , _ 
S E G U R A N C A _ 
S E N E C A _ 
YUCATAN _ 
C I T Y OF W A S H I N G T O N . . . . -
D R I Z A B A . . . , , „ . . . . 29 
PASAJES.—Estos hermosos vapore» y tan bien 
conocidos ñor la rapidez y seguridad de sus viajes, 
tienen excelentes comodidades para pasajeros en su» 
e»paciosas cámaras. 
CORRESPONDENCIA.-L8eo¥rí»p.>ml<vxcl»M 
admitirá únicamente en lftAdmki»liPac>ló>, '̂ on eralde 
Cúrreos. 
C A R G A . — L a carga se roclheen >i mjtUt dft Ca-
bahoria solamente el día antes de la fecha do la sa-
lida, y se admite carga para Inglaterra, Hambur-
go, rtiemeu, Amsterdan, Rotterdívmr Havre y A m -
berer, Naenos Aires, Montevideo, Santo» y Rio J a -
neiro t'onooimlontos directos, 
F L E T E S , — E l flete de la carga para pnerto» de 
ISóxlco, »6rá pagado por adelantado en moneda ame* 
f loana 6 sn eanlvalenta. 
Para más pormenores dirigirse i lo» agentes. Hi-
dalgo y Comp., Cuba númroc 76 y 78. 








A " V I S O 
Be avisa á los sofiores pag&jsros que para evitar 
ouarentena en Nueva York, dobon proveerse de un 
certificado de aclimatación del Dr. Bnr^AM, en O-
bl*Tto v. 8 (altos). 
IB 
A I M B A B D S L A B A X T T I U L A B 
7 OOSUFO Z)B M B X I C O . 
De K A M 3 Ü R G 0 el 6 d« oada ms», parala Hab 
eon escala en P D E R T O - R I C O . 
L a Empresa admito igualmente earga para Matan 
•as, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y oual 
Jnlei otro puerto de la costa Norte y Sur de la Isla e Cuba, siempre que haya la carga sufioieate para 
ameritar la escala. 
También se recibe carga OON CONOCIMIENTOS 
D I R E C T O S para la Isla de Cuba de los principales 
puertos de Europa entre otro* do Amsterdam, Am-
beres, Dirmlngbam, Bordeaux, Bremen, Cherbourg, 
Copenhagen, Qénova, Grlmsby, Manohoster, Lon-
dres, Ñipóles, Southampton, Rotterdam y Plymouth, 
debiendo los cargadores dirigirse á loa agentes de la 
Compañía en dichos puntos 
Fara H A V R E y HAMBÜRQO, eon esoalag »-
ventuales en H A I T I . SANTO DOMINGO y ST. 
THOMA8. S A L D R A „ 
•1 vapor «orno filsmín. 4f , 
ojipltáa 
ftajalt* osyga para ion oltaúoi pnemi y también 
Kftiíítbordo» con conocimiento» directos para un gtm 
Húmero do puerto» do EUROPA, A M E R I C A Dí íL 
BÜB. A S I i , A F R I C A y A U S T R A L I A , según poi-
menores qu j se facilitan en la casa consignataria. 
NOTA.—La carga destinada á puerto» sa donde 
ao toca el vapor, será trasbordada en HambuM é 
ra el Havre, á conveniencia de U Empresa. 
Este vapor, hasta nsava orden, ao admito pau* 
| t fOi> 
L a carga te reclhe por «l muelle de Oaballerla. 
L a correspondencia solo ae reolhe per la AdnuaU* 
t'-tt MÜ de CJorraoa. 
A D V E R T E N C I A IMPOBTANTB. 
Esta Empresa pone á la disposicicn délos señores 
cargadores sus vapores para recibir carga en uno ó 
más puertos de la corta Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, skimpre que la carga que so ofrezca sea sufi-
ciente para amentar la escala. Dicba carga se ad-
mite para H A V R E y I IAMBURGO y también para 
cualquier otro punto, con trasbordo en Havre ó 
Uamburgo á convcn.«j ncia do ia Empresa. 
Para más pormenores dirigirse á sus consicnata-
rios: ENRIQUE H E I L B U T Y COMP., San Igna-
cio n. 54, Habana. 
ores costeros. 
i i i i i S A i s y i P o s i s i s P A i L y 




•Taevltai: Hres. Vicente Hodrlgnei y Of 
Puerto Padre: Sr. D. Francisco Plá y Ploalda, 
Gibara: 8r. D. Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D. Juan Grau. 
Baraooa: Sre». Moné» y C? 
Guantánamo: Sr. D, Josó de los Rio». 
Cuba: Sres. Gallego Messa y O?. 
8» despacha por sus Armadores San Paáro «. 
16 S12-1 R 




s o i B f t r o s D I EÍIBEIÍÍSA. 
Itinerario de lo» do« n á j M 
Ies que efootuarAn cío» vaporea do 
esta Empresa , entre esto puorto 
y los de 
VAPOK 
Sagua y Caibar ién . 
•apltta D. J O S E SANSON. 
V I A J E D E I D A 
Este vapor saldrá del muelle de Lus tüitos 
nartesá las 5 de la tarde, directo para SftKua á cn-
yo puorto llegará los mióroole» por la ma&ana, aa,-
üendo el mismo día, para Calbarióu, á donde lle-
pará los jueves al amanecer. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién los viernes por la maHun» 
llegando á Sagua el mismo dia do cuyo puerto 
partirá directo para la Habana, á dondo llegará lo» 
•ábados por la mañana 
Vapor uDoii Juan" 
Viajes semanales entre la Habana 
y Matanzas 
con escalas en Sta. Cruz y Canassi„ 
S A L I D A S D E MATANZAS. 
Todos los lunes y jueves de 6 á 7 de U maRaua, 
S A L I D A S D E L A H A B A N A . 
Todos los martes y viernes do 6 á 7 de la mafiaua 
Para mas informas: Sotriuos de Herrera, Han P«> 
1ro 6. ifi-ím j n 
Plant Steam Stiip U m 
A New Y o r k en 7 0 k o r a s » , 
os rápidos vapores correos amoricaaos 
MASCOTTE Y 0LI7ETT3 
Uno do estos vapores saldrá de este puerto todos 1 o 
miércoles y sábados, á la una de la tarde, oon esoala 
en Cayo Hueso y Tampa, dsudo se toman lo» treno», 
llegando los pasajeros á Nueva York sin jambio al-
guno, pasando por Jacksonville, Savanajli, Charles-
ton, Rlchmond. Washington, Filadelña y Baltimore, 
Se venden billetes para Nueva Orleans, St. Loui», 
Chioogo y todas las principales ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en comblaaolón con las 
mejores líneaa ae vapores que salen de Nueva York, 
Billetes do ida y vuelta á Nueva York, $90 oro ame--
rloano, Los conductores hablan el castellano. 
Los dias de salida de vapor no se despachau psia-
portes después de las once de la raafíaua. 
AVISO.—Para conveniencia de los past^eron «1 
despacho de letras sobre todos los >uutos de los Es-
ados Unidos estará abierto hasta última hora. 




H X D A X J G T O T C O M P . 
C U B A 7 5 T 78 . 
Hacen pagos por el cable, giraoi letras & corta j 
larga vista y dan cartas de crédito sobre New York, 
Filadelfia, New Orletma, San Francisco, Londres' 
París, Madrid, Barcolonay demás oapitales y ciuda-
des importantes de los Estadss Unidos y Europa 
isi como sobre todos los pueblos deEspafiay «u* 
provincias. 
C 1412 7*-l O 
8, 0'REILLY, 8 
E S Q U I N A A M E R C A D E B E S 
Hacen pagos por el cable 
facilitan carta» de crédito 
Giran letras sobre Londres, New York, New Or-
leans, Milán, Turin, Roma, venecia, Florencia, Ñá-
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, llambut-
Ko, París. Havre, Nantes, Burdeos. Marsella, Lilla, 
Lyon, Méjico, Voracru», San Juan de Puerto Rico, 
etc, etc. 
E S P A Ñ A , 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma 
de Mallorca, Ibiia, Mahon y Santa Crus de Tene-
rife. 
Y E N E S T A I S L A 
sobre Matamas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién. Sagua la Grande, Trinidad, Cionfuegoe, 
Sancti-Splritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto Príncipe^ 
Nuevltas. 
fl 892 8m-l J l 
. BALCELLS y COMP. 
GIEOS D E L E T R A S 
C U B A N U M . 48. 
IÍNTKE O B I S P O Y O B R A P I A 
O «»« «m-I.TI 
E L VAPOR E S P A Ñ O L 
capitán D. J . MARIA V A C A . 
Saldrá de este puerto «I día 15 de Noviembie á las 
4 de la tarde para los de 
Mnftvitas, 
Puerto Padre, 
M a y r - . r i , 
Baracoa 
G u a n t á n a m o 
7 Santiago de Cuba. 
Admite carga hasta las 2 de la tarde del dia de 
salida. 
J. M. BORJES T GOMF. 
B A N Q U E R O S 
2, OBISPO, 2, esquina á Morcad3rd&. 
HACEN VAGOS POK KL CABLE 
acilitan cart?.s de cródito y gl ran 
letrcta A corta y larga vista 
iobre N E W Y O R K , BOSTON, C H I C A G O , SAN 
FRANCISCO, N E W O R L E A N S , M E J I C O . SAN 
.JUAN D E P U E R T O RICO, l ION D E E S , PARIS, 
BURDEOS, L Y O N , BAYONA, HAMBÜRGO, 
B R E M E N , B E R L I N , V I E N A AMSTERDAN, 
B R U S E L A S , ROMA, ÑAPOLES, MILAN, G E -
NOVA, etc., etc., asi como sobre todas las oapital«M 
y pueblos de 
E S P A Ñ A K I S L A S C A N A H I A S Í 
Además, compran y venden en comisión RENTAIS 
ESPAÑOLAS, F R A N C K S A S é I N G L E S A S , BO-
NOS de los E S T A D O S UNIDOS y ouRlqulera otra, 
oíase de valores público», 
n 1159 78 16 Aur 
N . G E L Í A T S Y " C * 
1 0 8 , A G U I A R , 1 0 8 
ESQ. A AMARGURA. 
Hacen pagos por el cable, íac i l i tan 
cartas de cródito y giran letras á 
corta y larga vista. 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz, MéJ', 
co, San Juan de Puerto Rico, Londres, Puris, Bur 
déos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, 
Milán, Génova. Marsella, Havre, Lille, Nantes, 
S&ini Quintín, Dieppe, Toulouse, venecia, Floren-
cia, Palermo, Turin, Mesina, etc., asi como sobra 
todas las capítulos y poblaciones do 
España ó I s l a s Canarias . 
O 1101 156-1 Ae 
E x p r e s o de G u t i é r r e z d e IieÓFv 
E S T A B L E C I D O EN 1836 
AMARGURA E S Q U I N A A O F I C I O S 
Remisiones de toda clase de bultos y encargos par» 
todo» los pueblos de la Península y el extranjero. 
Embarque y desembarque de equipajes y mercan 
of*», despacho» de Aduana». Conusloue» módica» 
RE V O C A C I O N D E P O D E R — C O N E S T A techa y como apoderado de la señora viuda y 
hen trios de D. José Redondas y Quintana, he re-
vocado el poder que tenía sustituido á D. Agustiu 
Bec y Bérdas, ante el notario D. Manuel Diaz Quí-
bus, para gestionar y cobrar créditos contra el E s -
tado, dejando á dicho señor en su buena opinión, y 
fama.—Habana, noviembre 8 de 1897.—José M^ 4e 
Urquiol». 7761 i - U 
r V U L Í X Í U U & L i B . mñ 
VIERNES 12 DE NOVIEMBRE OE 18^7 
CORRESPONDENCIA 
Sr. D i r ec to r del D I A R I O D B L A 
M A E I X A . 
Madrid, 27 de octubre de 1897. 
E l partido liberal ha empezado á 
oumplir su programa respecto á Cuba. 
E l nombramiento del general Blanco 
representa más que cuantas palabras 
y decretos aparecieran en la Gaceta. 
E l nuevo gobernador general de la 
Gran A n t i l l a encarna toda una políti-
ca. La memoria que recientemente 
publicó acerca de su mando en el ar-
chipiélago filipino y de su conducta 
enfrente de la insurrección tagala, ex-
presa por modo sencillo y noble su ele 
vación de miras, su amor á la justicia, 
su espír i tu expansivo, sus sentimien-
tos humanitarios, su resistencia á todo 
lo reaccionario, al par que su aver-
sión á las populacher ías insanas. 
Cuba conoce á Blanco y Blanco co 
noce á Coba. Si se compenetran como 
espero, se te rminará felizmente un con-
flicto que ha desangrado á España , 
que ha sembrado do ruinas y de es-
combros esa hermosa tierra y que vie-
ne amenazando como toda guerra pa-
rricida, las más sangrientas catástro-
fes para los hijos do una misma caza, 
que hablan la misma lengua, que tie-
nen la propia sangre y rinden culto al 
mismo Dios de justicia y de misericor-
dia. 
Las instrucciones que ha dado el go-
bierno al marqués de F e ñ a - P l a t a y 
que han publicado los periódicos son 
excelentes en cuanto á la tendencia y 
confirman cuanto anunció á raiz del 
manifiesto del partido liberal respecto 
á su verdadeifa significación; es decir, 
que, á t ravés de sus vaguedades y dis-
tingos, marcaba la úl t ima hora del ex-
clusivismo de parcialidad en las A n t i -
llas y del monopolio injusto ejercido 
por una agrupación de hombres poli 
ticos. 
A primera vista se advierte la defi-
ciencia de las instrucciones publica 
das; pero tengo por cierto que hay una 
segunda parte dispositiva que deseu 
vuelve en preceptos ó reglas de con 
ducta el desarrollo ó planteamiento de 
las ideas enaltecidas en los párrafos 
que todos conocemos. 
Lo que se ha hecho público es á ino 
do del preámbulo de un real decreto 
Loque permanece reservado es sin du 
da lo más importante y lo único efi 
oaz. 
A q u í se ha tachado de vago y pía 
tónico el escrito referido y se ha saca 
do á colación el recuerdo del célebre 
ar t ículo de la Const i tución doceauista 
de que todos los españoles deben ser 
justos y benéficos. 
Y en realidad si todo lo que se pro 
pone hacer el gobierno se redujese á 
esas instituciones, de poco ó de nada 
servir ía el cambio de política. Pero 
nadie juzga que en eso se detenga la 
empresa reformista del actual gobier 
no. Así han debido entenderlo los di 
putados de unión constitucional, aq,uí 
residentes, cuando se muestran tan 
contrariados y enardecidos contra el 
nuevo rumbo de los sucesoái. Es inde 
cible la i r r i tación que se advierte en 
tre ellos desde que se publicó tan no 
table documento. 
Han celebrado varias reuniones, so 
nando en ellas notas de la mayor ve 
hemencia: han telegrafiado y escrito 
mucho á Cuba: han visitado al minis 
tro de Ultramar y al Presidente y se 
proponen recurrir hasta á la Keina. No 
quieren convencerse de que ha pasado 
el tiempo de los exclusivismos y de la 
dominación onmnímoda. Sin embar 
go, ni se los ataca, ni se los deprime 
Sólo se establece igualdad de coudi 
clones para la lucha política. Campo 
abierto tienen, igualdad de armas y 
una legalidad común. ¿De qué nace 
el enojo? ¿En qué pueden fundar el 
agravio? 
JSi con su sistema se hubiese termi 
nado Ja guerra ó hubiese seguridades 
de próxima pacificación aún cabría 
discutir. Pero ante la perspectiva de 
una lucha eterna y la impopularidad 
frente al mundo ¿no puede reconocer 
senos que ha llegado la era de la jus 
ticia, de la razón, del derecho y de la 
humanidad? E l Sr. Moret, por lo mis 
mo que este gobierno no ha contado 
con los señores Gamazo y Maura, cu 
yos nombres son una ga ran t í a para los 
cubanos españoles, tiene que i r mucho 
más allá que ellos y acreditar con he 
ohos que no fué vana su actitud en los 
últimos tiempos de la oposición. Hay 
que esperar de sus brillantes iniciati-
vas y de su actividad incansable un 
gran paso en la senda de las liberta-
des y prosperidad de Cuba. 
Vengamos ahora á reseñar las visi-
citudes políticas del día y las peque-
fieces de las tristes luchas de la reali-
dad. 
Cerca de un mes lleva gobernando 
el gabinete Sagasta y aún no ha podi-
do dar cima á la magna cuestión del 
personal. Para designar Directores y 
Subsecretarios invir t iéronse dos sema 
ñas y al presente quedan sin proveer 
las dos Direcciones del Ministerio de 
Ultramar, varias plazas de consejeros 
de Estado, y los más importantes pues-
tos diplomáticos. 
En esta gestación laboriosísima del 
alto personal fusionista han abundado 
incidentes curiosos, conflictos agudos, 
escenas cómicas, lances á la verdad 
muy originales, toda una serie de acon-
tecimientos que ha visto la opinión, no 
sin escándalo, y que demuestran la ne-
cesidad de una transformación radical 
en los moldes constitutivos de los par-
tidos medios. La manera que tienen 
éstos de formarse no puede menos de 
dar de sí el espectáculo poco honesto 
de estas contiendas donde r iñen con 
tanto tesón las influencias personales 
y en donde contrastan por modo muy 
vivo los encumbramientos injustos con 
las postergaciones inmerecidas. Todo 
esto produce en consecuencia un ago-
bio abrumador y un desgaste prema-
turo en el gobierno, reducido á desviar 
sus energías de la dirección de los a-
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Quieras que no, tuvo que ceder, y 
haciendo de t r ipáa corazón, volvió ó 
tomar la mano de la molinera, mien-
tras que Bo í s -Dauph in , que lanzaba 
sobre él y sobre Psyché unas miradas 
llenas de expresión, entonó las si-
guientes coplas, que hacía poco tiempo 
se cantaban en P a r í s : 
"S i el rey mo hubiera dado su gran 
ciudad de P a r í s , y quisiera quitarme 
el amor de mi adorada, yo di r ía al rey 
Enrique: "volved á tomar vuestro 
P a r í s , que mejor quiero á mi adorada; 
oh, placer! mejor quiero á mi ado-
rada!" 
Eepitiendo en coro todos los danzan-
tes la cancioncilla de Bois-Dauphin, 
continuaron con más furor su alegre 
zarabanda. 
Psyché y el rey habían comprendido 
perfectamente el sentido de la can-
ción. 
—Gracias, gracias, Enrique, mur-
muró la joven apretando la mano del 
oficial. 
— E l la ama! pensó el rey, esto es lo 
que ha querido dar á entender. Pst! 
amorcillo pasajero que me sacrifi-
p r í i . 
suntos públicos y á emplearlas en apla-
car las iras ya reconcentradas, ya ma-
nifiestas de los primates malconten-
tos. 
Como los partidos políticos carecen 
boy del apoyo que antiguamente te-
nían en las masas, queda su poder re-
ducido á un feudalismo burocrát ico, 
según el cual el jefe del gobierno ne-
cesita el apoyo do unos cuantos pró-
ceres, que á su vez deben su fuer-
za á la adhesión de varias personali-
dades de viso, las cuales se apoyan en 
elementos subalternos que extienden 
su acción á los círculos inferiores de 
la vida social. De esta suerte se forma 
una escala gradual descendente de 
pretensiones, deseos y apetitos que no 
bas tar ía á satisfacer el presupuesto 
mejor servido. Y como por otra parte 
los reglamentos, los decretos y las le-
yes que sucesivamente han ido norma-
lizando los servicios del Estado, ponen 
límites infranqueables á la arbitrarie-
dad ministerial, el esfuerzo de los as-
pirantes se centuplica en proporción á 
las dificultades del intento y de ahí la 
descomunal batalla que se l ibra al ad-
venimiento de todo gobierno al poder. 
No hay que ser, sin embargo, muy 
pesimista, n i escandalizarse en alto 
grado por achaques que tienen tan 
claro origen y proceso tan conocido y 
lógico. 
La dolencia es peligrosa, pero no 
mortal: su influencia corrosiva no lle-
ga al corazón del país, n i toca á las 
fuerzas vitales de la sociedad. Es, sin 
embargo, aparatosa y llamativa por-
que los que de ta l modo se agitan lo 
hacen en primera línea poniendo sin el 
menor recato de manifiesto este misé-
rrimo novicio de nuestras costumbres 
políticas. 
Por de pronto el mal empieza por 
arriba. A l constituirse el gobierno el 
Presidente acostumbra buscar entre 
sus correligionarios, no los más meri-
torios, n i los más aptos, sino los más 
allegados y personalmente adictos. Es-
coge á lo sumo uno ó dos ministros que 
encarnen las ideas del partido; y los 
demás funcionan á modo de grandes 
subsecretarios consagrados á servir 
los deseos del jefe con fidelidad de sui-
zos. E l últ imo ministerio conservador 
y el actual fusionista prueban la ver-
dad del aserto. 
Después de los otros cargos entra 
por mucho, como indicaba en mi últi-
ma, la cuest ión de familia. Ocho ó 
diez Subsecretarios y Directores han 
obtenido sus puestos por especiales 
privilegios de sangre; y los demás, con 
excepción rarísima, por su intimidad 
con algunos prohombres. 
Pero aun siendo esto cierto esta vez 
se ha notado el progreso de haber 
prescindido de los hijos de los minis-
tros para todo cargo público y cuenta 
que casi todos los actuales consejeros 
de la corona tienen vástagos con edad, 
méritos, talentos y sirvicios al parti-
do, dignos de recompensa. Por cierto 
que del Consejo donde se acordó tan 
doloroso sacrificio cuéntase con malig 
nidad no desprovista de gracia la si. 
guíente historieta que reproduzco por 
dar amenidad á esta crónica. 
Parece ser que luego de á rdua dis-
cusión y vistas las dificultades para 
llegar á un acuerdo en la cuestión de 
personal resolvió la mayoría de los 
consejeros dar un voto de confianza al 
Presidente con objeto de que él desig-
nase las personas que hab ían de ser 
agraciadas con los puestos vacantes. 
P id ió entonces uno de los ministros 
la palabra y diz que dijo sobre poco 
más ó menos lo siguiente: Nada tengo 
que oponer al voto de confianza dado 
á nuestro ilustre y respetable presi 
dente. He de hacer observar, sin em 
bargo, porque me parece de justicia 
que yo tengo un hijo, cuyo elogio me 
está vedado, pero cuyas campañas en 
el Parlamento y lealtad al partido son 
bien notorias. E l ser hijo mío no ha 
de constituir un estigma que le inuti-
lice en su carrera política y espero que 
sin postergar á nadie haya ocasión de 
hacerle justicia. 
—Pues yo—dijo interviniendo otro 
consejero—no pensaba hablar de estas 
cosas; pero ya que mi digno colega el 
Sr. Z. se ha creído en el caso de recor-
dar los servicios, brillantes en verdad, 
de su señor hijo, he de manifestar que 
yo tengo otro el cual en ateneos y aca-
demias, así en los centros del saber, 
como en la candente arena de la polí-
tica, figura al lado de la juventud más 
ilustrada y de mayores esperanzas. 
Yo no pido nada para él, pero ser ía 
injusto desconocer su capacidad para 
el desempeño de cualquier cargo pú-
blico. 
—Evidentemente—dijo terciando en 
la conversación otro ministro.—Y ya 
que mis estimados compañeros los se-
ñores Z. ó I . con sus francas indica-
ciones me dan ocasión para ello, he de 
manifestar también que yo tengo un 
hijo, orgullo de mis canas y honra de 
mi nombre, buen orador y con toda 
clase de prendas para desempeñar dig-
namente el puesto que la bondad de 
nuestro jefe pudiera reservarle. Pero 
yo he acostumbrado al heredero de mi 
nombre á no pensar en cargos públi-
cos, cuando su padre se vé honrado 
con uno muy superior á sus méritos, 
y así ruego al señor Presidente con 
gran encarecimiento que no cuente 
con él para ninguno de los puestos 
vacantes. 
—Eso—dijo interviniendo un cuar-
to consejero—habla muy alto en favor 
del provervial des in te rés de nuestro 
honorable amigo el Sr. X . Pero es doc-
tr ina que en absoluto no puede admi-
tirse porque envuelve en principio una 
postergación injusta para la juventud 
florida que con tanto entusiasmo mil i ta 
en el partido liberal. E l hijo del Sr. X , 
como el hijo del Sr. J , como el hijo 
del Sr. Z, como mi propio hijo (pues 
nadie ignora que tengo uno en cuyo 
elogio no he de decir palabra, ya que 
él ha sabido en mi l ocasiones ilustrar 
su nombre) no cabe dudar que pue-
den inscribirse por derecho propio en-
tre la lista de los candidatos más be-
neméritos, sin que nadie pueda ver 
sombra de favoritismo en tales encum-
bramientos. Nuestro ilustre y respeta-
ble presidente que cuenta con la i l imi -
tada canfianza de todos, acordará lo 
que mejor estime que con seguridad 
Y recobrando con este pensamiento 
todo su buen humor, cumplimentó 
á Bois-Dauphin por sus talentos músi-
cos. 
— E l hecho es, dijo el molinero aban-
donando su sitial, que es una canción 
muy bonita y que ha sido muy linda-
mente cantada. Ahora, como el baile 
ha terminado, antes de i r á cerrar los 
ojos bebamos el últ imo vaso en honor 
de nuestro buen rey Enrique. 
Y por la vez postrera l lenáronse los 
cubiletes y cada uno br indó por Enri-
que de Navarra. 
E l rey, que sólo pensaba en la linda 
Pyschó, olvidando completamente su 
incógnito, creyó de su deber dar las 
gracias á sus huéspedes por su ama-
ble brindis. 
E l molinero se le rió en las bar-
bas. 
•Y bien, dijo, 
santo nos das tú 
lás? 
E l rey conoció su torpeza y balbu-
ceó algunas palabras para discul-
parse, 
Pero el molinero le in te r rumpió 
bruscamente diciéndole: 
—Vamos, es tás borracho, Nicolás; 
cál late y vete á dormir. 
—Vete á dormir! repit ió el Pálido, 
que se había instalado en el gran sitial 
del molinero y empezaba á cerrar los 
ojos de sueño. Vete á dormir, Nicolás; 
vete á dormir, impúdico! 
—Señor oficial, prosiguió Bridelou, 
¡ si queréis tepier el ^usto de seguirme, 
¿á honra de qué 
las gracias, Nioo-
ha de ser lo más acertado y justo: por-
que no se va á exigir que los minis-
tros hagan de Abrahanes, n i tampo-
co que sean estériles ó cél ibes. 
—Bueno, bueno—dijo el Sr. Sagas-
ta: esta cuest ión queda aplazada y ya 
proveeremos. 
E l resultado fué como ya dije, pres-
cindir de los hijos de los ministros pa-
ra todo cargo oficial. 
Basta, pues, esto para comprender que 
el mencionado incidente ha sido una 
invención maligna de a lgún ocioso 
descontento; pero invención al fin que 
ha tenido la fortuna de constituir es-
tos d ías el tema de las hablillas y 
murmuraciones de los círculos políti-
cos. 
Entretanto no encuentro si tuación 
más digna de lást ima que esta en que 
colocan al Sr. Sagasta las ambiciones 
desmedidas de sus correlionarios. Su 
provervial bondad le impulsa á oir y 
complacer á todos y ninguno sale de 
su despacho sin serle deudor de las 
mayores deferencias y de la más afec-
tuosa acogida. Cuando por un momen-
to distrae su ánimo de los graves ne-
gocios que sobre él pesan, es para de-
dicarlo á esta piadosa tarea de desa-
gravios. Se necesita, pues, un temple 
extraordinario de espír i tu para no des-
fallecer, para tener siempre una sonri-
sa de bondad en los labios y senti-
mientos afectuosos en el corazón. Y 
sin embargo ese es D . P r á x e d e s . Vis i -
tadle y acaso encontrareis alguna som-
bra de preocupación sobre su amplia 
frente, pero en cambio os rec ib i rá cou 
la sencillez, el cariño y la sonrisa de 
aquellos tiempos felices de su patrial 
cal veraneo en Avi lés . 
Dirijamos ahora una ojeada al par-
tido que fué y que dificilmente volve 
rá|á ser. Veamos cómo cont inúa la obra 
de la descomposición y muerte de la 
iglesia liberal conservadora. 
Anoche se celebró una nueva reu 
nión del Directorio convocada por el 
general Mart ínez Campos. Es de no-
tar que el general Mart ínez Campos 
ni es silvelista, porque tiene dicho 
que no lo es, aunque piense auxiliar á 
Sil vela, n i e» conservador de la otra 
rama, porque ya era disidente envida 
de D . Antonio Cánovas del Castillo. 
Tampoco es l iberal el ilustre señor. Y 
no siendo hombre político afiliado á 
ninguno de los partidos de gobierno, 
toma la iniciativa y convoca reunio-
nes el general Mart ínez Campos. A-
rranques de su amor al régimen, i n i -
ciativas de su convicción favorable á 
la existencia de los dos partidos, es 
pansiones de su actividad para recon 
ciliar amigos enemistados, oficio de 
buena persona procuradora y mandan 
te de voluntades dispersas, pero polí-
tica peligrosa porque pudiera haber 
mucha gente que no creyera en la ais-
lada procura del ilustre general. 
E l caso es que se celebró la reunión. 
Hizo el general Mart ínez Campos un 
discurso encaminado á demostrar que 
era precisa la unión conservadora del 
Directorio con Silvela y que si esta 
unión no pod í a concertarse pronto era 
urgente la inteligencia electoral, y 
desde luego el acuerdo de apoyar al 
gobierno en las Cortes si los sucesos y 
los problemas pendientes le obligaban 
á reanudar muy pronto las tareas par 
lamentar ías . 
Inmediatamente habló el Sr. Pidal 
y le pereció de perlas cuanto dijo el 
general Martínez Campos. 
Y enseguida habló el Sr. Silvela, 
que pronunció algunas palabras como 
estas:—Estoy ahora donde estaba 
cuando la muerte de Cánovas, donde 
estaba cuando el general Azcá r r aga 
como presidente del Consejo de Minis 
tros me propuso una inteligencia, en 
mi sitio. Con mucho gusto en t ra ré en 
inteligencias electorales con todos us-
tedes y con todos sus amigos, no sin 
hacer presente que esto puede contra 
riar á muchos de los míos en algunas 
provincias. Pero en cuanto á la doc 
trina y al procedimiento político se 
refiere; en cuanto al programa a tañe , 
declaro que aceptaré el concurso de 
cuantos quieran prestármelo para rea-
lizar el mío; pero que no estoy dispues-
to á transigir á costa de él n i en poco 
ni en mucho. 
Después habló Azcár raga diciendo 
que lo primero era concertar una inte-
ligencia electoral. 
—Eso debe ser lo primero,—dijo en 
síntesis el Sr. Cos-Gayón. 
—Eso, y en lo demás con Silvela, 
declaró Villaverde. 
—Pero para eso, añadió Elduayen, 
entiendo que' el Directorio no repre-
senta á todos los elementos del partido 
que deben ser consultados. É hizo al-
gunas referencias al Duque de Te tuán 
y á Romero Robledo. 
—Basta—exclamó Silvela. Sí uste-
des necesitan consultar á más gente, 
aquí estamos demás, y ya lo podían 
ustedes haber dicho, antes de hacernos 
venir á esta Junta. ISo lo dijo así pero 
lo dió á entender. 
Y abandonaron la casa del general 
Azcárraga donde estaban reunidos 
Martínez Campos, Silvela y Villaverde. 
Cuentan que por la escalera se oye-
ron exclamaciones como estas: 
—Con esta gente no se va á ninguna 
parte. 
—Bien hice yo en declararme silve-
lista el mismo día que murió Cánovas. 
—No sé cómo Azcár raga no se de-
cide. 
— Y Pidal. 
—Es más, podían haber dicho que 
Elduayen no estaba con ellos. 
— N i con él tampoco. 
E tcé te ra . 
Quedaron reunidos los individuos 
del Directerio. Y quedaron en que Pi-
dal iría más tarde á comunicar á Sil-
vela los acuerdos que tomasen. Pero 
no se tomó ninguno. 
Elduayen repit ió que el Directorio 
no tenía á su juicio autoridad bastan-
te para pactar definitivas inteligencias 
electorales y los otros asintieron á lo 
dicho. 
Pidal fué el encargado de decir á 
Silvela que nada se había acordado. 
Y quedó fracasada esta primera ten-
tativa conciliadora del general Mart í -
nez Campos. 
Una tragedia de amor, vulgar ís ima 
yo voy á tener el de i r delante de vos 
para enseñaros el camino de vuestro 
lecho. Marcha tras de nosotros, Nico-
lás, continuó el buen hombre, y cuida-
do con dormirse en el camino. 
Después de haber dado las buenas 
noches á la molinera, á la gentil Auro-
ra y á la hermosa Pysché , los dos E n -
riques salieron de la sala baja siguien-
do al molinero. 
V I I 
L A L O C A 
E n el momento en que se cerraba la 
puerta de t r á s del grupo, llamaron vio-
lentamente á la angosta ventana que 
estaba en el fondo de la pieza y que 
daba al campo. 
E l perro empezó á ladrar, las tres 
mujeres se miraron asombradas, y el 
Pá l ido desper tó sobresaltado. 
—Quién l l amará ahí? dijo la mo l i -
nera. 
—Fáci l es el saberlo, respondió 
Aurora, que no era nada espanta-
diza. 
— Cuidado! dijo el Pá l ido teme-
roso. 
Aurora se encogió de hombros al es-
cuchar la recomendación de su prome-
tido. 
Corrió resueltamente á la ventanilla 
y la en t reabr ió . 
—Quién es? preguntó . 
—Yo soy, respondió una voz infan-
t i l ; yo, Santiaguillo! 
—Santiaguillo! repit ió Aurora con 
alguna sorpresa. 
pero de gran aparato folletinesco, se 
ha destacado estos días con vivo resal-
to de ese conjunto de lás t imas que 
constituyen á diario la crónica triste 
de los periódicos. Trá tase de dos jóve-
nes amantes que han puesto fin á sus 
días por contrariedades bien frecuen-
tes en esas primeras pasiones de la 
juventud y que al despedirse del mun-
do lo han hecho en cartas de gran sa-
bor romántico, con la recomendación 
expresa de que sus cuerpos reposen 
juntos en el mismo a taúd , rostro con 
rostro, como se vieron en las breves y 
fugaces horas de sus arrullos amoro-
sos. 
ÍU era un soldado de la brigada de 
topógrafos, ella una sirvienta de casa 
modesta pero acomodada y respetable. 
No se sabe á punto fijo la oposición 
que sus amores encontraron, pero ello 
es que ambos decidieron quitarse la 
vida copiando algo de lo realizado en 
trance semejante por otra apasionada 
pareja de triste celebridad, los aman-
tes de las PeñuelaSy que luega de atarse 
estrechamente se mataron, dejando 
como expresión de su úl t ima voluntad 
un papel con las siguientes palabras: 
—¡Que nos entierren juntos! 
Hicieron los periódicos, en aquella 
ocasión, una tr is t ís ima leyenda en tor-
no de aquellos muchachos, oonmovióaa 
gran parte de la opinión ante el relato 
de su pasión desventurada y las ci-
garreras, que aquí suelen tener en 
ocasiones solemnes, funciones de Po-
der ejecutivo, consiguieron entro el 
estruendo de un motín formidable, que 
los cadáveres fueran enterrados en 
amor y compañía, según el deseo de 
los finados. 
Indudablemente aquellos sucesos im-
presionaron fuertemente al soldado y 
á la fámula de la nuera tragedia, por-
que los hechizos de la fama pós tuma 
suelen tener in duenda avasalladora 
sobre la gente obscura y desgraciada, 
mal avenida cou su pobreza; y para 
fantasías tocadas de ese contagio mo-
ral que produce la apoteosis de los 
grandes crímenes, es una compensa-
ción de los sufrimientos privados el 
culto público que suelen tener éstos en 
las muchedumbres cuando se ven en-
grandecidos por el sacrificio. Da aquí 
sin duda nació en los dos mozos la 
idea de poner fin á su existencia, y al 
amanecer de uno de estos días tran-
quilos de octubre que disfrutamos, el 
sereno de la calle de las Huertas en-
contraba junto al pórtico de la iglesia 
de J e s ú s á los dos jóvenes, nadando 
en sangre, con dos profundas heridas 
en el pecho ella y una mortal en el co-
razón él. 
La prensa novelera publicó sin el 
menor rebozo los antecedentes del su-
ceso, perjudicando en mucho la memo-
ria de los héroes del día: habían salido 
juntos por la tarde, asistieron á las fun-
ciones del teatro de Eslava, uno de los 
más desenfadados y bullangueros de 
la corte, dirigiéronse luego á una casa 
de la calle de las Huertas, que Calde-
rón l lamaría holgona con la crudeza 
de lenguaje propia de nuestro gran tea-
tro; permanecieron en aquel retiro va-
rias horas, salieron de madrugada y al 
llegar á la puerta del convento de Je-
sús sacó él una faca, y según lo conve-
nido, mató á su novia y se mató des-
pués. 
Todo esto es en sí tan lastimoso y 
repugnante que el silencio hubiera sido 
el mejor homenaje de piedad tributado 
á estos infelices. 
Hubo, sin embargo, que ver al día 
siguiente los desbordamientos líricos 
de la prensa dada á cultivar el género 
melodramático y qué alardes de sensi-
blería enfermiza hicieron los reporters 
al comentar el suceso. 
Palidece el recuerdo de los más idea-
les y legendarios amadores ante las pa-
tét icas descripciones que hicieron de 
la escena á que sirvió de marco el pór-
tico del convento de Jesús . Repór ter 
hubo que describió, como ocular testi-
go, la mirada de pasión suprema que 
la infeliz mozuela lanzó al morir sobríí 
el amante homicida; no faltó quien en-
comiase la gal lardía de legionario ro-
mano con que aquél volvió el arma 
contra sí; otro agotó el repertorio de la 
más tierna traseolegía para describir 
con reminiscencias de balada lúgubre 
el abrazo postrero y el sueño último de 
aquellos cuerpos ensangrentados ó iner-
tes. 
Toda mi compasión de caballero cris-
tiano acompaña la memoria de los dos 
extraviados jóvenes que con tanto es-
cándalo de las buenas costumbres han 
puesto fin á una existencia que tal vez 
hubiera sido felicísima para ellos si con 
más valor y constancia la hubieran a-
frontado. Pero el respeto que me ins-
pira su desgracia, no ha de impedirme 
señalar cuán cursi y monstruosa resul-
ta la apoteosis con que varios estima-
bies colegas quieren solemnizar un a-
mor que tiene hediondeces de mance-
bía, sombras de crimen y póstumos lu 
dibrios de un erotismo macabro. 
E l fondo honrado y noble de un a-
mor vehemente entre dos corazones jó-
venes desaparece aquí entenebrecido 
por los groseros detalles que la curio-
sidad reporteril no ha tenido el menor 
recato en exhumar. Y no es lo malo 
el daño que con esto sufre la públ ica 
decencia. Lo peor es el contagio mo-
ral, á que aludía antes, y si la prensa, 
como es su deber no acude á refrenar 
tan lastimosos extravíos , antes al con-
trario, si los fomenta con estimulantes 
malsanos, veremos aumentar la racha 
de esos crímenes pasionales que abo-
chornan, porque al repetirse acreditan 
una gran pobreza de virtudes y un es-
tado social enfermizo y misérrimo. 
¡Que nos entierren juntos! dejaron 
escrito los célebres amantes de las Pe-
ñuelas . La prensa hizo un poema de 
esta frase y las cigarreras amotinadas 
se encargaron de darla cumplimiento 
contra todos los poderes civiles y ecle-
siásticos. 
¡Que nos entierren juntosl repiten, á 
imitación de aquéllo8,los infelioea aman-
tes de ahora. La prensa receje nueva-
mente la frase; la glorifica, la ensalza 
y pretende envolver con loe encantos de 
una leyenda de amor un drama prosái-
co sin belleza moral ninguna. Afor-
tunadamente ya que el buen sentido 
desamparó la pluma de los reporters, 
prevaleció esta vez en el ánimo de las 
denodadas cigarreras que no se creye-
—Santiaguillo el pastorcito del vie-
jo Job, dijo á su turno el Pá l ido t ran-
quilizándose, 
E l viejo Job, ó Job el Condenado, 
como le llamaban generalmente en el 
país, era el pobre adoptivo de Psyché, 
según lo hemos dicho al principio de 
esta narración. 
En la puerta de su pobre cabana, 
que se levantaba solitaria sobre la f a l -
da de la montaña, hab ía sido abando-
nada Psyché cuando pequeñi ta . 
E l viejo hechicero, lejos de rechazar 
á la pobre criatura, había tenido cu i -
dado (ya lo hemos dicho) de sus pri-
meros años, y solamente hab ía confia-
dó la n iña á los molineros cediendo á 
las reiteradas súpl icas de estos. 
Psyché conservaba en el fondo de su 
corazón una profunda grat i tud al vie-
jo Job. 
A l oir pronunciar su nombre corrió 
á la ventana. 
—Le ha sucedido alguna desgracia? 
se apresuró á preguntar al aldeanito. 
— A y ! señorita, respondió Santiagui-
llo, si la desgracia no ha llegado, está 
en camino, según me parece, y no tar-
da rá mucho. E n este momento el po-
bré tio Job está á punto de morirse, 
y me envía á llamaros para que le asis-
táis en sus úl t imos instantes. 
—Vamos allá, Santiaguillol replicó 
Psyché visiblemente conmovida. 
Echándose de prisa una manta sobre 
los hombros y poniéndose en la cabeza 
nn^ toca g | ]^vi$ blapea opmo \ m vm-
ron en el caso de erigirse en tutoras 
testamentarias de la malograda pareja. 
Los entierros se verificaron separada-
mente sin ruido y sin otras manifesta-
ciones que las del dolor producido por 
el suceso en deudos y allegados de los 
novios. 
Mucho temo, sin embargo, que la lec-
ción no resulte aprovechada para los 
simpáticos compañeros de periodismo 
dedicados á la crónica del juzgado de 
guardia, y que en la primera ocasión 
que se presente vuelvan á empuQarsu 
l ira elegiaca en honor de cualquiera 
pareja de desdichados que se les anto-
je pudrirse juntos. 
¡Quiera Dios que no me equivoque! 
Mientras el ingenio y la poesía se 
consagran á la apoteosis de esas pa-
siones desbordadas que fermentan en-
tre el fango del arroyo ¿cómo no hay 
una palabra para tantas virtudes mo-
destas y tantas abnegaciones sublimes, 
que bien buscadas se hal lar ían entre 
cuadros de horrible miseria y de inefa-
ble grandeza moral? Centenares de 
viudas que sufriendo privaciones y sa-
crificios sostienen y educan á pobres 
niños huérfanos. E l humild* mozo que 
agota sus esfuerzos para sostener á los 
padres ancianos. E l opulento caba-
llero que cae en la miseria pagando 
fielmente sua deudas y soporta con hon-
ra el duro yugo de la pobreza. E l ma-
trimonio cristiano que endulza, con sus 
amores castos, las más amargas aflic-
ciones de la vida. Tantos y tantos 
rasgos de ese heroísmo sencillo y noble 
que se alza por encima de las impure^ 
zas de la existencia ¿no hallan cronis-
tas, n i narradores, para enaltecer sus 
altos ejemplos? 
A los periodistas que han venido á 
reemplazar los bardos y vates de las 
religiones de otros días, bien puede di-
rigírseles el valiente apóstrofo del in-
mortal Quintana cuando cantaba: 
"Y si queréis que el universo os crea 
dignos del lauro en que ceñís la frente, 
que vuestro canto enérgico y valiente 
digno también del universo sea." 
H . 
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DE TODAS PAliTES 
E L AUTUMOVILISMO E N FRANCIA 
La construcción de cochea a u t o m ó -
viles ae ha desarrollado mucho ec 
Fraucia. 
E l gobierno, comprendiendo la i m -
portancia del automovilismo, ha nom-
brado una comisión extra-parlamenta 
ría, encargada de proponer los medios 
de otorgar subvenciones á las compa-
ñías de automóviles, por entender que 
pueden prestar grandes servicios de 
transportes entre los pueblos que no 
disponen de ferrocarril, y en caso de 
guerra, servir de poderoso auxilio al 
ejército, y principalmente á la admi-
nistración mil i tar . 
En el proyecto de la referida comi-
sión se da rán instrucciones á los al-
caldes para el establecimiento del ser 
vicio de correos y transporte de viaje-
ros por medio de automóviles, y se fi-
j a rá la cantidad que ha de concederse 
en concepto de subvención por ki ló-
metro de recorrido. 
En Pa r í s se han constituido tres 
grandes compañías para explotar IOR 
vehículos automóviles . 
Hasta ahora, las que han dado me-
jores resultados son los movidos pnr la 
electricidad y el petróleo. Los eléctri-
cos adolecen de defectos. Sin embar-
go, de estos hay ya muchos en las ca-
lles de Londres. 
La compañía general de coches de 
P a r í s ha construido unos automóviles 
que pesan 1.500 kilos, incluyendo el de 
los acomuladorea eléctricos. 
En los referidos vehículos pueden i r 
tres personas y recorrer más de 80 k i -
lómetros sin necesidad de cargar los 
acumuladores. 
En la operación de renovar el fluido 
de aquéllos se tarda cuatro minutos, 
mucho menos que en cambiar un tiro 
de caballos. 
Los periódicos de Pa r í s dicen que 
muy pronto quedarán establecidos en 
aquella capital puntos de coches auto 
móviles movidos por la electricidad. 
PIANOS DE LUJO 
E l millonario inglés Enrique Mar-
quand ha hecho construir en Londres 
un piano único en su clase, por el pre-
cio de 10.000 libras esterlinas (250.000 
pesetas). 
Vanderbilt compró también tiempo 
a t rás un piano que le costó 90.000 
francos y el marqués de Breadalbeme 
posee uno que le costó algunos ce nte-
nares de francos más. 
Pero el más hermoso y más caro de 
todos los pianos que hay en el muu 
do, es el que actualmente se está cons-
truyendo para ser regalado á Carmen 
Silva, ó sea la reina de Rumania. 
E s t á adornado de oro y plata, de 
perlas y de piedras preciosas. 
Sus pies son de marfil tallado. 
En las 170 fábricas de pianos que 
existen en Londres se construyen a-
nualmente de ochenta á noventa mil 
instrumentos de esta clase, y emplean 
diez mi l colmillos de elefantes para 
calados y adornos de marfil. 
DB " M i é 
E n la Crónioa de este colega ma-
d r i l e ñ o correspondiente a l 25 del 
pasado octubre leemos, entre otros 
pá r ra fos , los que, sin comentar ios , 
reproducimos á c o n t i n u a c i ó n , en 
ban casi todas las hijas de Navarra, 
se dirigió á la puerta. 
—Vamos á acompañar te el Pál ido y 
yo, hija mía, dijo la t ía Bridelou. 
—No hay necesidad de que os mo-
lestéis, respondió vivamente el pastor-
cito; el tio Job no quiere ver más que 
á la señorita Psyché; tiene que hablar-
le á ella sola 
— A ella sola! ¿lo oís, mamá Bride-
lou? dijo el Pál ido, contento de verse 
eximido de ese paseo nocturno. 
E l pastoroillo prosiguió: 
— E l tio Job dioe que se trata de un 
gran secreto. 
—Un gran secreto! repitieron en 
coro las tres mujeres. 
La vieja molinera estrechó la mano 
á Psyché , 
—Obedece, hija mía, le dijo; es pre-
ciso, es tu deber. 
—Oh! no temáis n ingún mal encuen-
tro para la señori ta Psyché , repuso el 
pastorcito con un ademán resuelto; 
aquí traigo mi bastón ferrado y yo sa-
bré defenderla. 
Oanmovida Psyché por lo que ha-
bía anunciado el muchacho, salió del 
molino. 
E n un momento se reunió con San-
tisguillo, y los dos marchando rápida-
mente tomaron el camino de la mon-
taña . 
La molinera, Aurora, el Pál ido y el 
perro acompañaron á la Jóven hasta la 
esquina de la casa. 
Mirando alejarse á Psyché y ^1 pas-
torcito, que deeapa-r^cían poco á po-
derezados á "los elementos cuya 
divisa es mangoneo ó guerra": 
¿Oreen ellos factible mantener por sí 
mismos la lucha hasta que pudiera 
rendirse la insurrección^ ¿Creen que 
después de dos años y medio de auxi-
liarles la Metrópoli con enormes sacri-
ficios sin resultado, pueden esos sacri-
ficios prolongarse hasta lo infinito1? 
¿Piensan que aún consiguiendo la paz 
con otros dos años y medio de guerra, 
la Península podía estar dispuesta á 
crearse la bancarrota de su erario y 
ías estrecheces para las clases coutri-
buyeates y para los que dependan del 
Estado, con tal de que ellos continua-
rán disfrutando de su indisputable ca-
ciquismoH 
E s p a ñ a á todo sucumbe y á todo se 
presta por mantener intacto el honor 
nacional, y el honor nacional es tá em 
peñado en no dejarse arrebatar la so-
beranía de las Antil las, por loa de 
dentro ni por los de fuera; pero con-
servando limpio ó intangible ese pres-
tigio de la Nación, ¿qué tiene ella de 
común con esos elementos que no quie-
ren perder ni un átomo de ese predo-
minio que fué cuna de tantas fortunas 
hechas. Dios sabe cómo? 
Es un sueño de ebrio imaginar que 
la Nación pueda arruinarse y desan-
grarse, para conservar el predominio 
absoluto, el privilegio exclusivo en to-
do cnauto tiene relación con los nego-
cios del Estado, á unos centenares de 
caballeros particulares para quienes 
la tierra cubana es Jauja, y piensandos-
de allí subordinar á la Patria á sus in-
transigencias ó sus locuras, amparán-
dose en el hermoso t i tulo de españoles. 
Como aquallos prófugos que pregun-
taban al sargento Marcos Bomba, so 
gúu la carta que publicamos días pa-
sados, al increparles aquél por su feo 
delito de negarse á dar su sangre por 
su país, si ora que en E s p a ñ a habia 
dos patrias, una para los pobres y o-
tra para loa ricos, así podrán decir 
muchos de los que en Ouba, negándo-
les todo derecho de apellidarse espa-
ñoles, cerrándoles todo camino para 
disfrutar de las delicias del cohecho ó 
el chanchullo, apar tándolos como a-
pestados de toda influenoía oficial, 
considerándoles materia pasiva y ex-
plotable, pasando por delante dd sus 
ojos la interminable procesión de gen-
tes sin camisa que apenas la adqui-
rían regresaban á la Península , pre-
guntando también si á 1,500 leguas 
de Ouba exist ían dos Españas , una 
que premiaba y ensalzaba á sua hijos 
cohechadores y cocusionarios, y o t rá 
que perseguía y esquilmaba á los que 
permanecían indiferentes y quietos an-
te la orgía de la inmoralidad. 
Si esos intransigentes por ai mia-
mos, sinlpedir más sangre que la verti-
da á la Patria, pueden continuar la 
lucha; si después de terminada ésta 
están^en disposición de sufragar loa 
gastos de su enorme deuda, enhora 
buena, que lo digan, y podríamos tal 
vez permitirles que continuaran en su 
sangriento empeño, pero que preten-
dan por el sostenimiento de sus egoís-
mos, que E s p a ñ a se empobrezca y 
arruine, es pretensión que si no fuera 
una injuria á la Nación, no dejaría de 
ser donosa. 
E L 8 B I 0 H 1 
Nuestro particular amigo el capi tán 
don Joae Estremera, que tantos y tan 
buenos servicies ha prestado en la 
censura de la prensa, donde ha sabido 
captarse las s impatías de loa periodia-
tas habaneros, continúa en el Ouartel 
Oeneral, destinado, como hasta ahora, 
á la mencionada censura. 
Los reportars y correspouaales se 
congratularán de que aaí ae haya re-
suelto. 
HERMOSO RASGO 
Sabemos que hoy ha dirigido el se-
ñor Feliú, Alcalde Corregidor de San-
to Domingo, que se encuentra conva-
leciente en esta capital, el siguiente 
telegrama á aquél Ayuntamiento: 
"Alcalde Santo Domingo: Inicie 
suscripción Lazareto. Señora Fel iú 
cincuenta mantas consignadas Junta 
Sanidad local. Fel iú diez pesos. Ga-
ceta Ferrocarriles una pieza warandal 
sábanas . Mejorado salud. Saldrómos 
sábado.—Feliú ." 
A l aplaudir con sinceridad el her-
moso rasgo del señor Fel iú en favor 
de loa pobres variolosos de su térmi-
no municipal, le damos la enhorabue-
na por su total restablecimiento. 
EN V É C E M E L A 
Tomamos del World: 
Caracas, l? de novienibre.—Han aido 
reducidos á prisión el doctor JRojas 
Paúl y el general Hernández , candi-
datos á la presidencia de la República. 
También han aido encarcelado el 
ex-Presidente Pulido, general Mona-
gas, general Olivares y cincuenta y dos 
personas prominente en política ade-
más de otras quinientas personas en 
diferentes puntos de la República. 
Dícese que los presos se proponían 
iniciar una revolución que impidiesen 
fuesen elegidos loa senadores, hacien-
do así imposible al Congreso, nombra-
se Presidente don Ignacio Andrade, 
cuyo partido ganó las elecoionea. Ba-
jo la nueva Constitución de Venezuela 
el Presidente es nombrado por el Con-
greso en sesión colectiva. 
La abortada conspiración no estaba 
apoyada por los hombres de negocios 
do la República, que desean la paz y 
que se haga efectivo el nombramiento 
del general Andrade. 
E l Eerald inserta el siguiente dea-
pacho: 
"Caracas, 3dtnoviembre.—Aviaos re-
cibidos de los Estados de Lara y Bo-
lívar, anuncian disturbios de carácter 
revolucionario. En el último part icu-
larmente, parecen serios, pues te ha 
dado orden á tres compañías de Cara-
cas, para que salgan para Ciudad Bo-
lívar. Cientos de personas conocidas 
han sido presaa en distintos puntns 
de la República." 
A t iro de ballesta se comprende que 
el primero de loa telegramas transcri-
tos, en la parte relativa á los supues-
co en las sombras de la noche, dijo el 
Pálido á su prometida cou natura-
lidad : 
—Querida, si queréis que os diga la 
verdad, me alegro de no haber sido de 
la partida. De noche no ae sabe lo que 
puede suceder sobre todo cuan-
do se va á visitar á un hechicero con 
ol viejo Job, á un condenado, porque 
parece que le ha vendido su alma al 
diablo, pero vendido completamente! 
Aurora se echó á reir. 
—Os reís, señorita1? pues no hay mo-
tivo para ello! En cuanto á mí, bien 
me guardaré de imitaros. En fin, no 
hay que hablar de estas cosas, que me 
trastornan la cabeza y me hacen pen-
sar en laa bolas de fuego, en los resu-
citados, en los fantasmas. 
Apenas había acabado de decir es-
tas palabras cuando una mano hueso-
sa y fria se apoyó en su hombro. E l 
leñador volvió la cara eapantado. 
—Ahí está! ahí está! qué decía yol? 
balbuceó. 
Un fantasma! un fantasma! 
Una carcajada estridente y salvaje 
respondió á los gritos de terror del 
campesino. 
—No tengaa miedo, cobarde! dijo 
Aurora, riéndoae también. No ea fan-
tasma lo que vea, sino una mujer. 
— Una mujer1? repitió el Pál ido atre-
viéndose á alzar los ojos.—Calle! ea 
verdad, ea una mujer! 
Y lo miamo que la molinera y su 
hija, se pujjo á conaiderar á la víaUft 
áf i f l ior i tAi 
tos móviles que se atribuyen á los 
ilustres personajes reducidos á prisión, 
aaí como en la referente á la acti tud 
de los hombres de negocios á quienes 
mañosamente se presenta como divor-
ciados de la polí t ica del insigne doc-
dor Rojas Paú l , es un despacho ó re-
dactado bajo la preaión gubernamen-
tal ó inapirado en los círculoa oficiales 
de Caracas. 
Ya otra vez noa ocupamos, invocan-
do el imparcial testimonio de un ilus-
trado periódico de Curazao, en los a-
tropellos y violencias de que los parti-
darioa del general Andrade, amigo ín-
timo del actual Presidente, general 
Crespo, se valieron para arrebatar ile-
galmente el indiacutible triunfo elec-
toral al doctor Rojas Paú l , que, como 
á todo el mundo consta, es el primer 
hombre de Estado de Venezuela, hoy 
blanco de laa iraa dictatorialea, con 
escándalo de cuantos, amantes de la 
democracia y de lá libertad, condena-
mos enérg icamente esos pn^edimien-
tos absolutistas que tanto desacredi-
tan el régimen representativo. 
No sabemos el alcance que pueda 
tener la prisión de patricio tan emi-
nente; pero, á juzgar, por el telegrama 
del Herald, que hemos inaertado, la 
imponente agitación do eatadoa tan 
importantes como los de Lara y Bolí-
var y la saña con que ae persigue á 
los mantenedores de la ley y de la l i -
bertad, pruebaa bien oatenaiblea aon 
de la debilidad de la s i tuación actual 
y del inmenso prestigio de que disfru-
ta en toda la república el doctor Rojas 
Paú l , cuya figura ae engrandece con la 
injusta persecución de que ae le hace 
obj eto. 
Estaremoa al tanto de los sucesos. 
Zafra de Coba 
Hasta 4 de noviembre, comparada 
con igual íac im en 1 8 9 9 j 1896 . 
(Las variaciones se harán semanalmente.) 
T O N E L A D A S . 
1897 1896 1 8 9 5 
Existonoias en 1? de 
enero 31,960 
Zafra estimada 219,550 
88,461 13,348 
231,180 1.031,097 
Total disponible.. 251,510 320,641 1.044,445 
Eeoibidos eu loa puer-
toü de New York,Fi-
ladalfía, Boston, Bal 
timore y Nueva Or-
leans, desde 1? de 
enero , 209,453 239,672 
Azúcares 6. flote para 
Idem.. . . . , 
Esportacionea do Cu-
ba para otros pafses 
de 19 de enero á 4 
de noriembre., 1,609 
Consumo de Cuba en 
















Existencias en la iala 
en 4 de noviembre. 
Producido hasta igual 
fecha 219,550 
Rocibidos en lo» E . ü-
nidos durante ol aOo . . . . . . 
Recibidos hasta 4 de 
noriombra 209,453 
Exportados á otros paí 
ses on »! año 
Consumo anual da Cu-
ba, 
Existencias «obrautes 












Hace ahora un mea, llamamos la a-
tención de laa autoridadea acerca de 
una carta de Trinidad denunciando ile-
galidades cometidas en aquella ciudad 
con motivo de la conatrucción de un 
nuevo cementerio. 
Según parece, nuestra excitación no 
fué escuchada, pues hoy llega á núes 
tro poder una segunda carta relativa 
al miamo asunto, y, además, á un nue-
vo abuao cuyas consecuencias afectan 
también á toda la población trinitaria 
y se relaciona con el impopular arbi-
tr io de consumos, que sólo existe en a-
quel municipio. 
De dicha carta, que á continuación 
publicamos, damos traslado al nuevo y 
digno señor Gobernador c iv i l de Santa 
Clara, con la esperanza de que, previas 
laa debidas averiguaciones, proceda con 
estricta just icia: 
Trinidad^oviembre, 7 de 1897. 
Director del D I A K I O DB LA MAKINA. 
Habana. 
Muy diatinguido señor mío: En mi 
humilde nombre, y en el do e«te pue 
blo católico y aensato, doy á V d . mi! 
gracias por haber insertado en lugar 
preferente de las columnas del DIA-
RIO, mi carta de 11 de octubre último, 
llamando por su parte la atención de 
las autoridades auperiorea aobre la 
manera irregular y arbitraria como se 
llevó aquí á cabo la conatrucción y 
apertura de un llamado "cementerio 
católico municipal", sin la previa in-
tervención de la dirección de Obras 
y la necesaria licencia, tanto del go 
bierno c iv i l como del ecleaiástico, en 
un terreno no expropiado todavía , fal-
to de laa condiciones geológioaa india-
penaablea al objeto, sin desbrozar y 
cercado aimplemente por medio de u-
noa alambres, como para corral de ga-
nado mayor, con lo cual queda expues-
to á todo género de profanaciones; y 
allí se obliga por el señor Alcalde á 
inhumar los cadáverea de todos los 
destituidos de fortuna, y loa que no 
tienen propiedad en el antiguo, hermo 
ao y aufleientemonte amplio cemente-
rio general de esta ciudad, construido 
en época más próspera, coando la po-
blación era capital de las Villas, muy 
comercial y de vecindario mucho más 
numeroao. 
E l menoaprecio de las leyea civiles 
y religiosas, la auarqu ía moral, la au 
dacia inconcebible de unoa pocos iu 
divíduoa que asaltan loa destinos pá-
blicoa, entrando á formar parte de 
loa municipios, sin ser contribuyentes, 
como algunos de loa que aquí ae aigni-
ñcaron más lo miamo en el odioso t r i -
buto de loa conaumoa, cobrado aún an-
te» de obtener la aprobación del Go-
bierno General, que en la construc 
ción y explotación del nuevo cemente-
rio, sin las formalidades prescriptas, 
sin respeto A nada; he aquí , señor D i 
rector, el estado lamentable de cosas 
á que hemos venido á parar en la an-
tes culta y católica ciudad de Tr in i -
dad. 
Verdaderamente era una criatura 
singular, y su aspecto muy ext raño . 
Estaba cubierta á medias por loa ha-
rapoa de su traje,* largos y blancos ca-
bellos caian en desorden sobre sus 
hombros, y sus piés desnudos estaban 
ensangrentadas por las piedras del ca-
mino. Sua grandes ojos, que brillaban 
en la obscuridad como dos carbones 
encendidos, eran de una fijeza terri-
ble; aquella mirada, aquella risa es-
pantosa y sin motivo que acababa de 
contraer su rostro; todo, en ün, reve-
laba en olla la más completa locura. 
Cuando el Pá l ido vió que no ae tra-
taba sino de una loca, y no de un fan-
tasma, recobró su aplomo. 
— Qué vienes á, buscar al molino 4 
esta hora tan avanzada? le p regun tó 
cou aspereza. 
La mujer ae echó á reir y respondió: 
—Qué vengo á buscar? ya no 
me acuerdo! 
—Pobre mujer! dijo la t ia Bridelou; 
puede ser que tenga hambre. Ve á 
traerle un pedazo de pan, añadió d i -
rigiéndose al Pál ido. 
—Pues es ocurrencia que venga á 
moleatarnoa este eapecie de idiota! re-
funfuñó el leñador. Vaya, aüadió pre-
sentando á la loca un pedazo de pan 
que fué á tomar de la mesa; aquí es tá 
el pan! 
—Pan! repi t ió la vieja dando vuel-
tas entre sua dedos al trozo que le a-
oababa de dar el campesino. 
—Estoe locos goo muy tírntos, dijo 
Y además, ni laa leyes orgánicas de 
ayuntamientos ni la isaua razón con-
sienten que sean administradores de 
loa biouea do sua (!ünc¡uiladanos, Di 
los que no tienen dinero que perder 
ni loa contribuyentes fallidos; y ea|e8-
ta desgraciada ciudad .sucede toílo lo 
contrario á esas leyes jirevisoras y jas-
tas. 
Tenemos, empero, la esperanza de 
que las autoridades no han de permi-
t i r la continuación de cutos dos graudes 
abusos: los consumos exagerados, que 
aniquilan la población, impidiendo 
que la mayor parte de los habitautes 
coman y conserven la salud; y el ce-
menterio rústico ilegal,expuestoápro-
fanación que ofende los sentimientos 
piadosos de todo criatiauo, y da lû nr 
á consideraciones tristísimaB sobre la 
crueldad de la suerte de los desposeí-
dos de bienes de fortuna. 
Sea usted, señor Director, t-an bon-
dadoso con estos uíiigidoa trinitarios, 
como ya comenzó á serlo hasta que se 
consiga que por las autoridades supe-
riores se ponga coto á estos abusos, 
seguro de nuestra gratitud, y de ha-
ber servido los intereses de la justicia, 
de la honestidad y decencia debidas i 
loa que fueron nuestros hermanos. 
Es de usted, aíectísiiuo y seguro 
servidor, 
q. b. a. m., 
U N CATÓLICO. 
E L P R O Y E C T O CLÁRENS. 
En nuestro anterior trabajo, y va-
líóudonoa de los muy atinados razo-
namientos expuestos por el Sr, Clá-
reos ©n su informe, como ponente da 
la Comisión nombrada para estudiar 
las condiciones administrativas y eco-
nómicas en que debia realizarse la 
construcción del nuevo matadero, de-
jamos demostrado que el Trust deBo-
comenderoa no obtuvo del Ayunti-
miento la concesión del insufructo de 
las luces en que efectu-ibau la matan-
za de reaes, porque esa Corporación, 
en au calidad de mera administrado-
ra de loa bienes del procomíui, ni oon-
cedió, ni quiso ni pudo conceder ese 
derecho, que resul tar ía nulo de toda 
nulidad dentro de la esfera legal. Y 
aun cuando con esto solo debió haber 
bastado para que no ae le reconvinie-
se eso derecho, nosotros, para que no 
quede la menor sombra, ni aun la máí 
ligera apariencia de justiücacióu eo 
favor de ese reconocimiento, varaosá 
probar que, ai en el orden legal uoes 
ni siquiera soslenible, en cualquier otro 
orden resu l ta r ía injusta é inmoral. 
En efecto: para llevar á feliz térmi-
no la conatrucción del matadero, to-
davía existente, y sus corrale anexos, 
contribuyeron: el Municipio do m 
fondos, eato es, del dinero del pueblo, 
con una auma de 12.000 á 14.000 po-
ao&; la sucesión del Exorno. Sr. Conde 
de O-Eeilly con 500 pesosj loa dueños 
de aalazonea de cueros con 300 y pico 
de pesoej el Rematador del Consumo 
de ganado con 1.000 pesos; Sabatésy 
Hermano con 500 pesos; 1). lialdorae-
ro Puig con 1.000 pesos; y además el 
producto líquido de una corrida de to-
ros, llevada á cabo con eso liu, cuyo 
importe excedió do 300 pesos. Todos 
estos donativos se hicieron graciosâ  
mente, sin derecho los donantes al 
reembolso de esas sumas, por ningún 
medio, ni por ningún concepto. ¿Oon 
cuánto contr ibuyó el Trust de encoj 
menderoaH Pues, con nada; absolu-
tamente cou nada de su particular pe-
culio. La valiosa ayuda prestada por 
lo» encomenderos del Trust para la 
eiecución de aquella obra, y que los 
ha hecho acreedores á que se les con-
sidere únicos poseedores del mafcadáj 
ro, y por consiguiente también loa 
únicos que podían presentarse como 
licitadores en la, subasta del nuevo 
matadero, como mengua del dereehojn 
con abierta infracción de lo legislado 
para llevar á cabo toda el uso do ser-
vicios y obraa municipales; la valiosa 
ayuda, repetimos, los inmensos saorii 
ficios realizados por esos bienaventu-
rados industriales, no consintieron eu 
otra cosa más, que en haberse brinda-
do expontánea y generosamente á 
percibir cincuenta centavos por caía 
res que se beneñeiase para el abasto 
público, duranie dos años, ofrecimos 
que, según el promedio y cálculo lio-
choa por el mismo íár. Cláreos, debió 
producirles y desde luego les produjo 
15,705; y como eaoa 50 centavos, ó 
se deducían del valor <lo la res, cucu-
yo caso pesaban sobre el ganadero, ó 
so incluían en el precio do la venta de 
carne, y entonces lo pagaba el pueblo 
consumidor, reaulta que cualquier», 
pero absolutamente cualquiera, tiene 
más t í tulos, y más derechos legítima-
mente adquiridos á aer poseedor del 
actual matedero, que los eucomenaei 
roa del Trust. Si después de ser ilegal, 
como eu un arranque de noble fran-
queza y de recta imparcialidad, que le 
honran en alto grado, no ha podido 
menos que reconocer el Sr. Clarens. 
¿díganos sino resulta también injus-
ta, y aobre injusta inmoral, la con-
cesión hecha al Trust de encomende-
ros? 
Y si en lo que se refiere al Raat o 
de ganado mayor, la concesión es á te-
das luces ilegal, injusta é inmoral, 
¿querrá decirnos el señor Clareas qué 
calificativos podremos aplicar á esa 
concesión en cuanto respecta al Kast: o 
de ganado menor que es eu la actuali-
dad uu edificio completamente aparte 
del otro, de la única y exclusiva pro-
piedad del Ayuntamiento, y en que el 
Trust no ha tenido jamás la menor in-
tervención, ni puedo alegar derecho 
alguno, ni legítimo ni falso, ni han po-
dido rebuscar sofismas en que laudar 
los ''convencionalismos" que contraía 
ley y con menoaprecio de olla, ha sido 
neceaario aceptar, según el señor Cla-
rens, por respeto y consecuencia á la 
riedad que siempre ha de acompafiar 
á laa determinacionea del Ayuuta-
mientoí 
Las corporaciones oficiales de cual-
quier índole que sean, y, sobro to lo, 
aquellas en las que el pueblo depociita 
su confianza para la defensa de sus in-
tereses, no demuestran no pueden de-
mostrar su seriedad de otro modo, que 
Ummmmm 
el Pálido; no entienden absoiutamen-l 
tenada. No tienes hambre? anadió . 
—Uambre! respondió la vieja. No! 
Y tirando el pan lejoa de ella, l'uéá 
acurrucarse al pie de uu árbol gigan-l 
tesco que daba sombra á la habitación 
del viejo molinero, 
—Quisiera saber de dónde diantrea 
ha salido esta idiota! gruñó d Pálido 1 
recogiendo del suelo el pan que tiró la 
vieja. Bh! loca, gri tó á ésta, levánta-
te un poco y ven á ytífl 
—Qué mo quieren? murmuró la loca. 
Quieres echarme de aquí como me hani 
echado de cada aldea por donde he 
pasado? Nadie quiere á la vio-
ja loca, continuó la desgraciada son-
riendo con f u indefinible sonrisa; no,!-
no, nadie la qu ie re . . . . la tienen mie-
do! Loa hombrea la repcieu luego que • 
la ven, y loa muchachos la persiguen 
apedreándola Antes, las mujo^a 
rea eran las que la pegaban, las muje-l 
rea blancas que la han tenido encerra-
da durante mucho tiempo, mucho 
tiempo Pero el otro día., anadió 
la pobre loca con aire misteiioso; el j 
otro dia me escapé de mi prisión! / | 
No lo digáis, repuso asustada, no lo I 
digáis porque las mujeres blau- I 
cas volverían á prenderme y no 
quiero! no quiero! 
Después de haber mirado en su de-
rredor como para asegurarse de q̂  e 
no estaban ahí las mujeres blancas úa 
que hablaba, la vieja mendiga prosi- ] 
guió: 
acatando ciegamente las leyes y ajus-
tándose estrictamente á los preceptos 
en ellas contenidos, sin permitirse que-
brantarlas nunca, por nada ni por Da-
dle, ni por ningún género de oonside-
ciones, por muy atendibles que á pri-
mera vista aparezcan, y por mucha 
que sea la importancia y el valor que 
se ICB quiera dar. ÍOHO es lo que consti-
tuye [a seriedad en el orden moral, en 
el legal, en eJ .social y en cualquier 
otrá chisc tío órdenes, que para su par-
ticular uso, 86 le antoje inventar á 
l i cxulM'iauíe imaginación do! señor 
Claions, 
antea de terminar, y ya que nos 
hemos rcfVrido en el curso de este tra-
bajo, a ia mota, vol imt aria de cincuen-
ta centavos por res, que se impusieron 
ex | iontaneameíite Jos encomenderos del 
Trust, para con su importe cubrir los 
gastos que demandara la construcción 
del actual matadero, vamon á cumplir 
un deber do justicia rectificando una 
uíirmación tan gratuita como errónea 
del señor Claivas, consignada en la 
Demostración número 4, do las conte-
nidas ejj su lolieto. 
Dice el señor Clarens que el señor 
dou ¡Segundo Alvarez, en su gestión 
como Alcalde Municipal, autorizó pa-
ra Ja conatrucción del actual matade-
ro, sin competenoia para ello un impues-
to de cinciu nt;a centavos por res du-
rante dos años. PareÓe que la actual 
administración municipal tiene a lgún 
privilegio [sobre aquella, cuando ha 
podido y tenido competencia para es-
blecer dos y nnullo centavos por kilo 
de carne, que es, cuando menos, diez 
veces más que el medio peso por res, 
como probáronlos oportunamente. 
La autorización de un impuesto do 
cincuenta centavos por res, es de todo 
punto inexacta. E l soilor (Jlarens sa-
be mejor, claro está, mucho mejor aue 
nosotros, que en la época en que se co-
bró lo que 61 llama indebidamente m -
2>UCH(O de cincuenta centavos por res 
beneficiada, hubo encomendero que se 
negó rotundamente á pagarla; que 
acudieron Jos del Trust en queja al A l -
calde Municipal, que seerún el señor 
Olarena, autorizó el cobro y que dicha 
autoridad lea contestó que eso era un 
ol'recimiento que ellos voluntariamen-
te habían hecho, y que no había tér-
minos hábiles para compeler á cum-
plirlo, al que se negase á satisfacerlo. 
¿Donde está el impuesto, y dónde la 
autorización? 
No queromos, ni tenemos derecho 
para creer que el señor Ulareus, al 
afirmar un hecho, que no podía igno-
rar que ea de todo punto falso, haya 
procedido de mala fe, ni que se haya 
dojado arrastrar ymr ningún otro sen-
timiento bastardo; por el contrario, 
convenimos con él en que "el hombre 
es propenso al error, y cuando está 
poseído de mucho amor propio, puede 
llegar hasta el absurdo; que no basta 
ser hombre bueno para pensar bien, y 
qué las obras son buenas ó malas, se-
gún ellas sean, con independencia del 
hombre que las ejecuta.,' 
X X. 
NOTO o[ m r a r a , 
VA 
A'oviemhro, 5. 
De Sagua da T á n a m o 
La columna de Sagua de Tánamo á las 
órdenes dol teniente coronel del batallón 
de Córdoba en operaoionea desde el dia 11 
al 17 del mes último, sostuvo fuego con la 
partida del cabecilla Cartageáá en lomas 
Tinaja, Hincón y loa Plátanos, causándo-
lo tres muertos quo dejó en nuestro poder, 
habiéndose Identíflcado uno y ocupando au 
caballo con montura. 
FQT mictdra parte un soldado muerto y 
un guerrillero herido y un caballo muorto. 
F a l l e c i m i o n t o 
Ayer falleció on la llábana la virtuosísi-
ma Hermana de la Caridad Sor Manuela 
Tollechoa, Superiora de la Real Casa do 
Honoticoncia do esta ciudad, que pasó á, di-
cha capital con objeto do recuperar la sa-
lud ponlida. 
Ucciban nuestro más sentido pósame sus 
familiares y la Comunidad do llijaa do la 
Caridad por la irreparable pórdida que a-
caban do experimentar. 
L a safra 
Circulan gratos rumores do quo muy pró-
ximamente empozarán los trabajos propa-
ratarloa para voriílcar la zafra de esto año 
en esta región Oriental. 
Dios lo quiera, porque esto alejaría la 
miseria quo so cierne sobre esto pueblo, y 
oso sólo becbo llevará la esperanza más l i -
sonjera y legítima al ánimo abatido de este 
pueblo leal y sufrido. 
líeviste harta crascendonoia ol rumor, 
para que como tal no lo siguiliqnomos, por-
que siempre os dulce uua osporanza, y más 
cuando su solo anunció ha bastado para 
que ciertas casas propietarias do ingenios 
so hayan visto litoralinonte asaltadas por 
los* que ansian trabajo. 
La evolución política Iniciada desde la 
hora del advenimiento dol partido liberal 
al poder, bacía presentir la otapa do la jus-
ticia y de las vindicaciones, porque so im-
ponía ol acatamiento y el reconocimiento 
de los fueros de la verdad y eso proseuti-
mlonto, convertido on realidad á la llegada 
del dignísimo ó ilustre general lilanco, em-
pieza & dar los frutos de bendición ansiado,-
por los que, ajenos al contlicto revoluciona, 
rio, han vivido dentro do la legalidad y doi 
orden, on la persuasión do quo eu leal ac-
titud bastaba a darlee amparo para el de-
sarrollo do sus medios do vida, si hemos de 
aceptar quo el derecho moderno difiere al-
go del que se usaba cuando las guerras 
púnicas. 
llágase la guerra con la guerra propia 
de nuestro horóico ejórcito, domínese vic-
toriosamento la revolución por la fuerza do 
las armas, mostrando con enérgica cons-
tancia y con denodado empujo todo el pode-
río Invencible de las armes españolas; cas-
tigúese sevoríslmamento la infidencia com-
probada y el delito do traición agravado 
por la ingratitud manifiesta, no guardando 
misoricordia alguna para quien lo perpetre; 
esto QÍ lógico y pertenece al derecho íncou-
trovertiblo de la guerra. 
Pero ¿per qué condonar á perecer do 
hambre a milee do sores, do los que muchos 
aboixdnan el preoedimieuto revolucionarlo, 
poro que de liecno todos rivon la vida de la 
legalfdadf 
Este os el problema quo han resuelto con 
sublime decisión ej gobierno del Sr. Sagas-
ta y su ilustre representante en Cuba el 
general blanco, al acordar los trabajos de 
la zafra don tro de las instrucciones que 
tengan á bien dictar para armonizar las 
contingencias de la guerra con el más hu-
manitario de todos los deberes. 
El pormiso para la zafra es una lección 
do generosidad cspafiola. Quiera Dios que 
todos sopan aprovecharla en bien do Espa-
ña y Cuba y de los fueros de la nobleza y 
do la civilización. 
D E M A T A N Z A S 
Noviembre 9. 
Presentados 
Se han presentado á indulto: 
Eq Alfonso AT/, Antonio Mendoza y Ea-
logio Kodrígnez sin armas; Ignacio Caba-
Heio oon un mauser, y Josó Norberto Ga-
lán con un mauser y 40 cartueboe, do la 
partida de Alvareg. 
Kn Jagüey Grande, Alauuel Torrea, con 
tercerola. 
. En Seiba Mocha, Amado Llerena y Ra-
lael Montes. 
Suicidio 
Hoy á las doce menos cuarto, puso ftn ;\ 
su vida, disparándose un tiro sobre el co-
razón con un pequebo revólver imitación 
do Smith, ol simpático joven de 20 años 
Antonio Moreda y Valdós, hijo dol conoci-
do y apreciado industrial don Antonio Mo-
reda. 
MOVIMIENTO" mmm 
Anteayer tuvieron ingreso en la cár 
cel: D. KicardoMonteroy l\ovirosa,por 
disparo y lesiones; D. Ceferino Martí-
nez Kieeta, por robo, y el moreno Pa-
blo Pérez García, á disposición del 
Juzgado del Cerro, sin expresión de 
causa. 
FALLECIMIENTO 
En el hospital de Aldecoa fallecieron 
los presos Santiago Kamírez Sánchez 
y Antonio Boaquer Losada. 
E N LIBERTAD 
Quedaron D. Enrique González Gon-
zález, D. Kamóu Gómez Ruiz, D . Gui-
llermo Puente Bal, D. Emilio Mendoza 
Moreno y el moreno ISTazario Vázquez 
Vázquez. 
SUSCRIPCION POPULAR 
C O M I T E P A T R I O T I C O 
de la fábrica de tabacos 
L A F L O R D E 
Suma anterior 










Habana, 10 de Noviembro de 1897.—-El 
Presidento, Casimiro Ileres. 
COMITÉ PATRIOTICO 
DE LA 
Y OMNIBUS L E LA HABANA 
Habana, 9 de Noviembre do 1597. 
Sr. Director del DJAEIO DE L A MARINA. 
Muy señor mío y de mí más distinguida 
conaideracib: 
Tongo ol guato do manifestarlo que con 
esta focha se ha depositado eu ol Banco Es-
pañol de la Isla de Cuba, en la cuenta de 
Donativos Popularen, según quedan núme-
ro 4,725, la cantidad do ochenta y ocho pe-
sos en billetes, correspondientes á la cuota 
mensual del pasado mes de Octubre, con 
(pío contribuye esta Empresa y sus emplea-
dos para ol aumento de la Marina do 
Guerra. 
Sírvase diaponer se inserte on el periódi-
oo do su digna dirección, por lo quo le an-
ticipa las gracias su atento y s. s. q. b. s. m. 
Enrique Dardet. 
COMITÉ PATRIOTICO 
DH L A 
Fábrica de Tabacos y Cigarros 
Recaudación de fondos con destino á la 
Marina de Guerra nacional: 
Oro. Plata. Billetes. 
Suma anterior.. $m 48 2741 ül $ 409 30 




LópoK y Cp.... 21 20 
Dependientes de 
la fabrica de ta-
bacos 25 20 
Taller de despa-
lillado 20 . . 
Taller de elabo-
rado 83 . . 
Dependientes do 
la fábrica do 20 10 
cigarros 
Taller de ciga-
rreros 38 10 
Taller do envol-
tura 42 40 
Empleados de 
máquinas 0 10 
Total depositado 
on el Banco...$153 68 2970 51 $ 409 30 
Habana, 8 dti noviombro de 1897. 
El Tesorero, 
Dionisio Peón. 
VIJ B0 El Presidento, 
José Oonzúles Tclaez. 
NECROLOGIA 
Han fallecido: 
En Manzanillo, la señora doña Isa-
be) Fonseca, viuda de Fernández; 
En Sanct i -Spír i tas , don Francisco 
Madrigal y Mendigatia; 
Rü i a Isabela do Ságua, don Juan 
B. Batíle; 
En Cionfuegos, don Diego l iodr í -
guez de Castro. 
N 0 T I C , í á 8 J U D I C I A L E S 
N O M B R A M I E N T O 
El Excmo. Sr. Presidente du esta Au-
diencia so ha servido nombrar para el car-
go de Juez municipal do Guayabal, a dou 
Francisco León Hernández. 
S H S A L A M I B N T O S PAJÍA H O Y 
Sala de lo Civil . 
No so ha hecho señalamiento alguno pa-
ra este día. 
J I J 1 0 I 0 8 O R A L E S 
Ssoúión Vi 
Contra Juan Lagullón y otro, por robo. 
Ponente: Sr. Presidente. Fiscal, señor Ba-
cigalupo. Defensores: Ldos. Mesa, Fuen-
tes. Procurador, Sr. Pereira. Juzgado, de 
Guadalupe. 
Contra Josó Vilar. por rifa no autoriza-
da. Ponente: Sr. Pagós. Fiscal, Sr. Baci-
galupo. Defensor, Ldo. Mesa y Domín-
guez. Procurador, Sterling. Juzgado, de 
Guanabacoa 
Contra Daniel Gallardo, por rifa no au-
torizada. Ponente, señor Pagés. Fiscal, se-
ñor Bacigalupe. Defensores, Ldos. Jiraónez 
y Eleid. Procuradores: Sros. Valdós y Te-
jora. Juzgado, do Guadalupe. 
Secretarlo, Doctor Moralea. 
Contra Manuel Rivera y otro, por hurto. 
Ponente, Sr. Novo. Fiscal, señor Monto-
rio. Defensores, Ledos. Fernández y Mesa. 
Procuradores: Sres. &íayórga y Pereira. 
Juzgado, do Jesús María' 
Cuntía Miguel Diaz Cabrera, por estafa 
Ponente, Sr. Navarro. Fiscal, señor Mon-
torio. Defensor. Ldo. Poo. Procurador, se-
ñor, Mayorga. Juzgado, de Jesús María. 
Secretario, Ldo. LleraudL 
— O Uii — . 
iDÜANA DE L A H A B A N A 
RHOAüDAOIÓN. 
F e s o s O t s . 
tfll dia 11 de n o v i e m b r e . . í 22,410 53 
NOTAS TEATRALES 
- Sabemos que 1» Compañía de Pil-
daín, que representar/í en Tacón el do-
mingo Treinta Añon ó la Vida de un Ju-
gador, en coya obra debe reaparecer la 
simpática actriz Pilar Suárez; y el 
martes. La Aldea de ¡San Loreuro, á be-
neficio del periódico ilustrado "La Re-
vista Blanca,', tiene también en estu-
dio un drama rotulado Luchas Sociales, 
original do un distinguido oficial del 
ejórcito, tan hábil en e] manejo de la 
pluma corno en el de ta espada. 
Anuncian los programas do Albisu 
lo que ee llama un acontecimiente tea-
tral , pues la Empresa de dicho coliseo 
ha contratado, para un solo concierto, 
que tendrá efecto el sábado 13, ai 
eminente tenor de ópera Antonio Arain 
buró. 
Por consiguiente, mañana concurri-
rá el mundo filarmónico, como un 
solo hombre, á los dominios do Az -
oue. 
Respecto á la función de hoy, se 
compone de la pieza Los Monigotes y 




Por fin esta noche se can ta rá en I r i -
Joa, por primera vez, la obrita Joro-
beta—parodia de la ópera Eigoletto— 
letra y música de Josó Tamayo y Las 
tres. 
Gompletan el programa, un paile y 
| lá zarsmela Plaga de ¡Sobrinos. 
Eu estudio: J l Tenore y Banam, esta 
úl t ima obra de grau espectáculo. 
* 
La Empresa de la Alhambra estre-
na hoy, á primera hora, un juguete t i -
tulado J<Jl Vendedor do Huevos. Luego 
siguen la zarzuelita K u kti-ru-M y la 
pieza Los Modelos. 
En loa intermedios, continúa la 
competencia entre la bailarina Jose-
fa de León y las hermanas Fá t ima y 
Frida. 
ft ¿ 1 . j 
N U E V A C R I S T I A N A . — S e nos ha ob-
sequiado con una lujosísima tarjeta, 
de las que se repartieron en el bauti-
zo, efectuado el día 10 eu el Espír i tu 
Santo, de una graciosa nena, hija de 
la distinguida señora Gloria Me-
nóndez y de su esposo don Enrique 
Pessino. 
La neófita, á la que se pusieron los 
nombres de Lourdes Leonor María, 
fué sacada de pila por su abuela, la 
séKbra Elena Antón de Menóndez y 
por don Josó Antonio García Vivar, ca-
pitán del vapor costero Eeina de los 
Angeles. 
Terminada la ceremonia, que sólo 
presenciaron los fatniliarea y amigos 
íntimos, ésto» hicieron votos por la fe-
licidad de la nueva cristiana, y á esos 
votos unimos los nueatroa, deseando 
todo linaje de venturas á la angelical 
Lourdes Leonor María. 
U N G U A N M O N A R C A . — E l 20 de oc-
tubre de 1001 hará mil anos que mu-
rió el Rey Alfredo de Inglaterra. 
Mr. Froderic Harrison propone que 
se conmemore dicho milenario con una 
grau fiesta naciona!. 
A l efecto recuerda que, según las 
palabras de Freeman, el Rey Alfredo 
fué el único jefe espiritual ó intelec-
tual de su pueblo. 
So le considera como el verdadero 
fundador de Inglaterra, y él es quien 
ha hecho posible la fonuación de esa 
Monarquía. 
Cuando las invasiones escandinavas 
amenazaban trastornar á Inglaterra y 
destruir el cristianismo, el Rey Alfre-
do fué el salvador de su Reino. 
A l morir, manifestó que deseaba 
41 vivir en la memoria de la posteri-
dad por el recuerdo de sus buenas 
obras." 
Su deseo se verá satisfecho, pues el 
pueblo inglés ha convenido con Mr. 
Harrison en que, para ello, nada me-
jor que conmemorar el siglo xx con 
una fiesta nacional en recuerdo de 
aquel gran Monarca. 
P A S E O S P O R LÁ C I U D A D . — ¿ H a s t a 
cuándo, señor Inspector de dalles, 
hasta cuándo ha de continuar conver-
tida en estercolero y depósito de ani-
males muertos (en la mañana del miér-
coles había un perro), ¡a calzada de 
la Infanta entre Montes y Velázquez, 
acera izquierda, paradero de coches, 
impidiendo el paso al pedreste, y des-
prendiéndose de allí gasea insoporta-
bles al olfato, y que dañan á la salud 
ó higiene pública1? 
Otras veces nos hemos ocupado de 
ese basurero inútilmenti : veremos si 
esta se nos atiende, ya que tienen 
conocimiento de semejante foco de in-
fección el Alcalde Municipal y el A l -
calde de Rarrio del Pilar. ¿Por quó no 
se coloca una columna miugitoria en 
dicho lugar? ¿Por qué no lo vigila una 
pareja de guardias municipales? 
De paso diremos que continúa obs-
truido, por medio de cuerdas en las es-
quinas, el tramo de Lamparilla, entre 
Aguiar y Cuba, á causa de las obras 
que se ejecutan en el l>anco Español. 
Y también se halla obstruida la pla-
zuela de San Agust ín , Cuba y Amar-
gura, por las piedras de cantería y 
materiales hacinados allí para la mis-
ma fábrica. ¿Por quó no se colocan 
ambas cosas üontro de una barrera 
formada con tablas, como mandan las 
Ordenanzas do Policía y Construcción ! 
¿Por quó se ha de impedir el p^so de 
los vehículos y se han da causar infi-
uitas molestias á los transeúntes? 
M E Z O U L L A . — M a ñ a n a por la tardo 
se efectuará en la Iglesia dol Monse-
te, la gran salvo dedicada á Nuestra 
Señora do los Dosauiparados. Dssppés 
habrá retreta y fuegos artiüoiales en 
la plazoleta del mismo templo: la pri-
mera á cargo de la Banda de lo^ Bom-
beros Municipales, y los segundos con-
feccionados por el inteligente pirotóc-
oico señor Quevodo. 
—Se nos han remitido unas mues-
tras del chocolate de Gamba, que so 
elabora bajo la dirección da don Faus-
tino Romero, y que 80 ha puesto de 
moda entre las familias, merced al 
magnific.o cacao, á la escogida canela 
y á la excelente azúcar, con que se ha 
ce tan sabrosa pasta. Los módicos 
recomiendan á las señoras en cría, á 
los convalecientes y á los anémicos, el 
rico chouolato do Gamba. Por lo tan-
to, mil gracias por el obsequio. 
COMO MOSCAS A L A M I E L . — A s í acu-
de el público al nuevo almacén de te-
jidos y fantasías La. Zarzuela—calle de 
Neptuno esquina á Campauario—por-
que sabe que allí se han recibido mu-
chas novedades, propias para la esta-
ción, en géneros y en confecciones, 
realizándose toda la factura á precios 
módicos. 
En aquella casa se extasían las ma-
tíhachas examinando los vichis esco-
ceses, las lanas tornasol, los tafetanes 
de seda. 
Las taimas de lana se venden a 83, 
las mantas de casimir á 50 centavos y 
las lanas con listaa do soda á 15 centa-
vos la vara. Y mil artículos por ese 
tenor. Así es que los anuucios do La 
Zarzuela llevan á la misma casa 
una concurrencia extraordinaria, por 
mañana, tarde y nocho. 
No te detengas, phicuéta.—que allí 
la factura "vuela"—de un modo par-
ticular,—y á tí te conviene dar—un 
vistazo á ÍJI Zarzuela. 
E N L A B R E C H A . — H a vuelto á en-
cargarge de BU Gabinete Dental, situa-
do en U ibana, número 17, el hábil é 
ilustrado doctor Augusto Reaté, res-
puesto ya de la enfermedad que le re-
tuvo algunos días en cama. 
Felicitamos al joven cirujano den-
tista doctor Renté, por su restableci-
miento. 
No S E I M P A C I E N T E N . — S e g ú n nos 
participa don Policarpo Nava, repre-
sentante general eu está isia de la 
Obra Monnmenfcul "Asturias", están 
para llegar los cuadernos 61, í)2 y 63, 
que repart i rá inmediatamente que le 
sean despachados. 
A juzgar por^esto, la casa editora 
pone empeño en activar los trabajos 
para terminar pronto tan importante 
obra. 
No se impacienten. 
E L COLMO D E L R E N C O R . — U u a espo-
sa que al decir quedad, se aumenta 
ios años, por tener el gusto de morti-
ficar á su marido. 
E L " D O L O E F A B N I E N T B . " — G e d e ó n 
entra en uua casa en solicitud de una 
plaza de criado. 
—No nseesitamos por ahora de sus 
servicios—le contestan. 
Y Ged< ón, al vorfso despedido, sale 
imu murando: 
—Precisamente esa era la plaza que 
me convendría. Una en que no hubie-
sen de necesitar que yo trabajase. 
A S Ü l DE VICHY P O R T A T I L . 
Eu las excursiones y viagos no es siem-
pro fácil el procurarse verdadera agua de 
Vichy, hablamos do la que proviene de los 
manantiales del Estado: Hopital, Grande-
Grille, Celestins, propiedad del Estado fran-
cés. Cuando no se puede tener ¡i mano esta 
agua, empléense entonces los Comprimidos 
de Vichy quo permiten transformar instan-
táneamente el agua potable eu agua alca' 
Una gaseosa. Hacen falta cinco oomprimi-' 
doa para un vaso de agua, y los Comprimi-
dos de Vichy encuentran en todas las 
farmacias, 
N E U R O S Í N E P R U N I E R 
mil ái illill i m i 
Sr. Director dol D I A K I O DK LA MARINA. 
Agradecería á usted hiciese público que 
desdo ol día 10 del presente ha cesado do 
ser encargado de la Nueva de Hielo don 
Romualdo C. y San Alartín. 
Como al cesar eu dicho cargo ha sido l i -
quidado y satisfechos sus alcances, como 
lo comprobarán el recibo de la cantidad a 
que aquellos ascendieron, nos alegraríamos 
que así lo tengan en cuenta los que algo 




P l a - l l ld-12 
Sscreíaría ile los dreiaios de la Hatiaaa 
LAMPARILLA N. 3 
Hora» do dsopacho: do 7 á XO de 
la m a ñ a n a 7 da 12 á 4 da la tard$. 
T E L E F O N O 8. 
Steprescatants <&£ Miu'.ríd D. Aatoule O-onsiUcMt 
R E L Í G Í 0 S . 
DIA 13 DE NOVIEBRE 
81 Oirovlar MM »O ol Con o, 
Sau Martín, papa y mártir, san Díegc de Alcalá, 
confesor, j san Millán, prtabltero. 
Sau Martin, papa y mártir. 
Habiendo celebrado est* Santo un Concilio en 
Korns, y condenando »n él á vario» herejes, por <5r-
don del «mperador Constant», lo prendieron con 
«ngaño, y llerado á CoaitauHnopl», faé desterrado 
al OlierdOHMO, ea donde eonsumido oou muchos 
ta-tbaje* y miieríai, p»r defi*id»r la fe católica, aca-
bó s i rlda eaelareoide eos muchos milagros. 
8a onerpe le trasUáaron deepnés á Roma, dáudo 
Je «epultnra en la Iglaia de lo» santos Süvoetre y 
Martluo. 
FIESTAS E L SABADO. 
Misas soleraasí.-—En la Catedral la ái Taroia, 
4 las ocho, j eu las dam¿¿ Iglesias l&i de castam-
bri. 
Con« d« María. — Dia 12. — Corresponde visi-
tar á Nuestra Señora del Pilar on «u Iglesia 
Capilla del Real Arsenal.— Misa á las diez, los 
domingos y dias festivos, 
P A R R O Q U I A D B G r U A D A L U P E . 
HONRAS F U N E B R Í S . 
La Junta Dlreotiva de la R. y M. t. Aiohícofra-
día dol Santísimo Sacramento, erigida eu la misma, 
ha acordado quo tenga efecto el eábade próximo, 
13 del actual, á las siete, siete y media y o -ho de la 
maíiana, misas reeada», veriíi jandoae í las ocho y 
media solemne misa de Reqaiem, Mgilla cantada y 
procesión de ánima per el eterno descanso del alma 
dd los Sres. Cofrades fallecidos. Todo le cual se po-
ne por esto medio en conocimiento délos señores 
hermanos, familiares fellgreíes y demás fieles para 
su más puntual asistencia á los r. feridos snffagios. 
—Habana, 9 de neviembre de 1897 —El Párroco, 
Gumersindo Rodrigue» y Rodríguez.—El Secreta-
rio, Li. Ambrosio L. Pereira y Rodríguez. 
7740 410 
El domingo 14 del corriente, á las nueve de la 
mañana, se celebrará la Cesta anual á Nlra. Señora 
de los Desamparados, ocupando la cátedra el pro-
fundo orador el Kdo. P. Royo de la C de J. Se su-
plica la asistencia á los fieles.—El Presidente y la 
Camarera. 7705 4-1Ú 
qne ae 'üaa de predicar dnraníe el segundo 
semestre del año 1897 
en esta Santa i}>iosia Catedral. 
Noviembre 13,—Sau Cristóbal (Fiesta do Tabla), 
Iltrao. ár. Deán. 
Idem 31.—Domingo X X I V v último post Penta-
coates. La Dedioaoión do esta santa ígiasia 
Otíedral, Sr, Magíotral 
Noviembre Íí8, -Domiulcíi l í—Exorno, é Iltmo, se-
ñor Obispo. 
Dfciembrti 8. - L a Furísima Conoépotón (t'tosta dé 
'í ¿bla. litmo. Sr. Deán. 
Idem 34.—Caienda, Sr. Magistral. 
Idem 20, --De la Natividad de N. S, Jesucristo, so--
flor Penitenciario. 
Dici&mlDro5.- -Domiuiüa 2 í , Excmo, ó l l tmo. seiior 
Obispo. 
Idom 13.— Dominica 3% Excmo. 6 Iltmo. 8r. O-
bispo. 
idom Í§.—Dcmioa 4?, Exorno, é l l tmo. Sr. Obispo. 
Nota.—El Coio empezará á las 71 desde el 21 de 
marzo hasta el '21 de septiembre, qua da principio 
á l a s 8. y en l»s EMestus de Tabla á las tfj. 
El Excmo. ó Iltma. Sr. Obispo da y concede 40 
días do Indulgencia á los fieles, por cada vez que 
oigan devotamente la divina palabra en los días 
arriba expresados, rogando á Dios por la exaltación 
de la santa fe católica, conversióe de los pecadores, 
extirpación de las herogías, y demás fines piadosas 
de la Iglesia. 
Los Sres. Predicadores no podrán encargar su 
sermón á otro, sin licduoia de 8. K. I . , ni extender 
su sermou más de media hora.—Por mandato de 
S. E. I . el Obispo mi Señor, Kl Dean Secretario, 
D i . Toribio Martín. 
HMM boneñeifídai. Kilos. 
Novillos 243) 
Vacai \ 34186 • 
Temerus y novillas. i ) 
Precio*. 
á 30 cts. lib. 
á 20 ota. id. 
i á 25 ots. id. 
314 Sobrante 93 
Eastro de Ganado meñor, 
Ceídoa..... 
Cameros.. 





' Manteca á Í0 ct». fe. 
< Carne 48 á 69 „ 
W . i 
Sobrantes: Cerdos, 48. Carneros 3 
Habana 10 de Noviembre «le 1S97.—El Adminis-
trador, Guillermo de JUrro 
C í l M I J K I € A I Í O S . 
B I L L E T E S de L O T E R I A S 
SE R E C I B E N ORDENES PARA TODOS LOS 
SORTEOS INCLUSO PARA E L 
Gran Enraorfaio áe M M . 
Manuel Gutiérrez, 
Q a l i a n o 1 2 6 . 
c 1570 alt ayd 6 N 
CONTRATISTA DEL EJERCITO. 
OBISPO 301 Y 32, ESQUINA A AGUIAR. 
P R E C I O S C O R R I E N T E S D E E F E C T O S M I L I T A R K S . 
ORO 
































id. y píate S'.'Tsniente 1 
id. A l fé rez . . . , 1 
id. Sargento 1? 1 
id. id, 2? 1 












id i d . 
Médico mayor 3 
U M . ler Ayudanta 2» id 1 
SV id 3 
üta^inbulennti^ 8 
Comisario de 1? 2 
id. ^ 3 
Ofloifti 19 do A. M 2 
id 2V id 1 
id. 3° i d . 3 
«irdtnetss oro fino ancha.... 1 


























O B I S P O 3 3 . 
G 1989 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A . 
alt 
Entorchados tejidos para mangas General 
Br gada $ 10 
Id . id. id. id. División 1U 
Id. id. id. Id. Tte. General.. 15 
Id. gorras ¡i 
Id. id, Genoral Iiivisión 4 
Id, id. id. Brigada 4 
Cordones oro flao para forrajü'.'as 1 
Id. plata lina l 
Id. pelo de oabra para cornetas con 
borlas uno 1 
Id. id. id, mosquetóa ,, 
id . id. revólver , , 
Id. id. cou borla para machete 
Id , id. para gastador oon cabetes 4 
Id. id. para presillas vara 
Id, id para forrageras ,, 
Forrigeras Id. para Artillería uua 
Id . id. con borlas 
Piadores id. negros para Ofio.alos.. . ,, 
Id. id. coa bellota y pasador oro pa-
ra Jofe ^ 1 
Id. id. pla:a ,, 1 
O B I S P O 






















L a magnaosia aereada antibillosa de MAPQX7BZ ( P A D R E ) acaba 
de obtener en la E x p o s i c i ó n Intornacional del Cairo, un primer premio, 
con el que euma 17, obtenido» en las 17 Exposiciones en que ha sido 
presentada, prueba irrefutable de la excelencia de la 
0 
Icdispensabls al viajero, á las familias, 
al ejórcito en campaña, etc., etc., por ser 
eficaz, rápida y segura en la curación de 
la Dispepsia, O-astralgia, Es treñ imiento , 
gases en el Estómago, re tenc ión de la ori-
na, arena en la vejiga, bilis, acedías , irri-
tac ión intestinal, y en general en todas las 
enfermedades que provienen de desarre-
glos del e s tómago ó intestinos. 
No tiene rival en el mundo. De venta 
en todas las boticas. 
DASE MAGNESIA BE MARQUEZ, PADRE. 
Depósito principal: San Ignacio 29, Habana. 
T e l é f o n o n ú m . 7 6 0 . — A p a r t a d o 3 8 7 . — T e l é g r a f o M A R Q U E Z . 
C70« M 52-20 My 
E L P A L t r i D i S M O desaparece con el uso de las 
(Farmacéutico). 
D e v e n t a ©n D r s g u e r í a s y F a r m a c i a s acred i tadas . 
D e o ó s i t o ú r i n c i p a l en l a F a r m a c i a del autor 8 U A R E Z 3 3 
762^ 26 5 N 
l~7̂ 1l>iW« 
S i t u a d é i i d g l B á n a o B s p ^ ñ o i de l a I s l a á s Guba y m % m o m 
an lá i i í téó Ciái sábado 6 de Noviembre dá* 1&&7. 




S'ituao» dijyoDlbisw oa puder •iM-oiaitiunuJ.»».. . . , . . . . , . . . . . . . . ! . 
«idKl' i l t tA; < ídtíüi Wwa 4mÉ* üeh 'po. . . . . . . . 
tPa^ai'da al Tesoro al ¡i t'ui 100.. . . . •.r»a.«» 
ObUgaolóttai t-M Ayiuxuiiíiíéiiw do 1* tlufcaua, l í Llí cteca domi-
eUUiiw OÍ. Kow ¥<nk..,..»«w«M 
rímpi-óntlt'j dol A/untaialeaw í o la tik.lii¿x». 
T&aoro, Douda de Culis,,».. 
Efectos timbradoa 
üc/Cibos de coatrlbiicioa-*}...... 
líooaudación de oon t r ib i i c io f io í . . . . . . . . . . . . . 
ü.^oaadadoros de ooatrlbiiclouoe. . . . . . . . . . . . 
Tesoro C[ emisión ie billetes plata , 
Oorrespousaloa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < 
Propiedadei •>••>•«•'•••••• 
Obrertaa oneaUüi.. 
aASTOS DK TODAS CLABÍÍ3: 
Instalación 
Generales.. 




















8 888 8U8 
89.413 
I* 47.874.827 
P A S I T O 
O a p U a i . . . . . . . . . . . . . . . . . 
^ifrainiento de oriJiw*. 
e-j.i-K» '¿orrimitm. 
:QTO 
U¥pó*M¿>v ¡lia iatsr i i . . . 
fOX8 . . . . . . . . . . . . 
<BUletec,......0S 
¿P la t» . 
Dmd«nd<Jí „ , . . . . , . . . . . . 
Billetes plata emitidos por cuenta del Te«oro... 
Depósito plata para cambio de billetes... 
Billetes cambiados >•.<•«» • 
Corresponsalee . .« • • • • 
Amortización é intereses del ESmpr&itlto del Ayuntamiento de 1& 
H abana 
Kzpendidán de efectos timbrados 
Hacienda pública, cuenta efectos timbrados 
Idem cuenta de recibos de contribución 
Sooandaoión de oontribaoiones......... 
Productos del Ayuntaraicnto de la Habana 
Anticipo al Empróutito do ft.000,000...,, 
lutoreeos del Empréstito de $¿.000.000 
tniorvie» por e^v*»' ,. 4 . 
(Jftaandas y pérdidas áonente. IHÍSV* .,,„„ítwS!,».««*»!í.*»,í. 
























* 47 874.827 
i si 
La guerra y la crisis son las causas del malestar general que se siente, liara es la perso-
na que no sufre moralmente más ó menos. Ese sufrimiento del espíritu fatiga ol sistema nervio-
so y concluye por producir verdaderas enfermedades, si no se sabe acudir con tiempo á atajar 
el mal. La COCA es e l verdadero es t imulante de los nerv ios ; los indios de ia 
América del Sur podían soportar grandes fatigas, alimentándose poco; pero á costa de chupar 
de continuo ks hojas de COCA. Con el extracto de la Coca recibido directamente del Perú, 
prepara el Dr. González su famoso 
J 
que tan excelentes resultados ha dado, recetado por los principales Médicos, en todos los esta-
dos que reconocen por causa el A g o t a m i e n t o Nerv ioso-
CUAXDO LAS FUERZAS DEC A EX, EL CEREBRO SE DEBILITA, hay INSOMNIO producido 
por a n e m i a c e r e b r a l , se pierde el APETITO y HAY TORPEZA PARA LOS TRABAJOS I N T E -
LECTUALES, no hay medicina como el VINO DE COCA D E L DOCTOR GONZALEZ, para 
l evantar el á n i m o , restaurar l a s fuerzas y devolver a l cerebro s u 
potencia de p r o d u c c i ó n . 
En Francia se le llama el Vino de los Literatos, por el mucho uso que de é l hacen los 
hombres de letras, y en Italia se le llama el Vino de los Cantantes, porque se ha notado que 
el Vino de Coca tiene entre otras, la propiedad de aclarar la voz. Varios respetables predica-
dores de la Habana, emplean con éxito el "Vino de C o c a , del Dr, González. 
Tomando una cepita del "Vino de C o c a , del Dr. González, encima de cada comida se 
siente que el animo se levanta y con más motivo teniendo en cuenta que el malestar que reina 
ha de durar poco y que el iris de paz se vislumbra en el horizon/e. 
El V I H O X ) ] B C O C A del Dr. González, se prepara y vende en la 
m m m 
c 1510 
abana I Í Í Í I » . 112, esquina á Lamparilla, HABANA 
1N-
/ 
L A R E I N A D I L A S A S U Á S D E M E S A . 
V E H Ñ T T J L A J S T T I A ^ z S O . O O O , 0 0 0 XTiH ' J B O T E l X i l L . J L e 
M e d a l l a d e 0 I 1 0 ? E x p o s i c i ó n i i i t e r i i a f i o í i a ] d o P a r í s , 1 8 8 9 . 
S i e n d o el p r e m i o r m í s a H o que ba s i t io a í j n d i c a d o p a r a las ..gmui d é mesa , por p u r é * * , AÍ.* 
Sor a g r a d a b l e , e fe rvescenc ia n a t u r a l y sus e a l U i a d c s a n c - U H i m s d i g e s t i v a s , (inlorme del Juradé!] 
Diploma de üonor, éiéii ía teraaeJípal de Amberes, 1894. 
La i t ó adi i recoí)!p?iisa que [HUIO otorgar el Jurado. 
E L AGUA APOI/LINAKIS tiene (Icvuelta, la salud á muchos dis-
pépticos, los cuales, según las palabras ex ! e?.ivas do Monsuvnr Diday, de-
ben á ella una comida más poiMlía. y inia indigcstióii metios por comida.—-
I M F r u n c e M e d í c a l e de Parid*—DR. BÓTENTUÍT. 
« S2 ! tí 
SJST J O T A S OHO da lay, los» br l-
Uanieti m á s (/ratulep y nián kennosoft. 
SJS HEALIIÍZAJLÍÍ en 'osta casa por la 
mitad ds sa valer por ser proceden-
tea do p r é s t a m o s . 
Bspocialidad en anillos maci'aos 
da ore y M0MTARI08 DE ÍÍKÍLÍJA N T I ^ , 
deade 13 pesoa hasta 2 ,000 pesoa 
oro cada uno. 
ETOTA: So compra PÍATA, OKO 
rio jo, joyas y brillantes en todas 
cantidades, pagando los mej oró» 
precios do plaza. 
Nicolás Blanco. 
m & D O S M A X O 
H A B A N A 
9 A N Q - E l i E S 9, 
01512 1 N 
Pildoras ds G I L ^ ^ T Q S M 
[Marca registrada.] 
Son áe ü i i i r a v i i l o t í o é é I n f a l i b l e s efectos en la omolón de tada oiaü& ái 
ealenturas intermitentes. 
Deseen fíese de la? I m i t a c i o n e s y f a M l l e a o i o i i e s . 
Las F í l i B O l l A S D E C H A G R l i i B legítimas tienen en ol prospecto y f ^ i 
de garantía la marca do fábrica de la 
Droguería y Farmacia L A R E U N I O N , (k José Sarrá.-ílabaBa. 
V. 1119 26 U O 
l l f l l i l l f 
I ü I I t i h i É ra I i 1 1 1 M I L 
mmmmñm 
Participa á todos sus clien-
tes y al publico en general, que 
deseando poner sus trabajos 
profesionales al alcance de to-
das las posiciones sociales, ba 
limitado sus antiguos precios, á 
fin de que todas las personas 
que lo necesiten puedan ope-
rarse. 
Practica todas las operacio-
nes por los más modernos pro-
cedimientos. 
E x t r a c c i o n e s -|N pokOEpdr 
los anestésicos más inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos 
los materiales en uso y por to-
dos los sistemas conocidos. 
Cuando la boca se presta pa-
ra ello, se liacen dentaduras sin 
cubrir el paladar. 
Consultas y operaciones, 
T O D O S L O S D I A S D E 8 Á 1 
i m . TABOÁDELA 
DENTISTA Y MEICO-CMJAM 
PHJSJDO 9 1 . 
O B i ^ i M t 
Blanquean la dentadura 
Tonifican las encías 
Perfuman el aliento 
Refrescan la loca. 
CAJAS DE T R E S TAMAÑOS. 
Y E L 
i 
Mi m m 
El gas aplicado á las cocinas es mis barato p e CM1« 
p ie r otro combustible. 
El mayor consumo de una gran hornilla, doWe, Z* t m * 
tavos por hora, ó sea menos de medio metro cúbico. 
mmik M A S D E 1 5 0 
Las ventajas de las cocinas económicas de gas son la-
discutibles. 
No ofrecen peligro, 
No dan humo ni cenizas, 
Ni dan mal olor, 
y su manejo está al alcance de cualquiera persona. 
Visítese nuestra exposición permanente, donde exMM-
mes también 
APARATOS PERfECCIOHAOOS OE QUEMADORES AUTOMATICOS 
cén los cuales se obtiene todavía una economía mayor qui 
so 'baja del 25 por 100. 
JÜIi HISFANO-AMERICiNi DEL GAS 
^ J R I N C I P E A L F O N S O N0M. 1. E A S A N J ^ 
mí FiBiiíCA la mu mmmi F u OISENO 
Q U E 833 C O N O C E E N E L . M U N D O 
N E C T A R S O D A C O N R E F R E S C O S D E T O D A S O l i A S E B 
. saco de oxígeno $1. ü n ahono de 30 sifones $3.50 p k t i 
P R I V I L E G I O P O K 20 AÍTOS 
B - Hafae l n ú m . 1 - - T e l é f o n o 1 5 4 . 9 » 
He nsado en mis enfermos el agua oxigenada cou buon resultado. 
Habana, Mayo 1? de 1897, 
Dr. J . N . Vávalos. 
He reoomendado con éxito á numoroBos enfermos el agua oxigenada. 
Habana, Marso 17 de 181)7. 
Dr. J . Mago. 
C 1588 alt 1N 
I . 
m 
Í3 f í 3 í 
1 0 Í S I 
DEL MISMO AUTOR. 
FRASCOS DE T R E S TAMAÑOS. 
D e V Q n t a en todas 
l a s P e r f u m e r í a s y B©-
Estas postulas compuestas de A N T I P I R I N A y CAFEINA, 
cmistituyen el remedio mds eficaz que se conoce "¡pitra las NEU~ 
RALOIAS de todas clases, principalmente para las J A Q U E C A S , 
pues reúnen d la accióri antineurdlffica de la, an t ip l r ína lu ac-
cción de la cafeína que, como es sabido, es un tónico del cerebro 
y del corazón. 
DOSIS.-Cuatro cada 15 minutos. No delDen to-
marse más de 12 al día. 
M é d i c o Cirujano. 
Re dedica especialmente á las enfermedades del 
pecho y de las vias digestirás. 
Consultas de 2 á 4. Prado n. 91. 
7767 26-11 N 
D R . E R A S T Ü S W I L S O N . 
Médico-cirujano-dentista Prado 115. Se dedica á 
trabajos de superior calidad en todos los ramos de 
su profesión; pero trata todo cliente con la conside-
ración que merece la crisis que atravesamos, y hace 
convenio especial con las personas que poseen pos-
tizos defectuosos para reformarlos. 
7706 26-9Nb 
Dr. AlbertoS. deBustamnte 
Especialista en partos y enfermedades 
de señoras. 
Director do la Clínica de Gcnicologla j 
Partos de Jestís del Monte. 
Consultas de 1 á 2 en Sol 79. Para seSoras: mar-
tea, jueves y sábados. Domicilio: Se ha trasladado 
& Jesús María 17.2. Polófono 566. 
7704 26-9Nb 
Doctor Manuel F. de Hevia. 
Médico Cirujano de las Facultades de liarís 
y Madrid. 
Participa 6 sus clientes y amigos haber traslada-
do Sti domicilio á la calle de Neptuno n. 47, Con-
sultas de 12 á 2. 7675 26-7 N 
AL O Q U E C O N V E N G A MAS.—Una excelente cocinera desea tomar cantinas por quincenas ó 
semanas, trabaja á gusto del consumidor desde $8 
plata por persona: se admiten abonados: reparto á 
domicilio. E n la misma se vende una yegua de seis 
años, 6,1 cuartas y media de alzada, maestra en tiro 
y carga, se dá muy barata. Escobar y Condesa. 
7759 4-11 
C O M E J E N . 
Valentín González se ofrece al público para extir-
par el comején, garantizando la operación durante 
un año, tanto en la población como en el campo. 
Dirigirse á la Administración del»Diario de la Ma-
rina» para informes. 
Dr. José Forns 
Salad 123, esquina á Belascoain 
(ALTOS) 
7606 26-7 N 
D R . C . FORT"ü"Kr. 
Consultas de 1 á 3, Lea Itad 115, 
Cirugía en general. Enfermedades de señoras y 
niños. 7660 . 9-6 
DR. ERNESTO EDELMAM. 
Médico del Dispensario L a Caridad. 
Afecciones infantiles exclusivamente. Consultas 
de 1 á 3, Campanario 24. I t i l i i 8-4 
Dr. Carlos E . F i n l a y y Shine, 
Ex-interno delN.Y. Ophthamic& Aural Instituto. 
Especialista en las enfermedades de los ojos y de 
ios oidos. Consultas de 12 á 3. Aguacate 110. Te-
léfono n. 996. C J523 J.N 
Higuol áatonis l o g u e r a 
A B O G A D O 
Domicilio y eetudlo, San Miguel ?E. Sfíicílo, 
G I D 
í y 
A B O G A D O 
Horas de ootuulta de 8 & lOmañutta. 
Estudio: Habana 110. 
C 804 158-Jn « 
DE. JOAQUIN DIAGO 
V I A S U R I N A R I A S S I F I L I S 
So ha trasladado á Aguila 72, entre Neptuno y 
San Miguel. De 12 á 3. C 1530 -1 N 
A G O A C A T S KCIMKEO 110, 
íaire Tenlauta Kcy y íilcla. Tolóíono S&i, 
Oon*ult*a méálone ¿6 9 6 10 y <S« 16*. 
C 15¿6 1 N 
D R . C E C I L I O R E S O L 
Médico del Hospital «Mercedes» 
Cirugía en general y partos. Consultas de 12 á 2, 
Gzliano 42, altos. 7376 26-15 O 
3 D ^ O v J - A - S 
D E N T I S T A Y M E D I C O . 
Afecciones de la boca exclusivamente. Villegas 
n. 111. Telefono 490. 7218 26-UOb 
J u a n M . U n á n u e 
M é d i c o - H o m e ó p a t a . 
Habana 20. Teléfono 521. Consultas de 12 & 2. 
7141 26-20Ob 
DOCTOR CORONADO 
C O N S U L T A S D E 12 A 2. 




D E S E A C O L O C A R S E 
un joven de 16 años de edad, peainsular, sabe escri-
bir, ne tiene compañeros ni amigos, hace dos años 
que llegó & la Habana y siempre ha estado coloca-
do, es dócil, .presentará inmeiorables informes de 
su conducta y honradez. Neptuno n. 108, esq. á 
Perseverancia darán razón. 7784 4-12 
S E S E A C O L . O C A E S B 
una criandera peninsular de tres meses de parida, 
con buena y abundante leche, para criar á leche 
entera. E s cariñosa con los niños y tiene personas 
que respondan por ella. Morro 21 dan razón. 
7770 4-12 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E de criada de mano ó manejadora. Sabe coser á 
la mano y á máquina y tiene referencias de otra ca-
sa donde ha estado. Calle de Aguila n. 116 A, 
altos. 7779 4-12 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N B L Á N -ca del país de criada de mano ó manejadora ó 
para cocinarle á un matrimonio solo. Sabe coser á 
mano y en máquina. Tiene una niña de seis auos, si 
la admiten en la casa que vaya ofrece sus servicios, 
ganando un pequeño sueldo Sabe cumplir con su 
obligación. Sin pretensiones. De buenos anteceden-
tes. Informarán Tenerife 74. 
7787 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
una sañora peninsular de criada de mauo ó manejar 
un niñó: sabe coser á mano y máquina: es persona 
de toda zonñauza. También se coloca un joven de 
15 años peninsular para criade de mano ó mandados 
que ya lo ha desempeñado, tienen quien responda 
de sn honradez. Aguiar 55 informarán. 
77a0 4-12 
Una criandera peninsular 
desea encargarse de un niño para criarlo en su do-
micilio. Jesús Peregrino n. 59. 7769 4 12 
Un buen criado de mano, 
de color, desea encontrar una casa decente para 
servir. Referencias mey buenas en Prado 96. 
7773 412 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó maneja-
dora de niños, aclimatada en el pais: sabe su ebli-
gación, es trabajadora y houraUa, teniendo perso-
nas que respondan por ella. Impondrán Escobar 
núra. 14. 7788 4 )2 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera peninsular en cesa particujar ó esta-
blecimtento; tabe cumplir bien con su obligación de 
cocina: tiene buenas referencias. Informarán Com-
postela esquina á San Isidro, carbonería. 
777S 4-12 
A V I S O 
So necesita desde esta á Cárdenas y puertos in-
termedios un piloto práctico para la goleta Purísima 
Concepción. leformará su patrón abordo. Rodríguez. 
7771 la-11 3d-12 
O L I C I T O E N F E R M O S N E U R A S T E N I C O S , 
nerviosos, neurálgicos, inapetentes, débiles por 
exceso de trabajo mental ó por convalescencla de 
enfermedades agudas, para curarlos con el VINO 
TONICO D E K O L A . G L I C E R I N A y N U E Z 
VOMICA D E C U E R V O . De venta. Droguería de 
Jhonson, Obispo 53, y en todas las farmacias. 
7403 26-230b 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular recién llegada, de tros 
meses de parida, con buena y abundante leche, pa-
ra criar á leche entera. Tiene personas que respon-
dan por ella. Calzada de Vives n. 170 dan razón. 
7756 4-11 
F A M I L I A S Y V I A J E R O S 
Excelente servicio de criados y braceros para el 
campo. Prontitud, referencias y para todos los suel 
dos. A viajeros y público en general sacamos cédu-
las, pasaportes, matrículas, etc. Suma baratura en 
todos nuestros trabajos. Villegas 93, esquina á T 
Rey. 7758 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular á media'leche ó leche en-
tera, la que tiene buena y abundante, de dos meses 
de parida, cariñosa con los niños y con personas 
oue respondan por ella: dan razón calle del Morro 
uúm. 5. 7750 4-11 
1 N 
Especialista en partos y enfermedades de las mu-
jeres exclusivamente. Consultas de 1 á 3. Gratis de 
fc á 4. Prado 11. Teléf. 528. C 1533 -1 N 
Dr. Jorg@ L Mogues . 
O C U L I S T A . 
Consultas, operaciones, elección de espeluelor. 
de 12 á 2. Aguacata 58. entre Obispo y Obrapía, 
Teléfono 762. 6̂00 26-1 N 
UNA SEÑORA N A T U R A L D E I S L A S CA narias desea encontrar colocación de criandera, 
tiene abundante leche y tres mases de parida, con 
buena recomendaoion de la casa donde ha servido 
Darán razón Obispo esquina á Villegas, altos de la 
peletería el Palais Royal, de 8 á 12 del dia y de 3 á 
5 do la tarde. 7757 4-11 
A G E N C I A E L H I S P A N O 
Aguiar 84 T. 486—Facilito en 15 minutos crian 
deras, cocineras, lavanderas, criadas manejadoras, 
costureras, cocineros, porteros, cocheros, criados, 
ayudantes, trabajadores y guerrilleros. Se sacan cé-
dulas. Roque ©allego. ' 7668 26-7 N 
Dr. Manuel Delfín. 
M E D I C O D E NIÑOS. 
Consultas de doce á dos. Monte 18, altos. 
• p | E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C O C I 
jL/nerapeniPSular, aseada y persona de toda con-
lianza, bien sea en casa particular ó establecimien 
to. Entiende de repostería y tiene personas qxle ga-
ranticen su buen comportamiento. Dan razón calle 
déla Habana 86, entre O'Reilly y San Juan de 
Dios. 7725 4-10 
Dr. Abraham Peres y Miró. 
Médico del Centro Asturiano 
Consulta» do 3 íí 3. Neptuno 187 (altos) Teléfo-
no 1,580. C1511 26-2 N 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R , A S E A D A y de moralidad, desea colocarse en casa parti-
cular ó establecimiento. Sabe su obligación y tiene 
personas que respondan por ella. Esperanza n. 120 
dan razón. Sueldo $10 plata. 
7739 4-10 
JOSE TRÜJILLO Y ÜRIAS 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
P R E C I O S . Dentadura hasta 
Por una extracción $1.00 4 dientes $ 7.50 
Idem sin dolor.... l.PO Hasta 6 i d . . . . . . 10.00 
Limpieza dentadura 2.50 „ 8 id 12.00 
Empastadura 1.50 ,, 14 id 15.00 
Orif icac ión. . . . . . . . 2.50 G A L I A N O 86 
Todos los días, inclusive los do fiesta, de 8 á 5 de 
la tarde. C 1512 26 2 N 
D r . K a m ó n V a i d é s . 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Gabinete Dental. Galiano 129, entre Dragones y 
Zanja, al lado de la sastrería de los Srcs. Vázquez 
y Villazón. Consultas de 8 á 4. 7475 26 27 O 
Dr. Mediavilfa. 
CIRUJANO-DENTISTA DE LA REAL CASA 
Consultas y operaciones de 11 á 4. Dentadurns 
postizas por lodos los sistemas conocidos. Compos-
tela 96: a:tos, entre Sol y Muralla, 
7445 26-26 O 
DR. IGNACIO CALVO 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas de 12 á 2, martes, jueves y sábado, en 
Amistad 61 A. y diaria, de 7 á 10 de la mañana, ea 
Reina 39. Cu U S l 26-280'J 
Di JUAN l MÍALOS 
Ha trasladano su domicilio á Obrapía 48. 
Cnl482 26-230b 
T A E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C K I A 
xJ'da de mano en casa de una familia decente. Sa-
ba coser y su obligación, teniendo personas qu» ga-
ranticen su buena conducta. Dan razón calle de 
Cárdenas n. 2, letra B. 7729 4-10 
S E S O L I C I T A 
un muchacho que entienda de criado de mano y ten-
ga quien lo recomiende. Galiano 116, entre Drago-
nes y Zanja. 7731 4-10 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de criado de mano en casa particular ó de 
comercio ó de comarero, anudante de cocina ó sea 
de segundo. Prado 101 y Unión Club darán razón. 
7732 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven que lleva cinco años en el comercio.no 
tiene pretensiones, en lo que se presente: preferiría 
un empleo en un ingenio: informes los que se pidan. 
Dará razón el Dr. Espada, Dragones n, 102. 
7723 ' 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una pardita de criandera de veinte días de parida, 
con buena y abundante leche, en casa de una buena 
íamiia; tiene personas que respondan por ella. Dan 
razón calzada de San Lázaro n. 392. 
77á8 410 
S e desea colocar 
una muchacha para criada de mano. E n el café de 
Santa Bárbara dan razón. Consulado y San Miguel. 
7728 4-10 
U n matrimonio d© moralidad. 
y con buenas referencias desea colocarse, ella para 
cuidar niños, criada de mano ó cocinera y él de 
portero ti otra ocupación análoga. Calle de San I s i -
dro n. 39, dan razóm 7741 4-10 
B R M Z i 
A C A D E M I A M E R C A N T I L 
y colegio de niños de F . de Herrera, profesor del 
•'Centro de Dependientes"' y del "Centro Asturia-
no.« Compostela91. Pídanse pro/spectoa. 
7671 20-7 N 
U n profesor de 1? y 2" e n s e ñ a n z a , 
inglés, francés y música, se ofrece á los dueños de 
colegios y padres de familia, Daiá referencias V i -leg 
llegas n. 113. 7674 4 7 
Padres de iami l ia y Directores de 
Colegios. 
Un Profesor Normal, casado T con los mejore» 
antecedentes de aptitud y moralioíad, se ofrece á los 
tefiores padres de familia y Directores de Colegios 
para dar clase de instrucción primaria, superior y 
de 2? Enseñanza; se compromete en 30 días á refor-
mar la peor letra, industria 68, á toda» horas. 
C 50« * Ab 
PA R A L A E E C O N S T R U O C I O N , C U L T I V O y explotación de fibras textiles, como ramié,. lengua de vaca, jeniquén, quimbombó, espino de 
cerca, malva rosa, piña, plátano y otras, con indi-
cación de máquinas y modo mis económico de ex-
plotar esta industria, por Sebastián Alfredo de Mo-
rales, 40 cts. plata. Obispo 86, librería. 
7775 la-11 3d-12 
Agricultura de los i n d í g e n a s 
de las Islas de «"«ba y Haití, por Alvaro Reynoso, 
40 cts. plata. Obispo 86, librería. 
7776 l a - U 3d 22 
E L L I B R O D E L A S F A M I L I A S . — C O N T I E ne higiene y medicina domésticas, sostumbres Bociales de este país, muchísimos conocimientos 
útiles y todo cuanto debe saberse para las prácticas 
de la vida social y el orden y economía de las fami 
lias, 1 tomo grande con más de 300 páginas un peso 
olata. Obispo 86, librería. 
* 76S7 la-8 3d-9 
/ ^ R I A D E G A L L I N A S , P A L O M A S Y D E M A S 
V_/avos caseras. Hoy que la cría de aves domésticas 
es tan lucrativa á los que á ella se dedican, puede 
serles de gran utilidad la obra del Sr. Balmaseda, 
"Ensayos sobre Patornitología;" este libro forma 
un tomo con más de 500páginas y fie da en 3 pesetas 
plata. Obispo 86, librería. 
7696 l i-8 3d-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular recien llegada para criada de mano 
ó manejadora de niños: tiene personas que la garan-
ticen. Oficios 15, fonda E l Porvenir dan razón. 
7727 4 10 
S E S O L I C I T A 
un piloto piáctíco de este puerto al de Santiago de 
Cuba y puertos intermedios por la costa Norte, De 
más pormenores informarán á bordo del pailebot 
'•Fortuna" en el muelle de Paula. 7735 4-10 
D E S E A N C O L O C A R S E 
una criandera peninsular de dos meses de parida, 
con buena y abundante leche para criar á leche en-
tera. También se coloca otra peninsular de criada 
de mano ó manejadora: ambas tienen quien respen-
da por ellas, Calzada de Vives 144 y Oficios 15, dan 
razón. 7737 4-10 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano. Sueldo á!l7 oro. Si no tie-
ne muy buenas referencias que no se presente. A -
margura n. 31, de 12 á 4. 771S 4-9 
T T N A SEÑORA P E N I N S U L A R , D E UN AÑO 
en el país, desea colocarse de criandera, de mes 
y medio dado á luz. Presenta su niño. Tiene bnena 
y abundante leche para criar á leche entera. Es ca-
riñosa con los niños y tiene personas que la garan-
ticen. Calle de Santa Clara n. 3 dan razón. 
7692 4-9 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de cocinera y repostera, bien sea en esta-
blecimiento ó casa particular. Bs ase ada y persona 
de toda confianza, teniendo personas que respondan 
por ella. Oficios 15 é Inquisidor 25 darán razón. 
76 Í8 4 9 
C R I A D O D E M A N O 
Se solicita uno en San José 2 A, en los altos, de-
rofha, después de las diez, 7708 4-9_ 
E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N -
sular de criado de mano, camarero ó cualquiera 
otra cosa. Sabe desempeñar su obligación. Tiene 
personas que respondan por sn conducta. Informa-
rán O'Reilly n 58 ó San Ignacio n. 7, Plaza Vieja, 
bodega. 7710 4 9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente criada de mano, acostumbeada á este 
servicio, y entiende bastante de costura, teniendo 
personas que respondan por ella. Calle de San José 
n. 18 darán razón. 7709 4-9 
D O S C R I A N D E R A S 
ióvenes y peninsulares desean colocarse. Son recién 
llegadas de la Península. Tienen quien responda por 
su conducta. leformarán Oficios n. 15, fonda E l 
Porvenir, á todas horas, 7707 4-9 
UNA SEÑORA D E S E A C O L O C A R S E P A R A cocinar. E s buena y tiene quien responda por 
su conducta. E n la misma está otra de 14 á 15 años 
que desea colocarse para manejar un niño ó para 
cñada de mano para una corta familia. Muralla 89, 
entre Aguacate y Villegas. 
7702 4-8 
E L P R A C T I C O N . 
Tratado comploto do cocina al alcance 'de todos y 
aprovechamiento de sobras, por Angel Muro. Este 
importante libro resuelve el problema de comer bien 
con poco dinero. 1 tomo con más de mil páginas y 
muchos grabados $2 plata. Obispo 86 librería. 
7695 l a 8 3d-9 
LE C T U R A F A M I L I A R E C O N O M I C A . B U E -naa obras, todas empastadas, con derecho á de-
volverlas por el 80 por ciento de su valor. Precios 
ínfimos y en billetes. Píüase el catálogo. L . Lama-
tlrid y C?. 9 u, 107, Carmelo. 
7873 8-7 
D E S E A O O L O Ü A E S E 
una señora Ú6 mediana edad por bailarse sola, de 
conducta intachable, páralos quehaceres domésti-
cos de la casa, coser y repaaai*, ó bien acompañar 
una señora 6 hacerse cargo de un niño. Sjiárez 110. 
7721 4-9 
A T E N C I O N . 
Desea colocarse una señora paninsular para criar 
a leche entera, la que tiene muy buena y abundan-
te, acaba de llegar en el último correo, pero ya a-
elimatada en el país; pues ya ha criado otra vez en 
la mism^ casa donde su anuncia. Manrique 76. 
7686 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular, bueua cacinera, en casa de 
corta familia: es aseada, sabe su obligación y tiene 
personas que respondan de su comportamionto. Da-
rán razón Amistad 93. 7718 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven excelente criado de mano, en casa parti-
cular, ŝ be su obíigación y es muy aseado; tiene 
pesonas que respondan por él. Dan razón Obrapía 
nüm. 116. 7688 4-9 
U n a joven de color 
solicita colocación en casa de baena familia para 
servir á la mano y ayudar á coser; tiene quien res-
ponda por BU conducta en la calle de Obrapía 23, 
altos, casa de D. Anselmo López, 77i6 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E ! 
una criandera peninsular de cuatro meses de parida 
con buena y abundante leche, puede mostrar su ni-
ña; es cariñosa con ellos y tiene personas que abo-
nen por su conducta. Obispo 67 esquina á Habana, 
darán razón, preguntar por Clara Verde, 
7713 4-9 
U n a Joven peninsular 
desea colocarse de cocinera en casa particular 6 
establecimiento 6 para criada de mano: también sa-
be coser y no tiene inconveniente en ir al campo ó 
al extranjero con una famitia: tiene pe sonas que 
respondan ce su conducta. Informan Aguila 83, 
carnicería 7694 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de cocinera, y otra joven de criada 
de mano; ambas están bien prácticas en el desem-
peño de su obligación y ton deiutachabio conducta. 
Tienen parsonas que las garanticen. Informarán 
Gloria 125, á iodas horas. 7670 4-7 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que seoa su ob"ilación Sueld o 
un centén y ropa limpia. Ha de dormir en su casa 
y tiene que hacer toda clase de mandados. Hotel 
Saratoga, cuarto n. 18, de; 1U á 2, 
7*82 4-7 
D E S E A C O L O C A B A ] 
ena señora peninsular de criandera á lecl 
uon abendante y buena leche. Tiene quie 
da.Acosta 82, cafó. 7644 
S E I 3 * B C E S I T i L 
un joven para trabajo de calle, docente y ediicado. 
L A R E V I S T A B L A N C A , O'Reilly 77. 
7663 4-6 
1 TWVníAM Se toman $2,C00 en pacto por 
i l 1 ü d S L / l U I M i un aao al 2 p § . Garantía: 3 ca-
ballerías buen terrena en Managua y 5 cabsllerías 
en Matanzas. Libres de gravamen. So descuentan 
los intereses, entregando solo el pactarlo $1,420. 
Informes Galiano 13S. Telefono 1,610. 
7658 4-6 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A Co-locarse de cocinera. Sabe cumplir con su obli-
gación y tiene buenos informes. Darán razón Oficios 
n. 78. entresuelos de la sombrerería. 
7650 4-6 
S E S O L I C I T A 
un criado do mano de mediana edad, blanco, que 
tenj:a referencias: de las 9de la mañana en adelan-
te Monte 130, altos. 7649 4-6 
UNA G E N E R A L C O S T U R E R A Q U E C O R T A por figurín desea colocarse en casa partic ular. 
No tiene inconveniente en hacer la limpieza de la 
casa y salir fuera de la ciudad. Tiene buenos infor-
mes. Darán razón en Oficios 7<i, preguntar por 
Francisco déla Cruz. 7651 4 6 
Cédulas , pasaportes, licencias, etc 
So gestionan con brevedad y precio módico 





A L A S F A M I L I A S . 
Pidan los criadas que necesitéis á esta casa, en 
la seguridad que no se remite al que no tenga sis 
recomendaciones: Se sacan cédulas, Galiano 136. 
Teléfono 1,610, 7657 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente manejadora de niños, peninsular, do 
mediana edad y cariñosa con ellos, también ayuda-
ría á la limpieza de gabitaciones, nd. fre gando sue-
los: tiene personas que acrediten su buen compor-
tamiento. Zulntta, Baños del Pacaje u. 2, barbería, 
altos. 7653 4-6 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse do criada do mano en casa de mo-
ralidad, no siendo así no se molestón; tiene refe-
rencias. Manrique 120. 7654 4-6 
DESEA COLOCARSE 
una joven peninsular riojana para cocinera ó criada 
de mano. Informarán Tacón 8. 7582 8-3 
S E C O M P R A N DOS C A S A S 
una de 2,500 á $3,0C0, prefiriéndola en el barrio del 
Angel, y otra 2,20 ;̂ no se quiere ganga, pero sí lo 
que en conciencia valga. Informes Salón H, eafó, 
manzana de Gómez, de 10 á 12 y de 5 á 7 hora fija, 
teléfono 583. 7560 8 2 
Importante. 
A b o n a r é s de Cuba en todas con-
diciones, se compran. 
Direoción, Antonio G. Béjar, Clau-
dio Coello n. 20 . Madrid. 
C 1495 alt 30-28 O 
SE S U P L I C A D E V U E L V A E L Q U E H A Y A encontrado un palso de cadena gruesa, oro y pla-
ta, en los carros del Vedado ó desde Zulueta, para-
dero al Prado; será gratificado generosamente. In-
formarán calle 11 esquina á 10, Chorrera. 
7726 la-9 3d-10 
EN E L T R A Y E C T O D E SAN R A F A E L A L A Punta, por el Parque Central y Piado, se ha ex-
traviado el bilete n. 23,279 del sorteo que se cele-
brará el dia 10 del corriente Sesuplíca á la persona 
que lo encuentre lo devuelva á su dueña. Industria 
25, bajos. Será bien gratificada. 
7700 la 9 8d-10 
HA D E S A P A R E C I D O de la casa n. 69, ealie del Prado, una perra perdiguera llanca, con 
las dos orejas color de ohocolase y una mancha del 
mismo color al nacimiento del rabo. Se gratificará 
al que la presente. Nota: la perra tiene mis de cua-
tro años de edad y nunca ha sido enseñada. 
7720 4 9 
P E R R I T A E X T R A V I A D A 
Se extravió una perrita vieja y enferma, blanca 
con manchas negras, que entiendo por Mulata. Se 
gratificará al que la entregue en Galiano 111, bajos. 
7652 4-6 
Cádiz n. 8. Se alquila una bonita casa acabada de pintar, con sala, saleta, cinco cuartos, en pre-
cio módico, arreglado á la situación. loformarán 
Infanta n. 3. También se alquila una en Reina 86 y 
las casas de Salud 124, 128 y 130. Informarán Cam-
panario 31. Y en Inquisidor 35 amplías habitacio-
nes, pisos de mármol, tapizadas y ventana á la calle. 
E n la misma informnrán. 7786 4-12 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa calle de Mercaderes n. 34, pro-
pios para familias. Informarán en la misma casa. 
7785 8-12 
ATENCION.—Habitaciones aseadas y limpias á matrimonios sin hijos y caballeros de gusto que 
aspiren á vivir con decencia y tranquilidad y con 
todas las comodidades necesarias de personas de-
centes y sobre todo baratas y muy céntricas. Egido 
n. 7. 7783 4-12 
las casas Compostela 29, Obrapía 114 y Príncipe 
Alfonso 41. Informarán Campanario 45. 
7772. 8-12 
Concordia n. 31 . 
Frente á la iglesia de Monserrate, en dos onzas en 
oro: tiene tres hermosos cuartos, agua de Vento ó 
inodoro. L a llave en la bodega de San Nicolás 
frente á la sacristía. Su dueño en Concordia 99 
7789 4.1 ¿ 
E n t r e Re ina y E s t r e l l a 
Se alquilan muy baratos los bajos do la casa Be" 
lascoaln n. 125. tienen sala, comedor, 4 cuartos, co-
cina, aguado Vento y demás comodidades: Para 
BU precio Teniente Roy 54. 
7777 8.12 
H A B I T A C I O N E S B A R A T A S , 
frescas y céntricas, altas, con vista al Parque Cen-
tral y á los teatros, con muebles ó sin ellos, con a-
sistencia ó sin ella, á matrimónios ó personas que 
deseen vivir con toda comodidad y moralidad. Hay 
ducha. Monserrate 91, entre Obrapía y Lamparilla. 
7764 4d-l l 4a-ll 
San J u a n de Dios 8, altos, 
entrada y servicio independiente de los bajos, con 
4 cuartos,, sala, saleta, cocina y demás. Informan 
Cuba 27. L a llave en los bajos. 
7766 4-11 
en 4 centenes los entresuelos de Teniente Rey 65, 
compuestos de 5 cuartos, agua, inodoros y entrada 
independiente. 775t 4-11 
los bonitos altos de Compostela 47, con agua y de-
más comodidades para una corta familia, con entra-
da independiente. 7753 4-11 
Cíe alquila la bonita y céntrica casa Estrella n. 3, 
j^con sala, comedor cerrado de persianas, 3 cuar-
tos bajos, toda de pisos de mos icos, baño é inodo-
ro y con dos cuartos en la azotea, es seca y fresca y 
se dá barata. L a llave en el café de Amistad esqui-
na á Príncipe Alfonso é informan en Egido n. 45. 
7762 4-11 
Se alquila en cuatro centenes la casa calle de Ve-lasco n. 23, entre Habana y Compostela, con sa^ 
la, comedor, cuatro cuartos, agua de Vento y demás 
servicio. L a Uave en la bodega é informarán Te -
niente Rey 62. 7733 4-10 
Se alquila en la calle de Luz, entre Inquisidor y Oficios, un hermoso salón con dos puertas á la 
calle y un local al fondo propio para tienda de ropa 
ó sastrería. L a llave a<í lado, barbería. Informan 
Teniente Rey 62. 7734 4-10 
B A R A T A 
Se alquila la parte baja de la casa c alie del Gene-
ral Casas n. 1, entre Rayo y San Nicolás, con sala, 
tres cuartos, cocina, etc., etc. Se da en tres cente-
nes con buen fiador. Informarán Zanja n. 5, esquina 
á Rayo. 7730 4-10 
S I S J L J L t Q . T T X J Ú J ^ 
la espaciasa casa Villegas 9/: tiene altos al fondo. 
L a llave é informes O-Reilly 53. 7712 4-10 
Q I T I O P R I N C I P A L - E n 14 centenes se alquilan 
^ i o s altos de la casa calle de San Juan de Dios n. 
3 entre Habana y Aguiar frente al Parque, com-
puestos de sala, comedor, 6 cuartos, cuarto de baño, 
dos inodoros, aguá abundante, hermosas vistas y muy 
fresoa, pisos de mármol y mosaico. L a llave está en 
«1 n. 1. Su dueño vive Virtudes n. 15. 
7735 1 6-10 
M A L F A B E I C á 
OI 
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K L F E N I Z : 
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Prudencio Babel!, B A B A M 
Los mejores cigarrillos, los que por su aroma, fortaleza y buen gusto obtienen de todo» loa 
mercados del mundo la preferencia de los fumadores, como así lo acredita la extraordinaria ex-
portación de esta fábrica, son las magníficas P A N E T I L i S los sabrosos E L E G A N T E S y BOÜOÜBTÍ. 
los solicitados E S P E C I A L E S , GIGANTES y MEDIO GIGANTES y las exquisitas CAMELIAS; cigarrillos de 
los cuales en las siguientes clases de papeles p e c t o r a l , a r r o z , t r i g o , m a i z , p u l p a , b e r r o , b r e a , a l -
g o d ó n , o r o z ü s y p a s t a de tabaco, hay constantemente en esta fábrica un fresco y variado surtido. 
Los cigarrillos preferidos son sin disputa los ELEGANTES HIDALGUÍA, conocidos tam-
bién por SÜSINI, cuya extraordinaria demanda aumenta todos los días, debido á los buenos y 
puros materiales que entran en su elaboración. 
Tanto los cigarrillos de hebra, como los de picadura granulad^ son elaborados exclusiy*-
mente á máquina, sumamente limpio, excelente y superior. 
Los productos de esta fábrica son elaborados con hojas selectas, procedentes de las mejores 
regas de ^ueita Abajo, escogidas escrupulosamente por persona inteligentísima en el ramo. 
Estos productos se encuentran de venta en todos los depósitos, vidrieras y establecimientos 
de esta capital y del interior de la Isla, 
Todos los pedidos directos á la fábrica, son servidos inmediatamente con prontitud y esmem. 
Domicilio de la fábrica: Paseo de Tacón CARLOS I I I , i93.—Cable y Telégrafo: KA-; 
BELL. Teléfono 1016. Apartado de Correos, 117, Habana. * 
C 1536 
I N O CORDIAL DE G E R E B B M COMI 
pirparailo por IILRICi 
(químico) 
Es el V I G O R I Z A N T E MAS P O D E R O S O , el R E C O N S T I T U Y E N T E más rápido y el T O N I C O VITALIZADORmás enérgi-
co del cuerpo humano del ssuema nervioso.—Este VINO es un verdadero C O R D I A L , su sabor es agradable. Puede tomarse con 
toda conhanza. Siempre hace bien. Su efecto fortificante es inmediato, fsufrimieutos morales 
Í^TIT? A ía Í̂ AV1.̂ ^ y P O S T R A C I O N N E R V I O S A , producida por insomnio, excesos do trabajos intelectuales y 
y y ' U J A ^ t r V . la ^ ^ D b E N C Í A . d e s e o s constantes de dom fatiga física y moral * ' U l \ j A pj 1, ' c 0¿0f ̂  J*'1"00*8 y ^ ú f ^ g ^ 8 rebeldes. Ataques de nervios. Menstruación dilícil y dolorosa. 
C U R A progresivo. Falta do apet .to por atonía debilidad dsl estómago, dispepsia y diarn l 'TTTí A la 08PermatorrCi>. pérdidae seminales y de la sangre. Tristeza, degresión física 
y j JLXiXX Incapacidad para estudios y negocios. Vahídos desmayos. 
Enñaquccimiento 
Plores blancas. Palpitación del corazón 
la debilidad_gcneral, extenuación, decaimlen_to,_ poralísis, temb'or y flojedad en las piernas 
diarrea crónicas. 
y mental. Pérdida de memoria. 
„ negocios.Vahídos desmayos. OTTT? A ladebi'fdad sexual ó impotencia por abusos de, la juventud. Vejez prematura. Debilidad de la médula espinal 
\ J \ J J L V x l L y convalcconcia descuidadas. ^ 
E l uso de este remedio regenera la sangre, de ahí la rápida mejoría que produce, bastando tomar un solo frasco para sentir 
almo y alentar al paciente á continuar usando el VINO C O R D I A L hasta obtener la curación completo. 
Pe venta en la Habana y pnra la Isla por Sarrrt, Jolmson,y en San Miguel 103, C 1574 2e-7N 
(J2 
^ O V a u D O K A D E I J A R E A L C A « 
*/ÜÍÍO I i i i a 
c roo 158-24 Ja 
£3 
C 791 
S E A L Q U I L A 
en módico precio y en buen punto, la hermoca y 
fresca casa San Lázaro u. 31, compuesta de sala, 
zaguán, hermoso comedor y 4 hermosos y ventila-
dos cuartos, gran patio y hermosa cocina, agua de 
Vento y demás comodidades. L a llave en la bodega 
de enfrente é informarán Consulado 22. 
7745 4-10 
S S A J L Q U I L A N 
los espaciosos bajos de la casi de San Ignacio 
n. 8, esquina á Tejadillo: están concluyéndose de 
pintar. Llave é informes en la misma. 
77J4 8-10 
S E A L Q U I L A N 
las casas San Isidro 30, muy cómoda y fresca, aca-
bada de pintar. Otra en Lagunas 37, muy fresca y 
alegre por ser esquina, acabada de reedificar, tiene 
agua de Vento. Su duoña Gervasio uúm. 49. 
7746 8 10 
S E A L Q U I L A 
la casa Sol 11!), con zaguán, sala, comedor, 3 cuar-
tos bajos, cocina y un salón fronte á esta, con su 
inodoro, además 3 habitaciones altas ventiladas y 
aspaciosas, toda de azotea, teniendo también plu-
mas de agua. Al lado en la agencia de mudadas es-
tá la llave y en Salud 87, informarán. 
7717 4-10 
A l que le conveng;a el punto por las ventajas quo reúne so le alquila una habitación alta con mue-
bles. Tiene dos ventanas á la brisa. L a casa es de 
toda confianza y moralidad. Se da llavin. No so ad-
miten niños ni animales, Indnstiia 114, entre San 
Miguel y Neptuno. 7714 4-9 
TJtropia para un despacho por sus condiciones do 
X elegancia, independencia y lujóse decorado, se 
alquila por tres centenes una habicación, haciéndose 
cargo en la casa de limpiarla diariamente. Obrapía 
n. 57, altos, esquina á Compostela. 
7712 4-9 
S 2 A L Q U I L A 
la casa Consulado n. 86, cerca del Prado, con seis 
habitaciones altas y bajas, con agua abundante I n -
formaránjSan Nicolás 50. L a llave en la bodega. 
7fi99 4-9 
S E A L Q U I L A 
la casa de alto y bajo Villegas n. 31, con una buena 
esquina para establecimiento. Informarán Habana 
157; 7703 8-9 
Se alquilan en 6 centenos los cómodos y ventila-dos entresuelos de la casa calle del Sol nüm. 72, 
compuestos de saia. saleta y cuatro cuartos corri-
dos y comedor, con sa hermosa terraza al fondo, a-
guay entrada indepediente: la llave en los bajos del 
n. 74. Informarán á todas horas en Oficios n. 10. 
7719 8 0 
S E A L Q U I L A N 
en Manrique 123 dos magníficas habitaciones altas 
ó independientes, ámatmnonlos sin niños ó señoras 
solas de buena moralidan. C 1678 4-9 
S E A L Q U I L A 
ja cesa San Nicolás número 117, junto á la calza 
da de la Reina, moderna, con agua, y gas, sala y 
tres cuartos, patio y azotea, inodoro y cloaca. Pre-
cio $30 oro. E n la misma de 1 á 4 estará el Interesa-
do 7711 8-9 
1TAGI0NES ALTAS 
A H O M B R E S SOLOS, 
con 6 sin muebles, con servicio de criado, 
gimnasio y baño grátis; entrada á todas 
horas. De $5.30 á 10.60 Compostela 111 y 
113, en're Muralla y Sol. 76G7 4-7 
S E A L Q U I L A 
en módico precio, en el Carmelo, la casa n. 131 de 
la calle Nueve, al lado del paradero de los carritos, 
en donde informarán de su alquiler, así como en 
Baratillo I , Plaza de Armas. 
7676 J5 7Nb 
San Rafael 83. 
Sala do mármol, tres cuartos bajos, dos altos, co-
cina á la americana, inodoro Twyford, comedey, 
patio, cloaca y agua corriente, fregadero de mármol 
toda de azotea. L a llave en el 85. Impondrán en 
Cuba 62 donde se venden tejas franoe-sas v del pais, 
7678 ' 7-7" 
9 3 P H A D O 9 3 
Entresuelos dol café Pasaje. E n esta hermosa ca-
sa se alquilan habitaciones con vista al Prado y al 
Pasaje, cen asistencia ó sin ella, tres habitaciones 
corridas. Subida al entresuelo entre el café y la li-
bren». 7681 4-7 
S E A L Q U I L A N 
Los hermosos, alegres y frescos pisos 19 y 2̂ , jun-
tos ó separados ó por habitaciones de la casa líicla 
ó Muralla n. 80 en ios bajos informarán. 
7683 4-7 
C E R R O 4 3 0 
Se alquila esta espaciosa y cómoda casa. L a 
llave en el n. 432, Informarán en la calle óel Pra-
do n. 46. 76-5 4 7 
O I H O a O L j ^ T I B I 
i a s I i O D e 
-üi i 
"í De fama universal, por su elaboración insuparabie y sus propiedades alimenticias. 
Kl Indispensable para las madres que crian, para los niños débiles y en general para todos. — w i - «y 
K oo representante en Cuba R. T O K B K G K O S A , Obrapía 53.—Habana. C 1188 78-2SAg H 
I G E I T E P I R A ALUMBRADO DE FAMILIAS 
L U Z i B J E ^ x j j j ^ ^ i s r r r i B 
Lilore de explosWa yeoss-
bnstióD espontáneas. S i l 
hamo ni mal olor, JElabora-
doen las fábrica» estableci-
da» en LA tflOUREKA y «a 
BELüT, expresamente para 
«u venta por la Agencia 
de las Kefin cr ías de Pe-
tróleo que tiene so oflciaa 
calle db Teniente Kcy aú-
mera?!. Habana. 
Para evitar falsificado» 
ne», la» latas llevarán es-
lampada» en las tapitas laa 
palabras LUZ BRILLASTE 
y en la etiqueta estara Im-
presa la marca de fábrica 
U n E l e f a n t e 
que es del exclusivo uso de 
dicha AtíEMClA y se per-
ge&nlrá con todo el rljoF 
de ia Le; a los falsiñca» 
dores. 
El Aceite Loz B n l ü 
que ofrecemos al pfiblico y 
que no tiene rival, es el producto de ana fahrlcaclón especial, y qne presenta el aspecto 
del arna clara, produciendo una LIJ¿ TAN HERMOSA, sin humo ni mal olor, que nada 
tiene que envidiar al gas mAs purificado. Este aceite posee la gran ventaja de uo infla-
marse en el cas» da romperse las lámparas, cualidad may recomendable, pnncipaimenie 
P Á R Í l v e n e n c U ^ La LUZ BRILLASTE marca ELEFANTE, 
es Igual, si no superior en condiciones lumínicas al de wejor clase importado del ex-
tranjero y se vende á precio» maj reducidos. o 1543 
S a n J u a n de Dio@ 8, ! Virtudes n. 8 A, esq. á industria. 
Altos independientes de los bajos, so alquilan, 4 1 
cuartos, sala, saleta, buena oocina, agua, inodoro y 
demás, Informan Cuba 27. 7643 4-6 
entre San José y Barcelona, se alquilan cuartos i 
matrimonios sin niños ú hombres solos. 
7640 4-6 
V E D A D O 
Se alquilan baratas y en el mejor punto de la lo-
ma una hermosa casa con buen jardín y otra chica, 
ambas con agua de Vento. Informan calle 2 n. 9, 
entre 13 y 15. .7646 4-6 
VEDADO.—Se alquilan 4 casas en precio cada una de 4 á 8 centenes. Tienen dos clases de a-
gua, javdln, varias comodidades incluso Teléfono 
gratis, y por su posición sobre la Loma son muy 
sanas y recomendadas por los SVés. médicos. Quin-
ta Lourdes á media cuadra déla Línea. 
7633 8 5 
Mabitacioiies altas y bajas, 
frescas y hermosas, con todo servicio, en la respe-
table casa Aguiar 122, entro Teniente Rey y Mu-
ralla, a Wke 
frente al parque del Ori;,to. Se alquilan en módico 
precio hermosas y ventiladas habitaciones, tanto in-
teriores como con vista á la calle, pertenecientes á 
los altos y entresuelos de esta casa. Villegas u. 89. 
Informarán en la misma, 7C18 4-6 
Se a1quilan habitaciones altas ó bajas con asis-
tencia ó sin eila. 7372 26-21 O 
H A B I T A C I O N E S 
E n el hotel Saratoga, Monte 45, se alquilan con 
balcón á la calle. Precios módicos. 
7112 26-90b 
S E A L Q U I L A N 
os bajos de U casa Aguila 86, esquina á San J^sé, 
tara'os, de poco precio y apropósito para café ú 
otro establecimiento de cualquier industria. E n los 
altos de la misma informarán. 
7624 8-5 
la espaciosa casa cailo de la Obrapía n. 89, con sie-
te cnartoa, agua, inodoro con desagüe á la cloaca: 
eu precio convencional. Impondrán cu Monrerrate 
núm: 117 7616 8-5 
Dragones , 4 4 , 
Los espaciosos y hermosos altos do esta casa, es-
quina á Galiano. so alquilan on precio módico. E n 
los bajos v en Prado 90, informarán. 
762Ó 8-5 
S B A X . Q O ' J i L . A l S r 
los altos de Rayo n. 31, propios para una regular 
famiHa, en doce centenes la llave eu los bajos. De 
más informes en Empedrado n. 7, bajos, de 11 á 3 
de la tarde. 7625 6-5 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de San Miguel n. 153, bajos, con sala, 
comedor, cinco cuartos, saleta, cocina, agua, desa-
güe á Ja cloaca y entrada independiente, en precio 
de dos onzas oro. 7655 4-7 
Eu Zulueta 75, entre Monte y Corrales, entresue-los, se alquilan tres hermosas habitaciones co-
rridas con balcones á la calle, luntas ó separadas, 
y otra con balcón á la calle y con entrada indepen-
diente á hombres solos ó mairimonio sin niños, que 
sean personas de moralidad. 
7656 8-i) 
EXrOSiCION U m £ ñ 8 A L 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones do todos precios, fresafks y buenas, eon 
cuarto de baño. Su nueva duefiano descansa en pro-
porcionar todas las comodidades apetecibles á sus 
abonados. San Miguel n, 5. 
7595 15-4Nb 
"Tin Príncipe Alfonso n. 12 se alquilan unas Labi-
Xlitaciones altas .1 personas que no tengan niños, 
son frescas y ventiladas y en nuo de los mejores 
puntos de esta cindad. Informan en la misma ó en 
el n. 77, almacán de víveres Santa Oana. 
7611 8-4 
SE ALQUILAN 
los bajos de la casa Amistad n. 92, compuestos de 
sala con dos ventanas y piso de mármol, antesala, 
cuatro buenos cuartos y atro más pequeño, salón de 
comer, entresuelo alfondo para criados, cocina, ba-
ño con inodoro y demás dependencias. Su precio 
módico. Informarán en los altos y en Concordia 37 
de 8 á 11 de la mañana y de 12 á 4 en Habana 38. 
7596 8-4 
L O M A D E L V E D A D O 
calle F , casi esquina á 15, !a quinta Rocicler, recieu 
fabricada, agua de Vento, baño, inodoros, patiós, 
baballenza. E l lugar más sano de la capital. Insta-
lación de luz eléctrica. Informes y llave casa del la-
do, y calzada del Monte 314, telefono 1,019. 
C 1646 " 1 N 
Z U L U E T A N. 36 
E n esta espaciosa y ventilada cá-
sa se alqnilan varias habitaciones 
con b a l c ó n á la calle, otras interio-
res y dos accesorias por Animas . 
Precios m ó d i c o s . In formará el por-
tero á todas boras. C 1 5 3 4 1 N 
Prado 115, casa particular. 
So alquila uua ó dos habitacionoe amuebladas, 
juntas ó separrdas para alojamiento de caballeros, 
solos. Contienen luz eléctrica, agua corriente y ba-
ño ducha. 75G3 8-2 
E n la hermosa oasa 
Reina núm. 149, buenos departamentos con balcón 
á la calle, grandes comodidades, precios módicos y 
habitaciones interiores. 7546 15-31 0 
SE VENDE 
una vidriera de tabacos y cigarros, Cuba y Sol, 
café. 7_82 8-12 
un magnífico café y billar de poco dinero, por tener 
quo ausentarse su dueño al campo, para atender á 
otros negocios. Informarán Compostela 92. tintore-
ría; 7768 4-12 
S E V E N D E 
una vidriera de dulce situada en punto céntrico de 
la ciudad. Dirigirse, café E l Imparcial, frente á Al-
bisu. 7763 3-11 
A LOS SRES. JEFES 
Y OFICIALES 
D E I > E J É R C I T O 
y d e m á s particulares, se dan mue-
bles con derecho á la propiedad, re-
bajando el alquiler proporcional de 
lo que entregue á. cuenta el arrea' 
datario. Se compran y venden en 
proporción, hac iéndose cargo de las 
composiciones, regtllado y barniz, 
Monte 2, letra Gr. Inocencio Sáa-
chez. 7761 5 d - l l 6a-ll 
B e a l q u i l a n muebles 
y so venden á precios módicos. Surtido esp 
y variado, al alcance de toda» las fortunas. Antigu 
mueblería Cayón. G-aliano 76. 
7545 26-310b 
La Estrella de Oro. 
Composlcla 4B, catre Obispo y Obrapía, 
Vendemos todos los muebles i 
precios de ganga; tenemos juegos 
de sala, de comedor y de cuarto; las 
s i l las á peso, mesas á 4, escapara-
tes á 20 , camas á 10. Los relojes 
de oro y las prendas de oro y bri-
llantes al peso.—-Nota. Compramos 
oro, plata y brillantes. 
7522 16-30Ob 
L a Fama. A l m a c é n de mueliles, 
nuevos y usados. Compostela n. 124, entre Jeiíí 
María y Merced. En esta casa encontrará el respe-
table púbJico muebles para la más modestahabiti-
ción; nay también algunos de clase regular, queit 
realizan muy baratos. Juegos de sala, medioíjie-
gos y sillería suelta; camas de hierro y bronce, »• 
mitas, cunas, escaparates de espejo j sin él, anti-
guos y modernos; vestidores, lavabos depósito, mi-
sas de noche y de gabinete, carpetas grandes y chi-
cas y para señora, bastoneras, bufetes, ministroij 
corrientes, espejos para sala, neveras, una gran ci-
ma de bronce corona, un espejo marco cristal j 
otros mueblez. 8e hacen trabajos do carpintorfa,« 
doran y pintan camas, hay jarreras, mesasdesi-
tens'ón y aparadores corrienlos y de estante MI 
auxiliares. Se cambian y compran toda clase 4» 
muebles. Manuel Suárez Marinas. 
7411 'mm 
T I B f t E D E G R A V A M E N . — L a casa Lagunas 
JLJSQ, de alto y bajo, acabada de construir á la mo-
derna, con sala, saleta y zaguán, 10 habitaciones, 2 
cuartos de baño, 3 inodoros, dos cocinas y comedor 
gran patio y ao» traspatios, azotea y cloaca. ¡Sin in-
tervención de corredor se vende muy barata. Eu los 
altos de la misma informarán. 7755 8-11 
Barrio de Monserrate 
Próxima á la Iglesia de este barrio, se vende una 
casa con sala, comedor, 3 cuartos, cloaca, inodoro, 
sin gravamen: Precio $2 H50, Informa Esteban E . 
García, Lagunas 6!í, de 11 á 12 ó después de las 6 
de la tarde. 7718 4-10 
S e vende 
sin intervención de tercera persona, la casa callo de 
Luz n. 59, coa 9 cuartos, agua. Dan razón en Gna-
nabacoa, colle do Santo liamingo núm. 4. 
7743 6-10 
SE V E N D E UN T R E N D E L A V A D O Q U E lleva más de diez años de establecido y que cuen-
ta con buena y bastante marchantería, so da bara-
to. Informarán en Prado 103 (Café L a Plata i to-
das horas) 7C29 8-5 
O J " O 
E n la talabartería «El Gran Hipódromo», situada 
en Obispo 92, se vende un caballo criollo de 7-1 cuar-
tas, maestro de tiro. 7780 4-12 
E n San Rafael 148 
se vende un carro de cuatro ruedas propio para 
cualquier giro y otro de dos propio para expender 
leche y aves. E n la misma sa vende un milord muy 
ñamante con su caballo maestro de tiro, de siete 
cuartas, v otro de monta muy buen caminador. 
7781 8-12 
U F R A N T T A 5 7 Príncipe Alfonso Sí, T L\IXÍ\ t / l i l Constante realisación di 
muebles; hay oscaparatei desde 8 á 30 pesos, canil 
de hierro desde 4 á 20, por docenas se rebiyan; mí-
quinas de coser, buena puntada, á $5: hay siempw 
escaparates Reina Ana á 16, 22 y 26 pesos; sepmtll 
doran camas dejándolas ti amantes. 
7*160 28-130b 
l A d M I i 
A V I S O . 
So vende una locomotora d« via ancha. Es din 
«Mogul». Toda ella está nueva por hab<>r tenido m 
sola zafra de uso. Es de sistema moderno. De ni 
dimensiones y precio informarán J. Bea y C?, es 
Matanzas. C 1472 26-20 0 
Para combatir las Dispepsias, Gastral-
gias, Eruptos ácidos. Vómitos de lae So-
noras ombarazadas y de los uifios. Gastri-
tis, Inapetencia, Digestiones difícilej, Dia-
rreas (de los nifioa, viejos y tísicos) etc., 
nada mejor que el 
Vino de Papayína 
D E G A N D U L 
que La sido honrado con un informe bri-
llanto por la Academia de Ciencias y pre-
miada con M E D A L L A D E ORO y Di-
plomas de Honor eulasONCE Exposicio-
nes á que ha concurrido. 
P í d a s e en todas las boticas. 
C 1550 1 N 
S E V E N D E N 
dos tílburis, dos faetones, una duquesa jardineia y 
nn carro chico de dos ruedas. Monte n. 268, esquina 
á Matadero, Taller de carruajes. 
7662 4- 6 
F U I 
i O E i l i . 
Á LOS VEGTJEBOS 
Posturas de tabaco de la mejor, luíomar&n ea 
Aguiar 116. 
7123 alt. J5u-25 lad-28 
B I S " V I S I s r i l D I H ] 
un magnífico piano de Poissclot li's, casi nuevo; s e 
da barato. Tejadillo 58. <722 4 10 
T J R E N B S D E L A V A D O 
Se venden tres escaparates vidrieras propios para 
guardar 500 camisas en dos de elios, grandes y casi 
naevos. Se venden juntos ó separados. Merca do de 
Colón, eu la Diputación darán razón. 
7701 4.9 
B E ! V E N I D E 
una máquina de Singer de brazo alto y una enma: 
todo nuevo y ca buen estado. Picota n. 14. 
7672 4 7 
se alquilan y venden á plazos. 
ü 
se venden (i precio de ganga. 
Soy el coco de los delatores, porque los doy en 
la yema. 
Soy almacén depósito de la 
íl GASA DE BOEBOLLA, 
C 1585 5-6 
B I C I C L E T A . 
Se vende una sistema Clement, de media carrera, 
en muy buon estado y se dá en propoaeión. Aguila 
número 110. 7647 4-6 
ISTo m á s arrugas 
Nuevo aparato para hacerlas desaparecer por el 
profesor GttORGE GRAPSTROM. Galiato 26, 
altos, de 11 á, 2. 7*79 4-7 
« P U r í y f l S T P L O R E S 
j - T ' - se VENDEN: 
ÍCJA^DIN DE LAS PALMAS^ 
'ÍEscjuina de T e j a s ; C e r r o 416 
loJc íunu : l ü í T J -
ANUNCIOS EXTBiNJIROS. 
Unicos agentes para la i s l a deCnlii 
Mayence, Favre & d a . 
18, Une de la (íraiige-15atüliér¿. PARIS, 
' FABRICANTE k PEimiEllU I M A 
V I C T O R I A E S E N C I A * 
El pcrfuinc el más exquisito de! mundo. 2 
ÚLTIMA NOVEDAD PARA EL PAÑl'KLO § 
B O U Q U E T POíViPADOUR i, 
B R U Y É R E D ' É C O S S E II 
F L E U R S D E F R A N G E } 
A G U A de T o c a d o r JONES ¡! 
Tónica y refrescante, excelente contra las*¡ 
picaduras de los insectos. " 
ELIXIR y P A S T A J E r i í f R I C O S j l 
. LA J U V E N I L !¡ 
Polvos sin !iin;q;n;i nie/.ela quiiuica pr : i el (I 
cuidado de la .-ara. adlici-cnt<; .'• invisible, 
P A R I S , 23, L-nilovard des CapuomesJ!! 
í n L A HA SA HA : J O S É SA Hií A. \\ I 
B B . $ ^ < - « a - . > ^ • ' '^-•••t-*c&<N&<J>y>* |̂ I 
P O i - V O D E A R R O Z 
I n v i s i b l e ó impalpable 
R E C I 0 S A H E L I 0 T R 0 P 
P E R F U M E E X Q U I S I T O D E L I C A D O Y P E R S 
ATERCIOPELADO 
de 
C U T I S 
ISTENTE 
O L O R E S 
POUDREDERIZ 
P R E C I O S A 
HÉLIOTROPE 
ED. P 1 N A U D 
v I O L E T T E 
MIMOSA 
ISE MOUSSEU! 
I R I S 
H E L I O T R O P E 
PEAU D'ESPAGNE 




L A T E Z 
Este 
P O L V O 
3 e l IVCe.ior 
y mas 
A P R E C I A D O 
de todos los 
POLVOS DE ARROZ 
37, boulevard de Strasbourg 
í 
m u * * 1 
^ X_,.«s X' H ! A . 3 3 O 3 B O S r s a i D JwXISTuíS^X-i T S X j - A - I í r O O 
Sin QÜÍ nos preúüups ía competuncia tí& prscio. quo no puaiíe ftacersanos sino con detrimento áe t a calidad, manta-
nmos constantmsnis la perfección é§ nusstrss productos y conílníiamos ñstes al principio gas nos ha proporcionado 
nuestro éxito: ^ el ¿ojé* p^oáuets al precio maa bajo posíM©, 
Para éomr toda confusión do los compradoras, nomos manmuao l̂ vaimdnts ; 
l a t m i d a d d s l a c a l i d a d 
r coa %«4ss 
£ «ti J*í!f«í 
